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Ruim een jaar na de uitbraak van het afschuwelijke conflict in de West-Sudanese provincie Darfur in februari 2003, rollen op 3 mei 2004 pas de eerste NOS journaalbeelden onze Nederlandse huiskamers binnen. Waarom worden we hier pas zo laat over geïnformeerd en wat is er precies aan de hand? Het was toch juist weer vrede in Sudan, het Noord-Zuid conflict was toch opgelost? Wat gebeurt er nu dan precies? We begrijpen weinig van hetgeen er gaande is. Wanneer het conflict in maart 2004, door UN Human Rights coördinator Mukesh Kapila, bestempeld wordt als ‘‘s werelds grootste humanitaire crisis’, volgt er al snel wereldwijd een buitenproportionele media aandacht, die vervolgens ook weer gauw bekoeld is.​[1]​ Maar weten we inmiddels ook meer van het conflict, en willen we er graag meer van  weten? Velen zullen deze vraag met nee moeten beantwoorden. Het speelt zich immers af in een land ver van ons vandaan, waar we niet gauw op vakantie zullen gaan en waarbij mensen betrokken zijn die onze taal niet spreken en met wiens culturele uitingen we ons niet snel zullen vereenzelvigen. Maar dit geldt in principe toch ook voor een land als Irak? Waarom vernemen we dan zoveel meer over hetgeen daar gaande is, terwijl de situatie in Darfur ook zeer verontrustend is en in toenemende mate verslechtert? 
	
Om een enigszins gebalanceerd beeld te krijgen van de wereld om ons heen is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de manier waarop de nieuwsmedia ons wereldbeeld voor een groot deel weet te bepalen, dus hoe de media georganiseerd is, hoe nieuws ontstaat en hoe het vervolgens aan het publiek gepresenteerd wordt. Via het beeldscherm krijgen we vrijwel dagelijks ons portie kennis binnen over landen waar we veelal nog nooit geweest zijn, en over personen wiens naam we soms amper kunnen uitspreken. Satellietverbindingen hebben ons in staat gesteld live ooggetuige te zijn van een crisis, oorlog of ramp aan de andere kant van de wereld. Het sleutelwoord van deze ontwikkeling is: globalisering. 

Globalisering wordt gekenmerkt door een toenemende internationale verbondenheid tussen landen en individuen, en heeft betrekking op alle facetten van onze samenleving, dus niet alleen op de media maar ook op het politieke en economische systeem. Binnen deze geglobaliseerde wereld is internationale berichtgeving niet alleen in toenemende mate van belang, het is ook uitermate complex en is in grote mate betrokken bij de internationale politiek. Doordat berichten aangaande de internationale politiek over de gehele wereld verspreid worden, is het van groot belang dat de media ons op een verantwoorde wijze van informatie voorziet. We baseren ons voor opinievorming immers voor een groot deel op de mediaberichtgeving. Bovendien kan een vervormd beeld van het internationale toneel een belangrijk obstakel zijn voor het waarborgen van goede internationale politieke verhoudingen, wat weer consequenties kan hebben voor belangrijke (politieke) besluitvormingsprocessen. 
	Landen die het minst in staat zijn om de eigen nationale berichtgeving te verspreiden onder een internationaal publiek, vanwege een gebrek aan beschikbare informatiebronnen en financiële middelen, zullen hierbij het onderspit moeten delven. Dit zijn de allerarmste landen, de zogenaamde Derde Wereldlanden.​[2]​ Zij kunnen immers niet concurreren met de grote mediamultinationals en zijn voor het produceren en distribueren van nieuws uit eigen land dus veelal afhankelijk van buitenlandse nieuwsorganisaties. Door de toenemende concurrentie op de internationale nieuwsmarkt is de productiesnelheid fors toegenomen. Deze hoge productiesnelheid staat een nauwkeurige research dikwijls in de weg, wat vervolgens weer gevolgen heeft voor de inhoudelijke boodschap. Dit kan culturele misvattingen in de hand werken. De Derde Wereldlanden lijken dus de ‘ondergeschoven kindjes’ te zijn van (media)globalisering. Ondanks het feit dat het hier gaat om een complex geheel van wederzijdse internationale belangen en het journalistiek gezien een buitengewoon lastige taak betreft, ben ik bovenal van mening dat ‘wij Westerlingen’ tenminste een grote verantwoordelijkheid dragen in de manier waarop wij berichten over onze voormalige kolonies, des te meer vanwege het feit dat zij hier zelf (nog) niet toe in staat zijn. Het is bovendien van groot internationaal belang dat de wereld op gedegen wijze op de hoogte wordt gesteld van de economische, politieke en sociale situatie in deze landen. Het allerarmste continent, Afrika, zal binnen deze scriptie centraal staan, omdat deze het minst in staat is zichzelf te representeren. 

Er is de afgelopen decennia veel kritiek geuit ten opzichte van de internationale berichtgeving over Afrika.​[3]​ De kritiek richt zich op verschillende facetten van de berichtgeving. Zo komt volgens sommigen de berichtgeving over humanitaire crisissen, oorlogen en andersoortige rampen vooral veel te laat op gang, zoals het geval was bij de genocide in Rwanda van 1994, iets waarvan de media in 2003 opnieuw worden beschuldigd in verband met de crisis in Darfur. Volgens anderen is de berichtgeving vooral eenzijdig, vertekend en onvolledig en staat deze té vaak in het teken van genocide, hongersnood, (AIDS-) epidemieën en andersoortige ellende, terwijl positieve ontwikkelingen in Afrika geen nieuws zijn. Ook zou Afrika voornamelijk in het nieuws verschijnen wanneer er groots opgezette Westerse hulpacties plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld het Live Aid evenement in 1984 en Life 8 in 2005, waarbij voornamelijk Westerse popidolen centraal staan. Verder zijn er critici die beweren dat het bij de internationale berichtgeving meer draait om het waarborgen van de politieke Westerse belangen, dan om hetgeen er eigenlijk precies aan de hand is in het betreffende land of gebied. Er is ook veel kritiek op de kwantiteit. Zo lijken de rechtszaak van Michael Jackson, de oorlog in Irak en de tsunami de aandacht volledig weg te nemen van het conflict dat zich in Darfur afspeelt. Velen zien echter ook in dat er in Afrika nu eenmaal veel problemen zijn die de aandacht vragen en dat het voor journalisten bovendien een buitengewoon lastige taak is om hier gedegen verslag van te doen.  
	De problematiek van de nieuwsvoorziening, met name de nieuwsberichtgeving over Afrika, vormde de eerste aanleiding voor het schrijven van deze scriptie, en in het bijzonder het artikel ‘De Afrika-berichtgeving: weeral fout!’, van Jan Blommaert, voorzitter van de Afrika-Vereniging van de Universiteit van Gent. Blommaert bekritiseert de, met name Belgische, media onder andere vanwege het gebrek aan kwaliteitscontrole en verborgen selectiviteit. Volgens Blommaert is België ruim veertig jaar na de dekolonisatie nog steeds niet in staat een duidelijk beeld te vormen van Afrika. Zo stelt hij: “[…] daar waar voor binnenlandse berichtgeving een bont palet aan netwerken, stemmen en visies of voorkeuren kan worden gemobiliseerd moet men als het over Afrika gaat tevreden zijn met zeer partiële, eenzijdige en zelden representatieve gesprekspartners.” ​[4]​ Het is van groot belang deze onevenwichtigheid, en de hiermee gepaard gaande problematiek van internationale nieuwsvoorziening in zijn algemeenheid, inzichtelijk te maken.  









De scriptie bestaat uit drie delen: de eerste twee gedeelten zijn gebaseerd op literatuuronderzoek, terwijl het derde deel voornamelijk gebaseerd is op beeldonderzoek. De nadruk zal binnen dit onderzoek voornamelijk liggen op de media als ‘bron van nieuws en inzicht’. Het woord ‘bron’ is enigszins verwarrend doordat het in het journalistieke jargon een dubbele betekenis heeft; de herkomst van het bericht en de berichtverspreider. Het basisboek journalistiek  maakt hiertoe onderscheid tussen ‘nieuwsbronnen’ en ‘nieuwskanalen’. Volgens de auteurs van dit boek zijn nieuwsbronnen de ‘veroorzakers’ van nieuws, en kunnen deze bronnen zowel schriftelijk als mondeling, en zowel formeel (autoriteiten) als informeel (‘de gewone mens’) zijn. Nieuwskanalen daarentegen zijn de media waarlangs het nieuws zijn weg naar de publiciteit vindt (persbureaus, correspondenten, kranten, radio, televisie, internet, etc.).​[5]​ Binnen deze scriptie zal ik dit onderscheid handhaven.
	Veel soortgelijke mediaonderzoeken baseren zich op de krant als nieuwskanaal. Binnen deze scriptie zal echter het televisiemedium centraal staan, simpelweg omdat dit medium in het Westen het meest representatief is voor de internationale nieuwsgaring en opinievorming. Op sommige momenten zal ik aan ‘de media’ refereren alsof het een enkele entiteit betreft, uiteraard is dit niet het geval. Gezien de beperkte omvang van deze scriptie was het onmogelijk een internationaal vergelijkend onderzoek uit te voeren tussen bijvoorbeeld de NOS nieuwsberichtgeving en toonaangevende nieuwszenders zoals de BBC, CNN en de Arabische concurrent Al Jazeera. Om toch een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de internationale mediaberichtgeving en de kritiek hierop, zal ik me zoveel mogelijk richten op hierover verschenen artikelen en internetdocumenten. Er is immers tot op heden nog geen mediaonderzoek over Darfur verschenen waaraan dit onderzoek getoetst kan worden. 

Om de vraagstelling te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk allereerst het concept ‘nieuws’ inzichtelijk te maken en te plaatsen binnen de context van onze huidige geglobaliseerde samenleving. Hiertoe zal ik een uiteenzetting geven van de manier waarop nieuwsselectie plaatsvindt en beschrijven welke mechanismen hierbij een rol spelen. Daarnaast zal ik de internationale nieuwsstromen in kaart brengen, en tenslotte de Derde Wereld plaatsen binnen dit geheel. Hiervoor zal ik gebruik maken van verschillende literatuurstudies die verschenen zijn over globalisering, nieuwsvorming en de macht van de Westerse media. De nieuwsstudie van Jan Servaes, auteur van De Nieuwsmakers: informatie in media, uit 1983, zal als basis dienen voor de indeling van het eerste gedeelte van de scriptie. Servaes onderzoekt de problematiek van de nieuwsvoorziening vanuit drie invalshoeken: als proces (de weg die het bericht aflegt), als structuur (de organisaties die de berichten selecteren) en als product (de verpakking en inhoud van het bericht).​[6]​ Deze informatie is essentieel om inzicht te bieden in de onderlinge machtsverhoudingen en de gevolgen die dit heeft voor de productie en verspreiding van het internationale nieuws. Tenslotte zal aandacht besteed worden aan de buitengewoon lastige journalistieke taak om nieuws te verslaan vanuit dictatoriale landen met een gecensureerde pers. 

Het tweede gedeelte van het onderzoek zal bestaan uit een beschrijving van de context waarbinnen het conflict is ontstaan. Hiervoor zal ik onder andere gebruik maken van twee onlangs verschenen literatuurstudies: Darfur: the Ambiguous Genocide, van Gerard Prunier en Darfur: a Short History of a Long War, van Alex de Waal en Julie Flint, en van het recentelijk verschenen werk Explaining Darfur: Four Lectures on the Ongoing Genocide, een Nederlandse publicatie met onder andere een bijdrage van onze Nederlandse minister van ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne. Gezamenlijk schetsen deze werken een gedegen achtergrond van de crisis. Andere betrouwbare (onafhankelijke) bronnen van informatie zijn bijvoorbeeld Persbureau Inter Press Service (IPS), de nieuwssite Indymedia en de Sudan Tribune website: een non-profit website gehuisvest in Frankrijk wiens doelstelling is om te voorzien in meervoudige informatie en een democratisch en vrij debat over Sudan. 

Het derde en laatste gedeelte van deze scriptie zal bestaan uit een mediaonderzoek. Voor het mediaonderzoek zal ik me beperken tot de Nederlandse berichtgeving van NOS achtuurjournaals en de drie meest toonaangevende actualiteitenprogramma’s Netwerk, Twee Vandaag en Nova/Den Haag Vandaag, in de periode van februari 2003 tot en met februari 2006. Uit onderzoek is gebleken dat 53% van de bevolking het NOS journaal beschouwt als het meest betrouwbare nieuwskanaal. Hiervan wordt het achtuurjournaal het meest bekeken in Nederland.​[7]​ Het programma kan dagelijks rekenen op maar liefst twee miljoen kijkers.​[8]​ Dit gegeven maakt het programma representatief voor dit onderzoek. Hier zullen de meeste Nederlanders immers voor een groot deel hun informatie vandaan halen als het gaat om conflicten en rampen in de rest van de wereld. Wanneer journaalonderdelen zich over een langere periode afspelen of veelomvattend zijn, dan voorzien de actualiteitenprogramma’s Netwerk, Twee Vandaag, Nova/Den Haag Vandaag de kijker van achtergrondinformatie, zo stelt de NOS website.​[9]​  Journaalitems worden vanwege de tijdsdruk immers sterk gesimplificeerd en gecomprimeerd, waardoor er weinig ruimte overblijft voor visie en achtergrond. Vandaar dat ik ervoor gekozen heb ook de actualiteitenprogramma’s te analyseren. 
	De methode die ik zal toepassen op het beeldonderzoek is de inhoudsanalyse. Deze is gebaseerd op de internationale kritiek die er vanuit de Engelstalige media is geuit op de wijze waarop er verslag is gedaan over de crisis in Darfur. Hiertoe zal ik een uitgebreide analyse geven van de internationale kritieken die er verschenen zijn naar aanleiding van de berichtgeving over Darfur. De kritiekpunten richten zich grofweg op drie onderdelen: late timing, lage prioriteit en inhoudelijke tekortkomingen. Deze kritiekpunten vormen de basis voor de nieuwsanalyse van de NOS achtuurjournaals en de actualiteitenprogramma’s Netwerk, Twee Vandaag en Nova/Den Haag Vandaag. Mediakritiek wordt binnen deze scriptie gebruikt als onderzoeksfactor waartegen de Nederlandse berichtgeving kan worden afgezet.




















I		Nieuws, globalisering                               





“(…)Some countries are able to define the world while others have their ‘history stolen’.”
			Hans-Henrik Holm (uit: News in a Globalised Society: 2001, 113)

Globalisering en het dominante, kapitalistische Westerse wereldbeeld zijn van grote invloed op de manier waarop het internationale nieuws ontstaat en hoe het aan het publiek wordt gepresenteerd. Wij zijn ons als nieuwsconsumenten veelal nauwelijks bewust van de enorme concurrentie en machtspolitieke verhoudingen die een rol spelen bij het selecteren, produceren en distribueren van nieuws. Het bereik en de invloed van de media is in onze huidige geglobaliseerde samenleving van zo’n grote omvang en zo overtuigend, dat het (zij het onbewust) onze visie schept over (hoe we denken over) andere culturen waarmee we weinig of geen contact hebben.​[10]​  
	Om iets te begrijpen van de manier waarop de media berichten over een bepaalde situatie of conflict is het noodzakelijk inzicht te hebben in de manier waarop de nieuwsmedia georganiseerd zijn, wát men als ‘nieuws’ beschouwt en waarom, en welke mechanismen daar zoal invloed op hebben. Hiertoe zal ik binnen dit hoofdstuk de concepten ‘nieuws’ en ‘globalisering’ vanuit verschillende invalshoeken trachten te onderzoeken, waarna ik meer specifiek in zal gaan op de positie die de Derde Wereld binnen dit geheel inneemt. In het eerste hoofdstuk zal voornamelijk het nieuwsproces centraal staan. In het tweede hoofdstuk de nieuwsstructuur, en in het derde hoofdstuk nieuws als product.


1	Naar een definiëring van ‘nieuws’                                                                                                  

Nieuws kan op verschillende niveaus geanalyseerd worden: op maatschappelijk niveau, praktisch niveau en wetenschappelijk niveau. Afhankelijk van het niveau zal de visie en definiëring van nieuws verschillen. ‘Nieuws’ is een cultureel product en verandert dus met de tijd mee, vandaar dat de analyses steeds een andere invalshoek en benaderingswijze zullen hebben. Deze ontwikkeling gaat nog steeds door, steeds weer verschijnen er nieuwe studies over ‘nieuws’. Zo is er in de afgelopen decennia vanuit vele wetenschappelijke disciplines onderzoek verricht naar het concept ‘nieuws’, allen vanuit hun eigen perspectief. Veel van deze studies neigen er echter toe te onderzoeken wat maakt dat iets nieuws wordt, in plaats van te onderzoeken wat nieuws werkelijk is, zo stelt Jackie Harrison, professor in de publieke communicatie, in haar onlangs verschenen boek News (2006). Volgens Harrison vervallen dergelijke studies vaak in het opstellen van een lijst nieuwswaardige gebeurtenissen die vervolgens de criteria van nieuwswaardigheid moeten verklaren. Deze ééndimensionale aanpak zou volgens haar niet werkelijk verklaren wat nieuws is.​[11]​ Veel studies vervallen bovendien in het formuleren van bondige nieuwsdefiniëringen, die echter nooit de gehele lading dekken. Er bestaat immers geen (inter)nationale consensus van wat ‘nieuws’ precies inhoudt en wat het zal moeten zijn. Dit is ook niet mogelijk aangezien nieuws een cultureel product is wat door mensen gemaakt wordt en vervolgens ook door mensen geïnterpreteerd wordt. Niettemin kan er, met name op structureel niveau, wel degelijk een beeld geschetst worden van nieuws. Nieuws is behalve een cultureel product, immers ook een georganiseerd proces. 
	Dit hoofdstuk stelt zich ten doel om de complexiteit van het nieuwsproces inzichtelijk te maken. Hiertoe zal een overzicht worden gegeven van verschillende dimensies waarbinnen nieuws begrepen kan worden. Het ideologische aspect, selectiviteit, nieuwswaarden en categorisering zullen hierbij centraal staan. 

1.1	Nieuws als  ideologie 

Jaap van Ginneken, psycholoog en docent communicatiewetenschappen, onderzoekt in zijn boek De Schepping van de Wereld in het Nieuws: de 101 vertekeningen die elk 1 procent verschil maken, de wijze waarop nieuws tot stand komt. Zoals de subtitel van het boek al aangeeft ligt de nadruk binnen deze studie op de meer dan honderd mechanismen die ten grondslag liggen aan het vertekend beeld wat nieuws ons geeft van de wereld om ons heen. De gevolgen die dit heeft voor de niet-Westerse landen en volken staan centraal binnen zijn onderzoek. Volgens Van Ginneken is nieuws “iets wat als ‘nieuw’ wordt opgemerkt en aangemerkt binnen een bepaalde maatschappij of groep, en niet iets wat als ‘niets nieuws’ wordt beschouwd binnen diezelfde maatschappij op groep […] maar de stille definities daarvan zijn natuurlijk in beide gevallen in hoge mate cultureel bepaald.” Over deze ‘stille definities’ kan dan ook geen internationale consensus bestaan. Voor de internationale nieuwsdefiniëring is het dus zeer bepalend wiens wereldbeeld de internationale nieuwsvorming domineert. In het huidige geglobaliseerde mediasysteem is dat de Westerse ‘consensusideologie’, hoewel dit onderliggende wereldbeeld slechts impliciet in het nieuws verschijnt en zichzelf ook niet als ‘ideologie’ herkent. Dit dominante wereldbeeld is cultureel bepaald en ligt diep geworteld in de manier waarop Westerse maatschappijen denken over de wereld om hen heen.12 Nieuws is dus bovenal een cultureel product, of zoals Brian Whitaker het verwoordt: “nieuws is een gemotiveerde menselijke bewerking van een werkelijke gebeurtenis.” 13 Toch worden nieuwsberichten veelal als objectieve informatie, en dus als feiten, aan ons gepresenteerd.
	Ideologieën zijn in feite ‘ideeënsystemen’. Wanneer men ervan uitgaat dat alle ideeën ideologisch zijn, aangezien zij onderdeel uitmaken van een veelomvattend ideeënsysteem, is de boodschap van het nieuws noodzakelijkerwijs ook ideologisch. Zaken die in het nieuws belicht worden kunnen immers veelal van verschillende kanten beschouwd worden. Dit is met name het geval wanneer het sociale kwesties betreft.14   
	Jackie Harrison stelt dat nieuws over het algemeen beschouwd wordt als een ideologisch probleem. Dit probleem is volgens haar gerelateerd aan de machtsverhoudingen die inherent zijn aan de inhoud, de boodschap, van het nieuws. Het gaat hierbij dus met name om de bepaling wat nieuws is en door wie dat bepaald wordt.15 Het ideologische karakter van de nieuwsmedia is volgens Harrison tweeledig. Enerzijds verwijst het naar de aanname van een bepaald gedeeld ‘wereldbeeld’, waar zowel de kijker als de journalist onderdeel van uitmaken. We zijn vertrouwd met de algemene nieuwstaal die bestaat uit redactionele en productionele richtlijnen. Bovendien bezien we de (westerse) wereld door een zelfde kapitalistische, democratische bril. Anderzijds verwijst het ideologische karakter van het nieuws naar de manier waarop journalisten als instrumenten dienen om bepaalde machtsrelaties te vestigen en te handhaven. Volgens Harrison is nieuwsberichtgeving in dit opzicht zeer politiek van aard, aangezien men bepaalde normen en waarden, levensvisies en machtsrelaties binnen dit kader als superieur beschouwt ten opzichte van anderen.16   
	Karl Marx stelt in dit verband: “de wijze van productie van het materiële leven bepaalt het sociale, politieke en geestelijke levensproces. Het is niet het bewustzijn van de mensen dat hun zijn, maar omgekeerd hun maatschappelijke zijn dat hun bewustzijn bepaalt. […] De denkbeelden van de heersende klasse zijn, in ieder tijdperk, de heersende denkbeelden: de klasse die de heersende materiële kracht in de maatschappij is, is bijvoorbeeld ook de heersende intellectuele kracht. De klasse die materiële productiemiddelen ter beschikking heeft, heeft terzelfder tijd controle over de mentale productiemiddelen. Zodat de denkbeelden van degenen die geen mentale productiemiddelen ter beschikking hebben, daaraan in het algemeen onderworpen zijn.” 17 Wanneer we deze uitspraak plaatsen binnen het hedendaagse geglobaliseerde mediatijdperk, is deze te vergelijken met de huidige machtsverhouding tussen het dominante Westen en de Derde wereld. 




De nieuwswaarde, de waardering die aan gebeurtenissen wordt toegekend alvorens ze in het nieuws verschijnen, is zoals gezegd ideologisch bepaald. De waarde die men aan nieuws toekent is geen meetbare natuurlijke grootheid en dus wordt er door nieuwsagentschappen en journalisten een schatting gemaakt van de ‘werkelijke’ nieuwswaarde. Op grond van deze ‘geschatte’ nieuwswaarde wordt het nieuws samengesteld.19 
	Er zijn verschillende factoren die van invloed zijn op de geschatte nieuwswaarde, en dus op de keuzen die journalisten en nieuwsagentschappen maken bij de selectie. Deze factoren zijn onder te verdelen in externe factoren en interne factoren. De externe factoren zijn de elementen die het nieuwsproces van buitenaf beïnvloeden. Hiertoe worden de zogenaamde ‘filters’ of ‘sluizen’ gerekend waarlangs een gebeurtenis zijn weg vindt alvorens het daadwerkelijk de lezer bereikt, en dus ‘nieuws’ wordt. Jan Servaes, professor in de journalistiek en communicatiewetenschappen, onderscheidt hiertoe vier filters: journalisten of correspondenten; wereldnieuwsagentschappen;  nationale nieuwsagentschappen; en verschillende  nieuwskanalen zoals de krant, radio, televisie en het internet. De interne factoren daarentegen, beïnvloeden het nieuws van binnenuit en hebben met name betrekking op de inhoudelijke aspecten van het nieuws, maar ook op aspecten als  lengte, de wijze van aankondiging, vorm(geving), en de hoge of lage prioriteit die er aan nieuws wordt gegeven.20 
	Binnen dit verband wordt vaak verwezen naar een heel bekende Scandinavische studie op het gebied van nieuwswaarden, The structure of foreign news, van de Noorse onderzoekers Johan Galtung en Mari Holmboe Ruge, uit 1965. Hoewel het onderzoek naar nieuwswaarde al in de jaren ’50 op gang kwam, met het ‘gatekeepers-onderzoek’ van David Manning, is de studie van Galtung en Ruge het meest bekend. Ze werkten destijds voor het Peace Research Institute in Oslo, evenals Einar Ostgaard, waarvan in hetzelfde jaar ook een nieuwswaardeonderzoek verscheen. Ostgaard onderscheidde hiertoe drie factoren die er het meest toe zouden bijdragen dat een gebeurtenis de nieuwsdrempel zou overgaan, namelijk: simplificatie, identificatie en sensatiezucht. Ook stelde hij vast dat politiek-economische factoren een belangrijke, zo niet doorslaggevende, rol spelen.21
	Galtung en Ruge onderzochten binnen hun studie, The structure of foreign news, op welke wijze crisissen in Derde Wereldlanden door buitenlandredacties van Westerse landen werden weergegeven. Hierbij gingen ze op zoek naar wetmatigheden die het selectieproces zouden kunnen verklaren, en daarmee de stroom van het buitenlandse nieuws zouden bepalen. Ze onderscheidden hiertoe twaalf factoren die er volgens hen toe bijdroegen dat een gebeurtenis als nieuwswaardig werd aangemerkt: tijdsspanne of frequentie (waarbinnen een gebeurtenis zich voltrekt, hoe korter hoe nieuwswaardiger), schaal (waarop een gebeurtenis plaatsheeft, hoe groter hoe nieuwswaardiger), duidelijkheid (zo min mogelijk ambigu en duidelijk categoriseerbaar), betekenisvolheid (met betrekking tot culturele nabijheid en relevantie ten opzichte van ‘de eigen groep’), overeenstemming (met de eigen verwachting), onverwachtheid (vergroot de nieuwswaardigheid enorm), continuïteit (als iets eenmaal als nieuws is aangemerkt blijft dat ook zo, zelfs als de omvang drastisch is afgenomen), samenstelling (evenwicht tussen de verschillende nieuwscategorieën), elite landen (sommige landen trekken meer media aandacht dan andere), elite personen (macht of bekendheid vergroot de nieuwswaardigheid), personificatie (roept makkelijker identificatie op) en negativiteit (men prefereert ‘slecht’ nieuws boven ‘goed’ nieuws).22
Tevens onderzochten Galtung en Ruge de onderlinge samenhang van de factoren. Zo zal de nieuwswaarde, en de kans op selectie, en publicatie of uitzending, volgens hen toenemen naarmate er aan meer factoren voldaan wordt (selectie). Ook stelden ze vast dat wanneer een nieuwsbericht eenmaal geselecteerd is, datgene wat het volgens de factoren nieuwswaardig maakt wordt benadrukt (vertekening). Deze processen van selectie en vertekening zullen binnen elke afzonderlijke nieuwsfilter plaatsvinden (herhaling). Galtung en Ruge concludeerden tenslotte dat de twaalf factoren de nieuwsbalans ernstig verstoorden, met name wanneer het de berichtgeving over de Derde Wereld betrof. De media zou volgens hen pas werkelijk een gelijke balans kunnen verkrijgen wanneer men tracht ‘het effect van alle twaalf factoren te neutraliseren’. 23




Zoals gezegd is het maken van nieuwsitems een voortdurend proces van keuzen maken. Ter illustratie: uit onderzoek is gebleken dat slechts één procent van al het nieuws wat wereldwijd door de internationale persbureaus wordt verzameld in een landelijk dagblad verschijnt. Een veelgebruikte term waarmee het selectieproces in de media wordt aangeduid is: ‘gatekeeping’. De term heeft betrekking op de vele nieuwsfilters (‘gatekeepers’ of ‘sluiswachters’), waarlangs nieuws zijn weg vindt alvorens daadwerkelijke publicatie of uitzending plaatsvindt.26 De term, afkomstig van de sociaal psycholoog Kurt Lewin, heeft betrekking op ‘een persoon of sociale groep die in het communicatieproces een centrale en strategische plaats inneemt als controleur en selecteur van communicatieboodschappen.’ 27 

1.3.1	Vier filters
Zoals ik in de vorige paragraaf al aangaf is het internationale nieuwsselectieproces grofweg in te delen in vier belangrijke nieuwsfilters. De eerste filtering vindt plaats wanneer een nieuwswaardige gebeurtenis, ergens ter wereld, wordt opgemerkt door een journalist of correspondent die vervolgens het plaatselijk bureau van het nieuwsagentschap, waarbij ze zijn aangesloten, inlichten. De selectie wordt echter beïnvloed door de ongelijke spreiding van correspondenten en nieuwsagentschappen over de wereld, en de ideologische visies van de (voornamelijk Westerse) gatekeepers. Zo maken gebeurtenissen in Afrika vanwege deze ongelijke verdeling veel minder kans om opgemerkt te worden, dan wanneer zich een (soortgelijke) gebeurtenis zou voordoen in de Verenigde Staten. De tweede selectie vindt plaats wanneer de journalist of het plaatselijke persbureau het bericht verstuurt naar het hoofdkantoor, vaak een groot wereldnieuwsagentschap. Hier maakt men de keuze of het bericht al dan niet geselecteerd wordt voor verdere verspreiding, waarna de geselecteerde berichten zowel inhoudelijk als vormelijk bewerkt worden. De bewerking is sterk afhankelijk van organisatorische belangen, journalistieke interpretaties en de wijze waarop de transnationale informatiestromen met elkaar verbonden zijn. De gatekeepers vervullen een zeer belangrijke rol binnen het internationale selectieproces en zullen de mate van nieuwswaardigheid onderzoeken binnen de grenzen van de eigen organisatie waarin ze werkzaam zijn, hoewel ze volgens Servaes meer elimineren dan selecteren. Bij de bewerking van een nieuwsbericht wordt er onder andere rekening gehouden met de klanten (de afnemers van de nieuwsberichten), de geschatte nieuwswaarde en de inhoudscategorie, ofwel het onderwerp van het bericht. Wanneer het bericht bewerkt is, wordt het vervolgens doorgestuurd naar nationale of regionale nieuwsagentschappen Fig. 1: de vier filters in het nieuwsproductieproces 					       die over de gehele wereld verspreid zijn. Hier, binnen deze duizenden redacties, vindt de derde selectie plaats, alwaar het bericht moet concurreren met duizenden andere berichten die dagelijks worden aangeboden door grote nieuwsagentschappen. Deze derde filter bewerkstelligt enerzijds een kwantitatieve inkrimping van het aantal berichten, en anderzijds een inhoudelijke selectie op basis van de nationaal geldende nieuwswaarden. Zo zal Nederland, vanwege haar koloniale verleden, meer geïnteresseerd zijn in de nieuwsberichtgeving met betrekking tot Suriname en Indonesië, dan Duitsland dat bijvoorbeeld zal zijn. Het nationale of regionale nieuwsagentschap stuurt de geselecteerde nieuwsberichten vervolgens door naar zijn abonnees: bedrijven, vakorganisaties, ministeries, parlement, en buitenlandredacties van kranten, radio en televisie. Hier vindt de vierde selectie plaats. Vrijwel alle redacties van kranten, radio en televisie zijn geabonneerd op persbureaus. Mediaorganisaties zijn genoodzaakt hier gebruik van te maken omdat het voor hen financieel onmogelijk is om in elk land een correspondent te plaatsen. Voor nieuwsmediaorganisaties die kapitaalkrachtig genoeg zijn om zich een abonnement te veroorloven op één of meer wereldnieuwsagentschappen is een derde filtering niet noodzakelijk. Zij vinden vanuit de tweede filter hun weg naar de vierde filter, waar de berichten tenslotte klaargemaakt worden voor publicatie of uitzending. Afhankelijk van het medium worden hiervoor teksten geredigeerd (herschreven, bewerkt), van foto’s voorzien, koppen geplaatst, beelden gemonteerd, voice-over’s ingesproken, etc. Grofweg doorloopt het nieuwsproductieproces dus drie stadia, namelijk de waarneming en het doorseinen van een gebeurtenis, de redactionele verwerking van het nieuws en de uiteindelijk publicatie van een nieuwsbericht. Figuur 1 geeft een duidelijk  schematisch overzicht van het selectieproces, hoewel het proces in de praktijk niet altijd precies in deze volgorde hoeft te verlopen. Zo kan een bericht bijvoorbeeld ook via een nationaal agentschap bij een wereldnieuwsagentschap terechtkomen.28 Zoals buitenland correspondent Joris Luyendijk ook stelt in zijn boek Het Zijn Net Mensen: beelden uit het Midden-Oosten, zijn de persbureaus in feite ‘de ogen en oren van de wereld’.29
	
1.3.2	Het ‘Burda-model’: selectieve articulatie
Van Ginneken illustreert het selectieve aspect van het nieuws heel beeldend aan de hand van het Burda-model. De naam ‘Burda’ is afkomstig van een groot Duits modeblad voor vrouwen. Het blad bevat in het midden een groot vel papier waarop allemaal verschillende naaipatronen zijn afgedrukt. Met het blote oog zijn de verschillende gekleurde lijnen en vormen niet tot een geheel te vormen, maar wanneer je met een viltstift de lijnen volgt ontstaat er een logisch patroon. Het Burda-model staat symbool voor het chaotische, onsamenhangende leven waarbinnen zaken als het onderwijs, de wetenschap en de nieuwsberichtgeving als viltstiften fungeren die het leven overzichtelijker maken door bepaalde patronen te accentueren. Echter, andere mogelijke patronen worden hierbij, soms stelselmatig, over het hoofd gezien, zo stelt Van Ginneken. Hij duidt deze selectieproblematiek aan met de term ‘selectieve articulatie’. Het effect van selectieve articulatie is dat bepaalde aspecten van de werkelijkheid worden uitgelicht terwijl andere aspecten worden genegeerd.30 
	Binnen de internationale berichtgeving is er ook sprake van selectieve articulatie. Sommige ‘feiten’, en verbanden tussen feiten, worden in de media voortdurend benadrukt en toegelicht, terwijl er voor andere nauwelijks of geen ruimte lijkt te zijn. Wanneer dit consequent gebeurt heeft dit gevolgen voor de opinievorming en het algemene wereldbeeld.31 Niet alleen de bevolking, maar ook wereldleiders baseren zich voor hun opinievorming voor een groot deel op de internationale nieuwsberichtgeving, waardoor het nieuws een uitermate belangrijke bron vormt voor het waarborgen van de eigen nationale belangen en het maken van politieke keuzen. Van Ginneken benadrukt met het Burda-model dat er, naast de werkelijkheid die we door de media voorgeschoteld krijgen, nog vele andere werkelijkheden bestaan, die niet bij voorbaat slechter of beter zijn dan onze Westerse visie. Aangezien er voor deze werkelijkheden binnen het Westerse mediasysteem nauwelijks plaats is zijn ze voor ons op het eerste oog misschien onsamenhangend en onbegrijpelijk.32 Het patroon is immers niet vooraf gemarkeerd en dus is de werkelijkheid niet ‘voor-gevisualiseerd’. Bovendien is het zo dat sommige personen en sommige crisissen of tragedies binnen deze voorgeschotelde werkelijkheid door de media stelselmatig belangrijker worden gevonden dan andere. Een bekende uitspraak binnen de journalistiek luidt: “tienduizend doden in een ander werelddeel staat gelijk aan duizend doden in een ander land, staat gelijk aan honderd doden in een buitenplaats, staat gelijk aan tien doden in de hoofdstad, staat gelijk aan een beroemdheid.” 33
	Illustrerend voor deze uitspraak is bijvoorbeeld de grote belangstelling in de nieuwsmedia voor de (vermeende) zelfmoord van de Amerikaanse grungezanger Kurt Cobain in 1994, in tegenstelling tot de zeer summiere berichtgeving over de genocide in Rwanda die op dat moment in alle hevigheid losbarste.34 Ook vormt de uitspraak een passende illustratie voor een onderzoek wat onlangs is verschenen van het American Progress Action Fund. Deze organisatie heeft onder zes toonaangevende Amerikaanse nieuwskanalen (ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News en MSNBC) in juni 2005 een kwantitatief vergelijkend onderzoek verricht naar de berichtgeving over Darfur, de rechtszaak van Michael Jackson, de relatie van Tom Cruise en Katie Holmes, en ‘Runaway Bride’ Jennifer Willbanks, die het land doorkruiste om te ontsnappen aan haar huwelijk. In juni 2005 waren er in Sudan weer nieuwe gevechten uitgebroken. Uit de onderzoeksresultaten kwam naar voren dat de zes bovengenoemde 24-uur zenders gedurende de gehele maand juni slechts 126 segmenten produceerden over Darfur, tegenover een totaal van 8303 segmenten over de andere drie onderwerpen. Één segment staat gelijk aan vijf minuten televisie uitzending. CNN voorzag het publiek, met 47 segmenten, volgens het onderzoek het meest frequent van informatie over de crisis in Darfur.35




Binnen de televisietraditie wordt van oudsher gebruik gemaakt van kwaliteitswaarden. Voor het televisienieuws gelden hiervoor de volgende waarden: nauwkeurigheid, waarheid en onpartijdigheid.36 Hoewel nieuws nooit geheel waardevrij, en dus onpartijdig, kan zijn, wordt het nieuws toch nog altijd als betrouwbaar en objectief ervaren.37 Dit heeft onder andere te maken met de presentatie en uitstraling van nieuwsuitzendingen. Nieuws straalt een bepaald soort kwaliteit uit. Toch bestaat er niet zoiets als ‘de kwaliteitswaarden’ van ‘de televisienieuwsmedia’. Zo onderscheidt VillaMedia (de website van de Nederlandse Vereniging van Journalisten) in een artikel over kwaliteitsbewaking, ‘criteria, onderzoek en instrumenten ter verbetering van de kwaliteit van nieuwsmedia’, een veel breder scala aan criteria voor de journalistieke kwaliteit van nieuws: compleetheid, actualiteit, nauwkeurigheid, genuanceerdheid, onbevooroordeeldheid, relevantie, toegankelijkheid, controleerbaarheid, toetsbaarheid en tenslotte dient nieuws altijd open te staan voor kritiek.38 Afhankelijk van het medium en de doelgroep wordt er aan bepaalde criteria meer en aan andere criteria minder gewicht toegekend. Zo is het televisienieuws voor een groter deel afhankelijk van beeldmateriaal dan gedrukte media, en bedient het NOS journaal een andere doelgroep dan bijvoorbeeld de nieuwsprogramma’s 4 in het land en Hart van Nederland.39 Het zogenaamde ‘elitepubliek’ richt zich voor het verkrijgen van informatie graag tot ‘kwaliteitsmedia’, aangezien deze media zich met name toespitsen op mensen die zich actief betrokken voelen bij het openbare leven.40 Gedegen actualiteitenrubrieken als Netwerk, Twee Vandaag en Nova/Den Haag Vandaag mogen zich vanwege hun serieuze, informatieve en kritische karakter rekenen tot ‘kwaliteitsmedia’. Dit in tegenstelling tot nieuwsprogramma’s als Hart van Nederland en 4 in het land, die vanwege hun hoge amusementswaarde tot de zogenaamde ‘tabloidjournalistiek’ (sensatiejournalistiek) gerekend worden.41 Dit onderscheid berust niet op enig verschil in waarheidsgehalte, maar heeft enkel betrekking op het verschil in vorm, presentatie en inhoudelijke boodschap.
	Kwaliteit is niet vanzelfsprekend en dient dan ook voortdurend bewaakt te worden. Een van de manieren om dat te doen is ‘fact checking’. Zo checkt het NOS journaal ook zo veel mogelijk feiten en bronnen en bij twijfel wordt een item niet uitgezonden. Traditioneel gezien besteedt de Verenigde Staten echter veel meer tijd en geld aan ‘fact checking’ dan het kleine Nederland. Dit is met het oog op het taalgebied en het enorme internationale bereik ook niet zo verwonderlijk. Naast het checken van feiten, zijn uiteraard ook de redactionele organisatie, de beschikbare middelen en de bedrijfscultuur belangrijke onderdelen voor het waarborgen van kwaliteit. Zo zal onderbezetting ongetwijfeld leiden tot kwaliteitsverlies.42 In het op 14 oktober 2002 verschenen rapport, Ten Aanval, over zelfreflectie bij het NOS journaal, wordt de nodige (zelf)kritiek geuit op de kwaliteit van het nieuws. Zo zou er meer kennis voorhanden moeten zijn op het gebied van globalisering en buitenlandse verhoudingen, en zou het journaal te weinig aandacht besteden aan ‘wederhoor’, wordt er te weinig uitleg gegeven, heeft ze te weinig primeurs, is ze niet alert genoeg en wordt de autoriteit teveel gevolgd. Voor een toonaangevende nieuwsbron zoals het NOS journaal is het buitengewoon belangrijk om voortdurend de nieuwskwaliteit te bewaken en te waarborgen.43 Dit betreft echter een lastige taak, vooral vanwege het feit dat de nieuwsinhoud aan vele invloeden onderhevig is, zo ook aan de invloed van ‘agenda-setting’ en ‘framing’. 

1.5	Agenda-setting en framing 

‘Agenda-setting’ en ‘framing’ zijn twee aspecten die verband houden met de wijze waarop nieuwsboodschappen worden gevormd en aan het publiek worden overgebracht. Beide aspecten hebben betrekking op de inhoudelijke boodschap van het nieuws: de nieuwsinhoud. Daarmee zijn ze van grote invloed op de wijze waarop nieuwsberichten worden geïnterpreteerd, en zijn ze bovendien in staat de publieke opinie te beïnvloeden. Met behulp van de inhoudsanalyse kunnen de beide aspecten worden geanalyseerd.44 
1.5.1	Agenda-setting
Bernard Cohen verklaart in zijn studie The Press and Foreign Policy (1963): “The press may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think about.” Volgens Cohen slaagt de pers er bijzonder goed in om te bepalen welke zaken prioriteit verdienen binnen de samenleving. De pers dient volgens hem dus een veel breder doel dan slechts het overbrengen van informatie en opinies.45
	De term ‘agenda-setting’ werd in 1972 voor het eerst gebruikt door wetenschappers Maxwell E. McCombs en Donald L. Shaw, toen ze een vergelijkend onderzoek verrichtten tussen de media agenda en de publieke agenda ten tijde van de Amerikaanse presidentsverkiezing in 1968. Ze concludeerden uit deze analyse dat de massamedia de publieke agenda bepaalt.46 Hoewel agenda-setting een belangrijk onderdeel uitmaakt van de politiek, bestaat er geen eenduidige theorie van agenda-setting.47 Het agenda-setting proces kan omschreven worden als een voortdurende strijd tussen een reeks vraagstukken om de aandacht te verkrijgen van de media, het publiek en de politieke elite.48 Binnen dit proces beïnvloedt de media agenda de publieke agenda, die op haar beurt weer de politieke agenda kan beïnvloeden. Agenda-setting kan dus gezien worden als een politiek proces waarin de media een cruciale rol spelen door sociale problemen te laten verworden tot publieke vraagstukken.49 De mate van ‘opvallendheid’ vormt hiervoor de graadmeter. Hoe meer een vraagstuk in het oog springt, hoe hoger het op de agenda komt, hoe belangrijker men het vraagstuk zal gaan vinden. Het gaat bij agenda-setting niet zozeer om de beïnvloeding van de opinievorming, maar om de aandachtspunten die onder de publieke aandacht worden gebracht. Selectie is hierbij onvermijdelijk. Agenda-setting kan in zekere zin vergeleken worden met het boven beschreven ‘Burda-model’. Door middel van selectie, of ‘gatekeeping’, bepaalt de media welke zaken, gebeurtenissen en personen geselecteerd en uitgelicht worden in het nieuws. Doordat bepaalde gebeurtenissen gedurende lange tijd consequent getoond en herhaald worden gaat het publiek deze zaken eveneens als belangrijk beschouwen.50 Hoewel agenda-setting onderzoek herhaaldelijk heeft aangetoond dat de media bepalen wat het publiek belangrijk vindt en het publiek in dit opzicht dus in belangrijke mate beïnvloedt, is er geen sprake van een aantoonbare causale relatie tussen de inhoudelijke boodschap van het nieuws en de publieke opvattingen en attitudes.51 
1.5.2	Framing
‘Framing’ is een aspect dat zich richt op de impact die de presentatie van het nieuws heeft op de manier waarop mensen denken over bepaalde vraagstukken, personen en gebeurtenissen. De impact die de presentatie van het nieuws heeft op het publiek komt volgens het framing aspect voort uit de wijze waarop het nieuws ‘verpakt’ is. Framing heeft betrekking op de structurele aspecten van het nieuws, op de wijze waarop het nieuws geselecteerd en geconstrueerd wordt, welke symboliek men hiervoor gebruikt en waarop de accenten worden gelegd. Robert Entman, professor in de communicatiewetenschappen, definieert framing als volgt: “to frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and / or treatment recommendation.” Framing kan eigenlijk beschouwd worden als een belangrijk element van agenda-setting. Echter, het effect van framing heeft betrekking op de manier waarop mensen het nieuws interpreteren en hierover een oordeel vormen, en gaat dus verder dan het effect van agenda-setting, waarbij men bepaalde vraagstukken meer op de voorgrond plaatst waardoor ze meer aandacht krijgen. Framing wordt ook wel ‘spin’ genoemd.52 
	Het uiteindelijke doel van framing of spin is de beïnvloeding van de publieke opinie. Aangezien de publieke opinie voor een groot deel bepaald wordt door de massamedia komt er een steeds grotere druk te liggen op de journalisten, vooral binnen het huidige geglobaliseerde landschap waarbinnen de werkelijkheid steeds complexer lijkt te worden. Journalisten moeten onderling steeds meer concurreren om hun nieuws te verkopen. Hierdoor zou er sprake zijn van toenemende oppervlakkigheid en popularisering van het (politieke) nieuws. Deze ontwikkeling werkt spinvorming in de hand. Hiertoe wordt ‘rauw materiaal’ omgevormd, ‘verpakt’, tot een verkoopbare handelsvorm van nieuws, waarmee gebeurtenissen dus zoveel mogelijk naar de eigen hand worden gezet.53

Beide aspecten zijn van grote invloed op de manier waarop het nieuws dagelijks aan ons verschijnt, waardoor ze een interessant onderzoeksonderdeel vormen binnen de inhoudsanalyse van nieuwsmateriaal. Toch is de impact van beide aspecten moeilijk te concretiseren en te meten aan de ‘werkelijke gebeurtenissen’ en het publieke handelen wat het tot gevolg heeft. Beide theoretische aspecten zullen op de achtergrond een rol spelen in het derde gedeelte van deze scriptie; de beeldanalyse.   


2	Globalisering en nieuwsstructuur                                                   





De geglobaliseerde nieuwsmedia laten zich op een aantal punten vrij duidelijk kenmerken, dat stelt ook Eoin Devereux in zijn boek Understanding the Media: a Social Theory of the Media, die hiertoe een zestal kernpunten aanhaalt van de studie The Media and Modernity (Thompson, 1995). Zo wordt de geglobaliseerde media industrie gedomineerd door een klein aantal transnationale mediaconglomeraten (1), die vervolgens gebruik maken van nieuwe informatie en communicatie technologieën (2). Dit doen zij binnen een toenemende deregulerende omgeving (3). De media inhoud wordt als gevolg van mediaglobalisering in toenemende mate gehomogeniseerd en gestandaardiseerd en verspreid door grote geglobaliseerde media industrieën (4). Er is binnen dit geglobaliseerde systeem en de verschillende niveaus van toegang tot de geglobaliseerde communicatienetwerken sprake van een ongelijke informatiestroom (5). Tenslotte hangt mediaglobalisering volgens Thompson nauw samen met het promoten van de ideologie van het consumentschap en is daardoor onlosmakelijk verbonden met het kapitalistische wereldbeeld (6).57 Een aantal kernpunten zijn opvallend: ‘dominantie door een kleine harde kern’, ‘informatie homogenisering’, ‘ongelijke informatiestromen’ en ‘een dominerend kapitalistisch wereldbeeld’. Deze aspecten indiceren dat de nadruk meer ligt op de commerciële marktwaarde van de producten dan op de inhoud van de boodschap zelf. Binnen een geglobaliseerd mediasysteem dient nieuws dus vooral winstgevend te zijn. 

2.1.1	CNN
Aan de wieg van de televisieglobalisering staat de lancering van Cable News Network (CNN) op 1 juni 1980 in Atlanta, Georgia. Velen beschouwen deze onderneming van Ted Turner als de belangrijkste verandering op zowel inhoudelijk als op overdrachtsniveau in de manier waarop we nieuws definiëren. Turner hanteert een geheel nieuw concept: ‘nieuws op aanvraag,’ vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. Deze innovatie brengt een enorme ommekeer teweeg in het internationale nieuwslandschap.58 
	De komst en enorme groei van CNN heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld binnen de grenzen van de geglobaliseerde economie in de tweede helft van de twintigste eeuw. Naast het enorme kapitaal waarover Turner beschikte, hebben digitale ontwikkelingen en satellietverbindingen het succes van CNN mogelijk gemaakt. Hoe meer de economie zich op globaal niveau ontwikkelt en verspreidt, hoe groter de behoefte aan geglobaliseerde informatie wordt, en hoe meer landen deze beschikbare informatie importeren hoe belangrijker de inhoud van deze informatie wordt. Hierdoor groeit de nationale behoefte om zelf een internationale stem te hebben, wat concurrentie in de hand werkt. Als reactie op de toenemende internationale concurrentie, richt CNN in 1985 CNN International op (CNNI). Hierdoor kunnen inmiddels miljoenen mensen over de hele wereld CNN ontvangen. Toch is CNN geen solist gebleven op het gebied van de internationale nieuwsberichtgeving. De concurrentie is niet alleen afkomstig uit eigen land, zoals van de beide 24-uurs kanalen MSNBC en Fox News, maar komt ook van Europese, Arabische en Aziatische zijde. De Britisch Broadcasting Corporation (BBC), Euronews, de Arabische satellietzender Al Jazeera en Channel News Asia (CNA) betreden eveneens het internationale nieuwstoneel. Recentelijk heeft ook de Franse regering aangekondigd dat er plannen zijn om binnen korte termijn een Franse equivalent van CNN te lanceren, de International Information Channel (CII).59 De media lijken uitgegroeid te zijn tot hét platform waarmee men de eigen nationale belangen veilig lijkt te willen stellen.




Nieuwsagentschappen, zijn nieuwsdiensten die kranten, radio- en televisiezenders, en internetedities, dagelijks voorzien van nationaal en internationaal nieuws. Ze vormen een belangrijke bron van informatie, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Vrijwel alle redacties van kranten, radio en televisie zijn geabonneerd op nieuwsagentschappen. Naast de reguliere persbureaus zijn er ook agentschappen die zich speciaal richten op het aanleveren van audiovisueel materiaal; de zogenaamde televisienieuwsagentschappen. Hier zal ik binnen deze paragraaf apart aandacht aan besteden. 

2.2.1	Persbureaus
Persbureaus zijn onder te verdelen in een viertal categorieën: wereldnieuwsagentschappen, internationale nieuwsagentschappen, nationale nieuwsagentschappen en regionale nieuws-agentschappen.62 Tot de eerstgenoemde categorie, de grootste en internationaal meest invloedrijkste agentschappen, behoren de zogenaamde ‘Big Three’: het Amerikaanse AP (Associated Press), het Britse Reuters en het Franse AFP (Agence France Press). Deze organisaties stellen zichzelf ten doel nieuws te verzamelen en wereldwijd te verspreiden. Oliver Boyd-Barrett, een autoriteit op het gebied van internationale communicatie, voegt het agentschap World Television News (WTN) nog aan dit rijtje toe. Het WTN levert, in tegenstelling tot de andere drie agentschappen, puur en alleen audiovisuele nieuwsberichten aan. Aangezien televisie een zeer belangrijke plaats inneemt binnen ons huidige nieuwsklimaat, kan het WTN volgens Boyd-Barrett niet ontbreken in de categorie ‘wereldnieuwsagentschap’.63 De wereldnieuwsagentschappen bedienen drie grote klantengroepen: de zakenwereld in de ontwikkelde landen, de media in de ontwikkelde landen en de nationale regeringen van grote landen die belang hebben bij een snelle internationale nieuwsverspreiding.64 
	De reikwijdte en invloed van de internationale nieuwsagentschappen, de tweede categorie, is een stuk minder groot dan die van de wereldnieuwsagentschappen. De voormalige wereldnieuwsagentschappen UPI en TASS (nu ITAR-TASS) zijn in de jaren ’90 teruggebracht tot middelgrote agentschappen. UPI was geen partij meer voor de ‘Big Three’ en TASS hield het hoofd ook niet meer boven water na de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Ze scharen zich nu, zij het binnen een hernieuwde samenstelling, onder andere met het Duitse DPA (Deutsche Presse Agentur), het Chinese Xinhua, het Japanse KYODO (Kyodo Tsu Dhinsha), het Italiaanse Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA) en het Spaanse Agencia EFE, onder de internationale nieuwsagentschappen.65 De grootste nieuwsleverancier van nieuws uit de niet-Westerse wereld is de Inter Press Service (IPS), waarover meer in hoofdstuk 3. 
	Landen die geen internationale rol van betekenis hebben op het gebied van nieuwsverspreiding behoren tot de derde categorie: de nationale nieuwsagentschappen. Hieronder valt bijvoorbeeld het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), het Belgische nationale persagentschap Belga, en nagenoeg alle nieuwsdiensten in ontwikkelingslanden. Zij vervullen op nationaal gebied een zeer belangrijke rol, maar zijn geen grote speler op de internationale nieuwsmarkt. De regionale nieuwsagentschappen tenslotte, vervullen met name een intermediaire rol tussen de wereld- en internationale agentschappen enerzijds, en de nationale agentschappen anderzijds.66 Een voorbeeld van een regionaal nieuwsagentschap is bijvoorbeeld de Nederlandse GPA (Geassocieerde Pers Diensten).

2.2.2	Televisienieuwsagentschappen
Een belangrijke ontwikkeling binnen het internationale nieuwslandschap is de geleidelijke opkomst van de wereldwijde televisienieuwsagentschappen, agentschappen die zich voor een groot deel, of volledig, toeleggen op het leveren van audiovisuele nieuwsberichten. Het eerder genoemde WTN, legt zich volledig toe op het leveren van audiovisueel nieuws. Het WTN is voortgekomen uit UPITN, (een samenwerkingsverband tussen UPI en het Britse Independent Television News, ITN). Nieuwsagentschap Reuters levert behalve tekstuele nieuwsberichten, ook audiovisueel nieuws. Reuters nam een groot aandeel in het machtige Visnews en vormde deze in 1992, samen met de Britisch  Broadcasting Corporation (BBC), om tot het televisienieuwsagentschap Reuters Television.. Ook het wereldnieuwsagentschap AP, beschikt over een televisienieuwsdienst, het APTV (Associated Press Television).67 Tenslotte dient binnen dit verband nog de Eurovision News Exchange (EVN) genoemd te worden, beter bekend als ‘Eurovisie’ of ‘Eurovision’. De EVN is in 1958 ontstaan uit de European Broadcasting Union (EBU) en fungeert met name als Europees distributienetwerk van televisiebeelden. Men distribueert nieuwsberichten tussen alle publieke nieuwszenders in West- (en sinds januari 1993) in Oost Europa. De EVN werkt op non-profit basis aangezien men de nieuwsberichten beschouwt als publiek goed. De EVN krijgt ‘rauw’ nieuwsmateriaal aangeleverd door de aangesloten landen, waar journalisten het materiaal vervolgens bewerken tot hapklare brokken, waarna het naar de EBU wordt doorgestuurd die het vervolgens doorsturen naar de aangesloten nieuwskanalen. Soortgelijke organisaties in andere delen van de wereld zijn Asiavision, Arabvision en Afrovision.68 
	Wereldwijd leveren de televisienieuwsagentschappen een flinke hoeveelheid beeldmateriaal dat gebruikt wordt voor televisiejournaals, hoewel dit materiaal voor een groot deel wordt aangevuld met beelden van internationale satellietzenders als CNN en de BBC.69

Opvallend is dat de grootste nieuwsagentschappen zich bevinden in een beperkt aantal landen binnen de westerse wereld. Vreemd genoeg maken grote landen als China en India geen onderdeel uit van de ‘Big Three’. Aangezien nieuws erg duur is, zijn het ook niet de grootste landen, maar de landen met het grootste Bruto Nationaal Product, die het meeste nieuws kunnen kopen. Zelfs landen met een klein taalgebied, zoals Italië en Japan, hebben een grotere afzetmarkt dan bijvoorbeeld het Arabisch, dat een veel groter taalgebied omvat.70 Volgens Van Ginneken beheersen de zeven grote geïndustrialiseerde landen, de zogenaamde G7-landen71: de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada, Duitsland, Italië en Japan, zo’n negentig procent van de wereldwijde media informatiestromen. Dit terwijl deze grote geïndustrialiseerde landen slechts tien procent van de wereldbevolking uitmaken.72 
2.3	Globalisering en culturele homogenisering

Globalisering beïnvloedt de nieuwsmedia op meerdere niveaus. Vandaag de dag moet de internationale nieuwsberichtgeving tegemoet komen aan diverse behoeften van de moderne mediamarkt.73 Vanwege de hoge snelheid waarmee de nieuwsberichten bewerkt en verspreid dienen te worden, is er vaak nauwelijks tijd om de bron te achterhalen en de berichten van aanvullende informatie te voorzien.74 Volgens Hans Henrik Holm, directeur van de Deense School voor de Journalistiek, is deze marktgedrevenheid, en de daarmee gepaard gaande druk op journalisten om hun producten te verkopen, van grote invloed op de nieuwsinhoud en de productie van het buitenlandse nieuws, zo concludeerde hij naar aanleiding van zijn onderzoek ‘The Effect of Globalization on Media Structures and Norms: globalization and the choice of foreign news.’ 75 De gevolgen van nieuwsglobalisering zijn het meest zichtbaar op het niveau van de mediastructuur. Door de toenemende integratie van de mediamarkt verandert de media inhoud en worden slechts enkele landen of corporaties in staat gesteld de internationale nieuwsstromen te controleren. Dit werkt culturele homogenisering in de hand.76 Zo stelt ook de theorie van het ‘cultureel imperialisme’, die uitgaat van de dominantie van de ene cultuur over de andere cultuur. Aangezien de media bij uitstek dragers zijn van culturele betekenis, is het cultureel imperialisme een veelbesproken onderwerp binnen het debat rondom internationale nieuwsberichtgeving.77 De theorie vormde dan ook een belangrijke aanleiding voor het totstandkomen van de Nieuwe Wereld Informatie en Communicatie Orde (NWICO), waar ik in het volgende hoofdstuk verder op in zal gaan.78 Binnen een geglobaliseerde wereld kunnen culturele boodschappen met behulp van het economisch kapitalistische systeem verspreid worden onder een internationaal publiek. Volgens de theorie van het cultureel imperialisme heeft het op grote schaal verspreiden van (kapitalistische) mediaproducten een vermindering van inheemse productiekwaliteit tot gevolg, waardoor de lokale cultuur in toenemende mate gedomineerd wordt door buitenlandse (Westerse en met name Amerikaanse) culturele normen en waarden. Dit verlies van culturele diversiteit zou van de wereld een soort ‘eenheidsworst’ maken.79 
	Het concept ‘cultureel imperialisme’ heeft in de loop der jaren ook aan de nodige kritiek blootgestaan, en zou niet langer houdbaar zijn binnen het huidige geglobaliseerde mediaklimaat, zo stelt ook Chris Barker. Volgens hem kunnen televisieprogramma’s op zoveel verschillende manieren gedecodeerd, ‘ontcijferd’, worden, dat de ideologische impact van de programma’s eerder afneemt. Ook een medium als het internet draagt in sterke mate bij aan culturele diversiteit.80 Harrison wijst binnen dit verband op de groei van satelliettelevisie en kabeltelevisie, waarmee het televisieaanbod, en daarmee de culturele diversiteit, toeneemt. Daarnaast wijst ze op het belang van alternatieve nieuwsorganisaties. Het bestaan van deze organisaties, hetzij beperkt, zou erop wijzen dat culturele diversiteit wel degelijk mogelijk is binnen het hedendaagse geglobaliseerde mediaklimaat.81 Wanneer we naar onze eigen mogelijkheden kijken, zo stelt Hans-Henrik Holm, kunnen we vaststellen dat, dankzij de technische mogelijkheden, praktisch iedereen vandaag de dag in staat is om het nieuws te beïnvloeden. Zo kunnen videobeelden of internetteksten tegenwoordig over de hele wereld verspreid worden.82 Een goed voorbeeld hiervan zijn de amateur-videobeelden die tijdens de aanslagen van 11 september gemaakt zijn. In die zin zijn we zelf ook in staat invloed uit te oefenen op de culturele diversiteit van het nieuws.




In het huidige informatietijdperk waarin we leven is er sprake van een informatie overvloed. Terwijl er in theorie meer informatie voorhanden is dan ooit tevoren, laat de praktijk, volgens sommige onderzoekers, echter een afname zien van de internationale berichtgeving. 
	Thomas McPhail, auteur van het recentelijk verschenen boek Global Communications (2006), wijst een aantal factoren aan die volgens hem ten grondslag liggen aan deze ontwikkeling. De belangrijkste factor is volgens hem de kostbaarheid van internationale berichtgeving. Zo bedragen de jaarlijkse kosten voor één buitenlandse correspondent al zo’n $300.000. De tweede factor heeft betrekking op de verschillende restricties waar buitenlandse correspondenten mee te maken kunnen krijgen in het land of gebied waar ze verblijven. Deze restricties kunnen variëren van censuur en onmiddellijke uitzetting tot het achterhouden van kritische stukken, tot gevangenisstraf, fysieke mishandeling of zelfs de dood. Een derde factor is de voortdurende roulatie onder correspondenten en de snelheid waarmee het nieuws tegenwoordig ‘verpakt’ wordt. Dit weerhoudt hoofdredacteuren en uitgevers ervan tijd en geld te besteden om de buitenlandse berichtgeving te vergroten. Een vierde factor die McPhail aanhaalt, is de trend van ‘parachute-journalistiek’, waarbij een groot aantal verslaggevers, direct na het uitbreken van een ramp of crisis, massaal worden ingezet om in het betreffende crisisgebied verslag te doen van de ramp die zich daar voltrekt. In dergelijke crisisgebieden is veelal aan alles gebrek: logistieke middelen, gidsen, tolken, onderdak, etc., waardoor journalisten allemaal op dezelfde plaats belanden en er een dagelijkse informatie-uitwisseling plaatsvindt. Onder deze omstandigheden is het voor een correspondent, die in veel gevallen (nog) niet goed op de hoogte is van de situatie in het land of de regio, uitermate moeilijk om zo snel en objectief mogelijk verslag te doen van de crisis die zich voltrekt. Deze manier van journalistiek bedrijven zou sensatie en bagatellisering van nieuwsitems in de hand werken. Tenslotte draagt het gebrek aan publieke betrokkenheid bij aan de afname van buitenlandse berichtgeving.84 Internationale berichtgeving is volgens McPhail dus met name duur, ingewikkeld, risicovol en voor de gemiddelde kijker oninteressant. 
	Ook de Gentse hoogleraar Communicatiewetenschappen, Daniel Biltereyst, onderschrijft dat globalisering gepaard gaat met een wereldwijde afname van internationale nieuwsberichtgeving, zo stelt hij in zijn artikel Global News Research and Complex Citizenship, welke hij begint met het citaat: “As the technological capacity and sophistication of the global media expand, news coverage of foreign events on television seems to be shrinking.”  (Tomlinson, 1999). In een toenemend competitief, commercieel medialandschap, lijkt men berichtgeving over nabije gebeurtenissen in toenemende mate te verkiezen boven de, veelal complexe, buitenlandse nieuwsberichtgeving.85 Dit is goedkoper, beter te begrijpen en heeft bovendien directer invloed op ons eigen leven. 
	Het IPI Report (International Press Institute) nuanceert de situatie enigszins. Het rapport, uit 1996, onderzocht de huidige staat van de buitenlandse verslaggeving op wereldwijd niveau en ontdekte ook enkele uitzonderingen op de bovenstaande ontwikkeling. Zo neemt volgens het onderzoek de buitenlandse berichtgeving in Aziatische media juist toe, hoewel deze voornamelijk betrekking heeft op het eigen continent. Ook Japan heeft haar staf in Azië uitgebreid, terwijl ze deze in Europa heeft verminderd. Op het Afrikaanse continent is de situatie tegenovergesteld, en is men meer geïnteresseerd in het geïndustrialiseerde Westen dan in de gebeurtenissen op het eigen continent. Deze interesse voor het Westen komt deels voort uit markteconomische belangen en deels door oude koloniale banden die men onderhoudt met landen als Frankrijk, Groot-Brittannië en België. In Latijns-Amerika experimenteert men, volgens het rapport, met een systeem waarbij men een enkele correspondent verbindt aan meerdere, niet-concurrerende media, zodat men kosten kan besparen. In de Verenigde Staten tenslotte is de berichtgeving zowel nationaal als internationaal verminderd, maar dit geldt niet voor grote kranten als New York Times en Washington Post en al helemaal niet voor CNN, die meer buitenlandcorrespondenten in dienst heeft dan alle grote Amerikaanse netwerken bij elkaar.86
	Het is problematisch om generaliserend te spreken over een wereldwijde afname van internationale nieuwsberichtgeving, aangezien dit per continent, land en nieuwsorganisatie verschilt. Wél is duidelijk dat er wereldwijd een ontwikkeling plaatsvindt waarin het winstoogmerk een steeds belangrijkere rol lijkt te gaan spelen. Zo kunnen de factoren ‘parachute-journalistiek’ en ‘snelle verpakking van nieuws’, die McPhail beide als oorzaak aanduidt voor de vermindering van internationale berichtgeving, tevens alternatieven zijn op, en dus gevolgen van, het op winst gerichte en toenemend concurrerende mediaklimaat. Men gaat op zoek naar alternatieven om het hoofd boven water te kunnen houden, zoals sommige mediaorganisaties in Latijns-Amerika de handen ineen slaan om kosten te besparen.


3	Beeld van de Derde Wereld 

Mediaglobalisering heeft de macht van de internationale nieuwsorganisaties tot een ongekend niveau doen stijgen, waardoor de niet-Westerse landen in toenemende mate afhankelijk zijn geworden van Westerse nieuwskanalen. Deze ongelijke verdeling van de stroom van informatie is geen op zichzelf staand gegeven, maar hangt nauw samen met de internationale politieke en economische machtsverhoudingen en technologische innovaties. Daarnaast liggen de transnationale communicatieverbindingen nadelig voor de Derde Wereld landen, en is er van rechtstreekse uitwisselingen tussen ontwikkelingslanden onderling nauwelijks sprake.87 De ontwikkelingen in het Westen staan in schril contrast met de situatie in veel ontwikkelingsgebieden. Zo bevindt een grote meerderheid van de landen op het Afrikaanse continent, met name ten zuiden van de Sahara, zich op een laag niveau van ontwikkeling,88 en is in een land als Sudan, onder de huidige omstandigheden, zelfs nauwelijks sprake van economische ontwikkeling.89 Deze situatie versterkt de informatieafhankelijkheid des te meer. Vanwege machtspolitieke verhoudingen wordt de ongelijke informatiestroom in stand gehouden, waardoor er in de jaren ’70 een debat op gang kwam waarin niet-Westerse landen pleitten voor gelijke informatie- en communicatiestromen. 




De ‘stem van de Derde Wereld’ is nauwelijks hoorbaar in het nieuws. Hiervoor moeten we echter niet alleen de oorzaak zoeken bij nieuwsglobalisering en gatekeeping. Zoals gezegd spelen de Westerse regeringen en het internationale politieke en economische systeem ook een rol bij de zichtbaarheid en acceptatie van de zuidelijke gebieden, waaronder het Afrikaanse continent. De manier waarop en de frequentie waarmee er vanuit het Westen wordt gerapporteerd over een (Afrikaanse) crisis bepaalt in wezen de internationale publieke respons. Derde Wereldlanden zijn in grote mate afhankelijk van de geglobaliseerde media industrie, juist in tijden van crisis wanneer nieuws snel verspreid dient te worden. Op deze manier worden de ongelijke informatiestromen in stand gehouden, bovendien werkt het stereotype beeldvorming in de hand.90

3.1.1	De Nieuwe Wereld Informatie en Communicatie Orde
De Westerse mediahegemonie komt in de jaren ’70 onder druk te staan vanwege een debat wat tijdens een discussiebijeenkomst van de UNESCO losbreekt rondom internationale communicatiestromen. Een tweetal concepten staan tijdens de eerste discussie in 1969, in Montreal, centraal: ‘tweerichtingsverkeer van nieuws’ en ‘gebalanceerde circulatie van nieuws’. Binnen de vele debatten die volgen op de discussie van dit vraagstuk, staan het Westen en de Derde Wereld lijnrecht tegenover elkaar. Het Westen, en met name de Verenigde Staten, beroept zich op de vrijheden die constitutioneel zijn vastgelegd, waaronder de vrijheid van meningsuiting en expressie. Deze vrijheid omvat het recht om informatie te verspreiden en ontvangen, het publieke recht op informatie over zijn of haar directe of indirecte omgeving en het recht van journalisten om toegang te verkrijgen tot informatie binnen de marktplaats van ideeën. Deze rechten worden door het Westen beschouwd als een ‘groot goed’. Wanneer deze rechten in de verdrukking dreigen te komen, betekent dat voor het Westen een serieuze bedreiging van ‘het vrije woord’, wat voor hen onaanvaardbaar is. De Derde Wereld daarentegen, beschouwt het ‘marktplaatsconcept’ puur als een dekmantel voor het Westerse expansionisme en maakt zich zorgen over de Westerse dominantie. Men ageert tegen de onvermijdelijke afhankelijkheid van de Westerse nieuwsmedia, de vervormde berichtgeving over gebeurtenissen in niet-Westerse landen door Westerse journalisten en de veelal irrelevante zaken waarover wordt bericht.91 Om het Westerse mediamonopolie en de ongelijke informatiestromen van het Noorden naar het Zuiden een halt toe te roepen wordt in het begin van de jaren ’80 een Nieuwe Wereld Informatie en Communicatie Orde (NWICO) opgericht. De ‘oprichting’ van het NWICO kent geen specifiek begin- en eindpunt, het betreft hier een debat wat in de jaren ’70 in gang gezet is, en wat tot op heden in feite een doorlopend en continu proces is. Echter, het Westen heeft het NWICO concept inhoudelijk behoorlijk uitgehold, en het debat heeft inmiddels aan intensiteit verloren.92 Toch mogen het belang en het effect van de NWICO niet onderschat worden. Er zijn ook diverse alternatieve initiatieven uit voortgekomen, en hoewel de meeste initiatieven het niet gered hebben, wordt deze positieve ontwikkeling nog steeds voortgezet, zij het op een kleinschaliger niveau. 

3.1.2	Alternatieven: IPS, NNN en Al Jazeera
Volgens Ulf Hannerz, auteur van het boek Foreign News: Exploring the world of Foreign Correspondents, is er, ondanks het verhitte debat rondom de ongelijke informatiestromen, qua balans nog weinig concreet veranderd in de tussentijd. De mediaorganisaties zijn uitgegroeid tot multinationals met een gigantisch marktaandeel, wat het verschil eigenlijk alleen maar groter heeft gemaakt. Er zijn wel pogingen ondernomen om alternatieve nieuwsorganisaties op te richten, maar er was veelal onvoldoende financiële draagkracht om in de schaduw van de grote Westerse organisaties te kunnen voortbestaan, aldus Hannerz.93 
	Ook het MO Magazine, het maandelijks mondiaal magazine dat zichzelf ten doel stelt globalisering concreet en begrijpbaar te maken, bekritiseert in het artikel ‘Westerse media bepalen het nieuws in het Zuiden’, (mei 2006), de wereldnieuwsagentschappen vanwege hun nadrukkelijke focus op de Westerse nieuwswaardigheid. Het artikel wijdt dit deels aan het feit dat er wereldwijd slechts één persbureau bestaat die zich specifiek richt op berichtgeving uit Latijns-Amerika, Afrika en Azië: Inter Press Service (IPS). IPS is het meest toonaangevende persbureau op het gebied van nieuws uit Derde Wereldlanden en tevens het enige internationale persbureau dat werkt op niet commerciële basis. IPS is in 1964, als reactie op de monopoliepositie van de grote persbureaus, ontstaan uit een samenwerking tussen journalisten, NGO’s (Non Government Organisations) en ontwikkelingswerkers om tegenwicht te bieden aan de dominante Westerse nieuwsberichtgeving.94 IPS onderscheidt zich voornamelijk van de wereldnieuwsagentschappen door haar nadruk op ‘global issues’, grensoverschrijdende en vaak onderbelichte internationale thema’s als duurzame ontwikkeling, mensenrechten, effecten van globalisering en internationale samenwerking’.95 Net als Hannerz benadrukt ook het MO Magazine dat de meeste soortgelijke initiatieven het niet hebben gered, veelal vanwege regeringsinvloeden. 
	De in 1955 opgerichte Beweging van Niet-Gebonden Landen (de NAM) is de initiator geweest van zo’n ‘mislukte poging’. De Beweging bestaat uit 116 landen, waarvan het merendeel ontwikkelingslanden zijn.96 In 1976 richtte de Beweging een ‘nieuwspool’ (de Non-Aligned News Agencies Pool, NANAP) op, een initiatief wat voortgekomen is uit de discussies die destijds werden gevoerd over een ‘Nieuwe Internationale Informatie en Communicatie Orde’. Deze NANAP wilde met name een onafhankelijk initiatief vormen ten opzichte van het Westen en de voormalige Sovjet-Unie.97 De nieuwspool zou verandering moeten brengen in de structuur van de internationale nieuwsstromen, maar het resultaat was dat “de staatsnieuwsagentschappen van een veertigtal landen grotendeels kurkdroge berichten uitwisselden.” Dit bleek dus geen succesformule.98 De organisatie heeft na de Koude Oorlog veel aan belang verloren en is langzaam uit het zicht verdwenen. Onlangs heeft de NAM zichzelf echter nieuw leven ingeblazen met de oprichting van een eigen nieuwsagentschap: NAM News Network (NNN). Deze organisatie zou de, inmiddels op non-actief gestelde, NANAP moeten vervangen, en stelt zichzelf ten doel “de internationale berichtgeving te versterken over onderwerpen die van belang zijn voor ontwikkelingslanden.” De bedoeling is dat het in november 2005 besproken voorstel in 2007 operationeel moet zijn. Het NNN zal een volledig op het internet gebaseerde nieuwsagentschap zijn, die gefinancierd zal worden door bijdragen van nieuwsagentschappen en geselecteerde kranten van aangesloten landen.99
	Voormalig Srilankaanse ambassadeur in de Verenigde Staten Ernest Corea, journalist en kenner van de NAM, signaleert, ondanks de vele initiatieven die het niet gered hebben, toch een grote verandering tussen de huidige mediasituatie en de situatie van de jaren ’70: “De plaatselijke nieuwsvoorziening wordt nu in veel landen beheerst door nationale nieuwsagentschappen en media. Er wordt nu ook veel meer informatie verspreid over gebeurtenissen in de ontwikkelingslanden - niet in het minst via het internet. De grote nieuwsagentschappen en andere internationale media hebben ook niet-westerse journalisten in dienst en hebben meer oog gekregen voor culturele verschillen.” Maar wat volgens Corea blijft ontbreken is “goede berichtgeving over de successen en tegenslagen van ontwikkeling in al haar verschijningvormen.” 100 
	Het is op zich een positieve ontwikkeling die Corea schetst, maar veel nationale nieuwsagentschappen in ontwikkelingslanden worden (direct of indirect) gestuurd door corrupte regeringen. Neem bijvoorbeeld de Sudanese of de Egyptische regering, of zoals Joris Luyendijk als Midden-Oosten correspondent heeft ondervonden, dictaturen in zijn algemeenheid.101   
	Ondanks de initiatieven die (nog steeds) worden genomen om de internationale berichtgeving over niet-Westerse landen, en met name de ontwikkelingslanden, te verbeteren, is de informatie veelal eenzijdig.102 Deze constatering heeft onlangs tot enkele grote media initiatieven geleid. Twee bekende initiatieven zijn het door Qatar gefinancierde Arabische televisienetwerk Al Jazeera (‘Het Schiereiland’), en de Latijns-Amerikaanse satellietzender Telesur, die voor een groot deel gefinancierd wordt met Venezolaans oliegeld.103 Al Jazeera beschouwt zichzelf als “de enige politiek-onafhankelijke televisiezender van het Midden-Oosten.” De zender is in 1996 ontstaan als reactie op de censuur van de Saoedi-Arabische regering op de Arabische uitzendingen van BBC World.104 
	Al Jazeera heeft zichzelf inmiddels op de wereldkaart gezet.105 Men heeft een belangrijke troef in handen doordat men in staat is live vanuit de Arabische wereld uit te zenden, of zoals het onafhankelijke Amerikaanse Magazine, The Nation, het verwoordt: “Al Jazeera's real transgression during the “war on terror” is a simple one: being there. While critical of the Bush Administration and US policy, it is not anti-American--it is independent. [...] It holds the rare distinction of being shut down by both Saddam and the new US-backed government. It was the first Arab station to broadcast interviews with Israeli officials.” 106 
Al Jazeera neemt dus niet alleen een belangrijke plaats in binnen de Arabische wereld, maar vormt als enige Arabische televisienetwerk ook internationaal gezien een belangrijke bron van informatie naast internationale nieuwszenders als de BBC en CNN. 




Censuur is de grootste vijand van de journalistiek, maar in veel ontwikkelingslanden eerder regel dan uitzondering. Veel radio- en televisiezenders zijn in handen van machthebbers, waarin de stem van de leiders voortdurend doorklinkt.108 Zoals gezegd beperkt de mediacensuur zich niet tot de pers, radio en televisie, en zijn regeringsgestuurde internetrestricties inmiddels geen uitzondering meer.109 China, hoewel geen Derde Wereldland, is hiervan een goed voorbeeld. De Chinese overheid oefent een strenge controle uit op het Chinese internetverkeer.110 Dit is een zorgelijke ontwikkeling, met name wanneer het de nieuwsberichtgeving aangaat. Het publiek wordt hier slechts beschouwd als consument, en niet als burger die geïnformeerd wil worden.
	Voor journalisten in Afrika is mediacensuur een veelvoorkomend obstakel. Afrika is altijd een moeilijk continent geweest om in te werken voor de media, zo stellen Paul Harrison en Robin Palmer in hun boek News out of Africa: Biafra to Band Aid. Hoewel het boek dateert uit 1986 lijkt deze visie nog steeds van toepassing. Het continent kent immers vele obstakels van politieke, economische en klimatologische aard. Veel faciliteiten die in het Westen vanzelfsprekend zijn, ontbreken in Afrika.111 Bovendien stellen veel Afrikaanse regeringen zich wantrouwend op tegenover de Westerse media. Hier kunnen volgens Harrison en Palmer verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Sommige regeringen zullen bang zijn dat hun eigen ontoereikendheid tentoongespreid zal worden of dat misstanden of wandaden in het land aan het licht zullen komen. Anderen hebben het gevoel dat de media complexe gebeurtenissen simplificeren of trivialiseren. Ook worden Westerse journalisten regelmatig verdacht van spionage.112 Zoals McPhail (in hoofdstuk 2.4.) indiceerde, kunnen dergelijke verdenkingen of constateringen onder meer leiden tot onmiddellijke uitzetting uit het land, het achterhouden van kritische publicaties of beeldmateriaal, en in extreme gevallen zelfs tot gevangenisstraf, mishandeling of de dood. Volgens sommigen kan er echter ook ‘creatief omgegaan worden met censuur’, zo verklaarde ook een journalist uit Zambia tijdens het symposium over Westerse en Afrikaanse journalistiek, ‘Met Andere Woorden’, in 1991. Hiertoe gaat men volgens hem op zoek naar nieuwe vormen. Zo proberen journalisten hun onderliggende boodschap te verpakken in satirische artikelen, analysen of door subtiele verwijzingen tussen de regels door. Deze mogelijkheden behoren echter niet toe aan de visuele media.113 
	Censuur hoeft niet altijd zichtbaar te zijn. Er bestaan ook minder zichtbare vormen van censuur, zoals de door de journalist zelf (bewust of onbewust) opgelegde censuur. Vaak is deze zelfcensuur een gevolg van de nationale consensus, en van maatschappelijke betrokkenheid. Het blijkt in de praktijk vaak lastig te zijn de eigen normen en waarden te vergeten, dit geldt zeker ook voor Nederlandse journalisten.114 Daarnaast is het journalistiek gezien buitengewoon moeilijk, zo niet onmogelijk, om objectief te berichten over gebeurtenissen die plaatsvinden in een continent of land wat volstrekt verschilt van het eigen land. Bovendien maakt het een wezenlijk verschil of je als Westerling bericht uit een democratisch land, waar er doorgaans sprake is van een open maatschappij zodat zaken doorzien kunnen worden en mensen een vrije stem hebben, of dat je bericht vanuit een dictatoriaal land waar dictators alle macht naar zich toe proberen te trekken, onder andere door informatie weg te houden bij hun onderdanen. Hier is sprake van een gesloten maatschappij, waarin corruptie en machtsmisbruik goed verborgen kunnen worden. Dit vermeldt voormalig Midden-Oosten correspondent Joris Luyendijk in zijn onlangs verschenen boek Het zijn net mensen. Toch wordt dit wezenlijke verschil volgens Luyendijk aan het zicht onttrokken doordat “westerse media en wetenschappers over dictaturen schrijven als over democratieën.” Wanneer de journalistieke methodes echter afgezet worden tegen de dictatoriale praktijk, kan Luyendijk (na vijf jaar journalistieke ervaring in diverse dictatoriale gebieden) niet anders dan concluderen dat (Westerse) journalistiek in wezen niet mogelijk is in de Arabische wereld.115 Tot deze Arabische wereld behoren ook Sudan, en de Afrikaanse landen ten noorden van de Sahara. 
3.3	Nieuwsinhoud: crisisberichtgeving en beeldvorming

Afrika is vaak onderwerp van crisisberichtgeving. Het lijkt soms alsof de media ons van de ene crisis meeneemt naar de andere, waardoor we nauwelijks meer onderscheid kunnen maken wat er nu precies waar aan de hand is. We vernemen in het nieuws nauwelijks iets van landen in Afrika waarmee het goed gaat. Gaat het dan niet goed met Afrika of is geen bericht, goed bericht? In beiden schuilt een kern van waarheid. Blijkbaar zijn de nieuwscriteria in ieder geval zo bepaald dat Afrika voornamelijk binnen de selectiekaders valt wanneer het een crisis betreft. Maar welk beeld levert ons dat precies op van Afrika? Susan D. Moeller, die in haar boek Compassion Fatigue: how the media sell disease, famine, war, and death, onderzoek doet naar het gebrek aan aandacht voor internationale crisissen en de ‘medeleven moeheid’ van het publiek, citeert hiertoe J.R. Bullington die het beeld als volgt beschrijft: “while we debate how to improve our health care system, build the information superhighway and protect the spotted owl, the Four Horsemen of the Apocalypse – War, Disease, Famine and Death – gallop…leaving behind scenes of unspeakable horror which occasionally burst onto our TV screens or momentarily claim our attention.” 116 Velen zullen het met Bullington eens zijn dat Afrika al gauw een beeld oproept van oorlog, ziekte, hongersnood en sterfte. 
	Moeller wijdt ‘compassion fatigue’ aan de wijze waarop het nieuws verpakt wordt (‘news framing’). Hiertoe zou de formule van crisisberichtgeving aangepast moeten worden. Moeller doelt hierbij met name op de tijdspanne van de berichtgeving en de verpakking van nieuws als product. Het gebeurt volgens Moeller te vaak dat nadat we een aantal vluchtige dramatische beelden zien van een crisis, we hier vervolgens maandenlang niets meer over horen. Hierdoor krijgen we geen werkelijk inzicht in de situatie. Ook wordt er volgens haar een gesimplificeerd, stereotiep beeld geschetst van crisissen. Ze wijst hierbij op de verantwoordelijkheid van de media om het publiek te overtuigen waarom deze informatie belangrijk voor hen is. Volgens Moeller ligt medelijden moeheid aan de basis van veel klachten over de korte tijdspanne van de nieuwsberichtgeving, de journalistiek, de publieke verveling van het internationale nieuws, en de vooringenomenheid van de media als het gaat om crisisverslaggeving.117 
	Edward Girardet benadert het gebrek aan aandacht voor internationale crisissen vanuit een andere invalshoek en onderzoekt in zijn artikel ‘Reporting Humanitarianism: are the New Electronic Media Making a Difference’ of we binnen onze geglobaliseerde samenleving ook daadwerkelijk beter geïnformeerd worden over internationale conflicten, humanitaire crisissen of natuurrampen, dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden. Girardet, die zelf ruim vijftien jaar als journalist heeft gewerkt in rampgebieden over de gehele wereld, is van mening dat we ondanks de enorme overvloed aan informatie niet béter geïnformeerd worden. De tijdspanne waarbinnen een gebeurtenis zich voltrekt is tegenwoordig korter en men kan maar een bepaalde hoeveelheid informatie tot zich nemen. Bovendien hebben mensen in de huidige samenleving veelal geen tijd om zich een weg te banen door de talloze wereldwijde informatiestromen. De meeste mensen baseren zich voor de nieuwsberichtgeving op een beperkt aantal mediakanalen. Voor Amerikanen en Europeanen geldt de televisie als belangrijkste, of in sommige gevallen zelfs de enige, bron van informatie.118 
	Volgens het 3WE (The Third World and Environment Broadcasting Project), dat in 1989 is opgericht en zich onder andere bezighoudt met het controleren van de televisieberichtgeving over ontwikkelingslanden, bereikte de verslaggeving over Afrika in 2003 een dieptepunt, zo schrijft Suzanne Franks in haar artikel The Neglect of Africa. Franks is voormalig producent ‘Actualiteiten’ bij de BBC. De afname heeft volgens Franks met name betrekking op de inhoudelijke informatieve programma’s, die de kijker van gedegen achtergrondinformatie voorzien: de zogenaamde ‘current affairs coverage’, ofwel actualiteitenprogramma’s. Volgens Franks is de kijker door deze afname in toenemende mate afhankelijk van het televisienieuws als het gaat om non-fictieve informatievoorziening over Afrika. Binnen de nieuwsberichtgeving is er echter weinig tijd voor achtergrondinformatie, en wordt informatie doorgaans verpakt in enkele minuten durende ‘hapklare brokken’, áls Afrika al in het nieuws verschijnt. Er is in Afrika ook regelmatig sprake van ‘missing stories’, neem bijvoorbeeld Rwanda en Congo.119 Volgens het OPI, de informatiedienst van de VN, zijn Congo, Nepal en Somalië de meest onderbelichte landen in de media, dit meldt de IPS website.120 





Televisienieuws voorziet ons van kennis, inzicht en visie, toch is deze altijd selectief en subjectief. Enerzijds vervult nieuws een belangrijke cultureel-maatschappelijke functie binnen onze huidige maatschappij, maar anderzijds is het een op winst gericht verkoopproduct. Nieuws kan dan ook beschouwd worden als een complex sociaal, politiek, economisch en cultureel instituut dat op verschillende niveaus functioneert, en onderhevig is aan de invloed van talloze (journalistieke) mechanismen. Deze complexiteit en veelheid aan mechanismen zijn van grote invloed op de inhoud en vorm van het nieuws. Vorm en inhoud ontstaan conform de nationaal heersende culturele normen en waarden, en veranderen bovendien met de tijd mee. 
	We leven momenteel in een geglobaliseerd tijdperk, waarin de wereld steeds kleiner wordt en Westerse mediaconglomeraten de internationale nieuwsstromen grotendeels beheersen. De nieuwsstromen zijn zo georganiseerd dat wanneer gebeurtenissen in verre gebieden economisch of politiek gezien weinig relevant zijn voor het Westen, de kans klein is dat ze het wereldnieuws bereiken, of ze worden zo beknopt weergegeven dat men nauwelijks begrijpt waar het precies over gaat. Het probleem van de ongelijke informatiestromen is al in de jaren ’70 en ’80 aangevochten, maar heeft tot dusver nog weinig verbetering opgeleverd. Dit is met name een kwestie van ongelijke internationale machtsverhoudingen en een gebrek aan prioriteit. Bovendien zijn de Westerse selectiecriteria ongunstig voor ontwikkelingslanden. Deze selectiecriteria worden toegepast aan de hand van (toegeschreven) nieuwswaarde, welke afhankelijk is van professionele conventies, culturele normen en waarden, maar ook van agenda-setting. Afrikaanse crisissen kennen in het Westen vaak een lage nieuwswaarde, zo laat ook het onderzoek van Galtung en Ruge zien. Doordat de Westerse cultuur wezenlijk verschilt van bijvoorbeeld de Afrikaanse, zijn we als kijker echter niet bij machte incidenten te onderscheiden van trends, zoals we dat wel kunnen in ons eigen land. Wanneer de summiere berichtgeving over Afrika voortdurend in het teken staat van oorlog, ziekte, hongersnood en sterfte, kan hierdoor een vertekenend beeld ontstaan, evenals ‘medeleven moeheid’ bij het publiek. Aangezien we ons voor opinievorming voor een belangrijk deel baseren op berichten uit de media, is de wijze waarop en de frequentie waarmee er vanuit het Westen wordt gerapporteerd over een (Afrikaanse) crisis bepalend voor de internationale publieke respons. Hoewel er (nog steeds) alternatieven ontstaan die trachten de zogenaamde ‘andersglobalisten’ een stem in de wereld te geven, zijn veel ontwikkelingslanden (nog) niet in staat zelfstandig grote mediaprojecten op te zetten. Bovendien is mediacensuur in veel van deze landen een veelvoorkomend verschijnsel. Het is daarom van groot belang dat de (inter)nationale nieuwsmedia ons op een verantwoorde en gebalanceerde wijze van informatie voorzien over de wereld om ons heen, dit geldt ook voor de Nederlandse media.

Het eerste gedeelte van deze scriptie heeft zich met name ten doel gesteld inzicht te geven in de wijze waarop de internationale nieuwsstromen functioneren, welke mechanismen dit proces beïnvloeden, en welke gevolgen dit heeft voor de inhoudelijke boodschap van het nieuws en daarmee voor de beeldvorming van de kijker. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in het functioneren van de internationale nieuwsstromen alvorens men kan oordelen over de wijze waarop nieuwsmedia hebben bericht over een bepaalde gebeurtenis. Deze informatie zal dan ook als basis dienen voor de analyse van het beeldmateriaal in het derde gedeelte, en ik verwacht dat de deelconclusie van het derde deel met behulp van deze informatie onderbouwd zal kunnen worden. Het is echter onmogelijk om een nieuwsonderzoek uit te voeren zonder kennis te hebben van de achtergronden en historische context van de betreffende gebeurtenis. Deze informatie zal in het nu volgende, tweede gedeelte, uitgebreid aan de orde komen.
II	Darfur:  
Achtergronden en contextualisering




“Darfur has occasionally captured the world’s brief attention”
Jefferson Morley (uit: Washingtonpost.ocm, 18 januari 2005)

Om een waardering te kunnen geven aan de berichtgeving over de crisis in Darfur is het noodzakelijk iets te weten van de achtergrond van het conflict. Hiertoe zal ik allereerst een uiteenzetting geven van de historische context waarbinnen het conflict zich heeft ontwikkeld en hoe deze situatie vervolgens is uitgegroeid tot ‘de grootste humanitaire crisis van dit moment’. Ik ben me terdege bewust van de complexiteit van de gebeurtenissen, en de daaruit voortkomende verdeeldheid onder politici, hulpverleners en journalisten, hoe te reageren vanuit de eigen discipline. Ik pretendeer dan ook niet om hier een volledig en objectief overzicht te geven van het conflict, maar zal trachten op grond van onafhankelijke bronnen een zo genuanceerd mogelijk beeld te schetsen van de gebeurtenissen in de Sudanese provincie Darfur. Deze informatie dient tevens als achtergrondinformatie bij de beeldanalyse. Een vijftal aspecten hebben in het bijzonder bijgedragen aan het ontstaan van het conflict. Deze aspecten zal ik in paragraaf 5.2 toelichten. Tenslotte zal ik ingaan op de journalistieke problematiek waarmee het conflict gepaard is gegaan. 


5	Inleiding in het conflict





Darfur is de meest westelijke provincie van Sudan, en grenst aan Tsjaad, Centraal-Afrikaanse Republiek, en Libië. De provincie telt zo’n zeven miljoen Darfuri’s, en is qua oppervlakte ongeveer net zo groot als Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland bij elkaar.124 Darfur kent een grote culturele diversiteit en telt, afhankelijk van de definiëring, tussen de veertig en negentig verschillende etnische groeperingen (volken, stammen, clans, sub-clans). De grootste ‘Afrikaanse groepering’ in Darfur is de Fur, waartoe ongeveer een miljoen mensen behoren. Dar (huis) Fur betekent letterlijk ‘thuisland van de Fur’.125 De meeste Afrikaanse groeperingen in Darfur spreken het ‘Sudanees-Darfuri Arabisch’, naast de eigen inheemse talen. Veel Arabieren beschouwen deze talen vandaag de dag als rutana, wat zoiets betekent als ‘onbegrijpelijk en absurd’. Dit geldt met name voor de Arabische moslims uit de Nijl-Vallei. Aan deze negatieve houding van ‘de Arabieren’ ten opzichte van ‘de Afrikanen’ is een langzaam proces van arabisering voorafgegaan, dat aan het eind van de vorige eeuw zijn hoogtepunt bereikte.126

5.1.1	Het Fur Sultanaat
Tot de negende eeuw hadden de Daju de macht in handen in het huidige Darfur gebied, waarna het Christendom zich in het gebied verspreidde en de Christelijke Tunjur de macht overnamen. In de dertiende eeuw nam het islamitische Kanem-Bornurijk de plaats van de Tunjur in, waarna de bevolking zich bekeerde tot de islam. In 1640 veranderde het gebied in een onafhankelijk emiraat, geregeerd door een lokale dynastie rond de Keirafamilie.127 Binnen het heerschap van deze clan ontstond in het midden van de zeventiende eeuw de eerste officiële moslimstaat in Darfur: het Fur Sultanaat, dat zich uitstrekte rond het Jebel Marra gebergte. Rond 1800 was het Sultanaat de machtigste staat binnen de grenzen van het moderne Sudan. De Islam werd aangenomen als officiële staatsgodsdienst, en er werd zowel Fur als Arabisch gesproken. Dar Fur was hiermee verworden tot een Afrikaans koninkrijk dat op gelijke voet stond met de Arabieren.128 
	In de negentiende eeuw beleefde Dar Fur het hoogtepunt van haar bloeiperiode. De steden waren welvarend en men had goede handelsbetrekkingen met Egypte.129 Slechts een minderheid van de inwoners binnen het heerschap van Dar Fur, behoorden echter daadwerkelijk tot de groepering van de ‘Fur’. Zo waren er nog de Tunjur en Zaghawa in het noorden, de Berti en Birgid in het oosten, de Masalit in het westen, en nog vele andere groeperingen. De Arabieren, die tussen de dertiende en achttiende eeuw in grote getale Dar Fur bereikten, zijn op te splitsen in twee groeperingen: de Baggara, (rund)veehouders, die zich vestigden ten zuiden van het Jebel Marra gebergte, en de Abbala, kamelenhoeders, die zich voornamelijk in het noorden van Dar Fur vestigden.130 Laatstgenoemde groepering wordt ook wel aangeduid als Jammala. Een groot deel van de Arabische milities, de zogenaamde Janjaweed, die een zeer belangrijke plaats innemen binnen het huidige conflict in Darfur, stammen af van deze Abbala of Jammala.131 

5.1.2	Het hakura-systeem
Grond is van levensbelang voor de Darfuri. Grondbezit is in Sudan vanouds geregeld via het systeem van de hakura. Hakuras zijn privileges die door de sultan werden toegekend aan bepaalde stammen of individuen. Later hebben de kolonisten dit systeem gehandhaafd, en werden bovendien zogenaamde ‘dars’ ofwel gebruiksrechten toegekend aan stammen. Officieel was de regering eigenaar van de grond, maar de lokale overheden waren verantwoordelijk voor het grondbeheer en de stammen kregen het vruchtgebruik. Dit wettelijke sociale basisprincipe zorgde voor een eerlijke verdeling van de natuurlijke rijkdommen, en vormde bovendien een bron van sociale consensus, over de ‘etnische scheidingslijnen’ heen.132 De vier grootste Arabische bagarra groeperingen, Ta’aisha, Beni Halba, Habbaniya en Rizeigat, verkregen allen een hoge hakura van de Fur sultans, dit in tegenstelling tot de Aballa aan wie nooit het privilege van een ‘dar’ is toegekend. Zij ontvingen hooguit zo nu en dan kleine stukken grond, maar hadden geen rechtsbevoegdheid over grote stukken afgebakend grondgebied.133 Darfur was de laatste regio in Sudan waar het systeem van de hakuras nog volop in gebruik was en in stand werd gehouden, totdat het in 1970 werd afgeschaft door het militaire regime.134 

5.1.3	Ottomaans-Egyptische overheersing
Toen de voormalige onderkoning van Egypte, Muhammad Ali Pasha, in 1821 uit handelsoverwegingen Noord-Sudan binnendrong, in een poging goud en slaven te vinden, had het gebied wat we nu ‘Sudan’ noemen nog geen politieke rol van betekenis. De naam ‘Sudan’, was ontleend aan een verwijzing van Middeleeuwse Arabische geografen naar het ‘land van de zwarten’, Bilad as-Sudan. Dit ‘land van de zwarten’ strekte zich uit over de gehele breedte van de Sahara, van het huidige Senegal tot en met Ethiopië. Ten tijde van de aanvallen van Muhammed Ali was Sudan dus in feite ‘staatloos’. De enige uitzonderingen hierop vormden de beide sultanaten ‘Dar Fur’ in het westen en de Funj dynastie ‘Sennar’ in het oosten. In 1821 viel Sennar in handen van de Turken en kwam Dar Fur in handen van de Egyptenaren.135 Onder de Ottomaans-Egyptische overheersing werd het noordelijke en zuidelijke deel van Sudan, waartussen een natuurlijke scheiding bestond in de vorm van een moerasvlakte, in 1857 onder een zelfde bestuursstructuur geplaatst.136 Langzaam ontwikkelde zich in deze periode al een zuidelijk wantrouwen ten opzichte van het noorden, aangezien Arabische stamhoofden uit de noordelijke gebieden indertijd samenwerkten met de Egyptenaren om Afrikaanse slaven te rekruteren. Hierdoor trokken veel Afrikanen naar niet-bezette gebieden, zoals het westen.137 Officieel werd de slavenhandel in 1860 verboden, hoewel aan slavenhandelaren in niet-moslim gebieden hiertoe nog steeds ruimte werd geboden. Sudan begon steeds meer een wingewest te worden, niet alleen voor de Egyptenaren, maar ook voor Europese ontdekkingsreizigers die in aantocht waren, evenals missionarissen en avonturiers.138  

5.1.4	Umm Kwakiyya
De periode van 1874 tot 1898 staat in de geschiedenis van Darfur bekent als Umm Kwakiyya, wat vrij vertaald zoiets als ‘De problemen’ betekent. Deze periode liet zich kenmerken door enorme droogte, verkrachtingen en berovingen, en ‘warlordism’ (krijgsheerschap). Velen vluchtten destijds naar buurland Tsjaad. In 1874 werd Darfur, na verschillende mislukte pogingen, door krijgsheer en slavenhandelaar al-Zubayr Pasha veroverd, hoewel hij er tijdens zijn negen jarige bezetting niet in slaagde om Darfur daadwerkelijk te besturen.139 Langzaam groeide het verzet tegen de overheersers. Het verzet bereikte in 1881 een hoogtepunt, nadat de zevenendertig jarige sjeik, Mohammed Ahmad ibn Abd Allah, uit de Nijl-vallei zichzelf had uitgeroepen tot Mahdi.140 De religieus leider had in een droom van de profeet Mohammed te horen gekregen dat hij de verwachte Mahdi was, maar dat hij eerst Sudan zou moeten bevrijden van de Anglo-Egyptische onderdrukking.141 Vervolgens werd in 1882 een Messiaanse revolutie ontketend in Sudan. In datzelfde jaar hadden de Britten Egypte veroverd, waarna ze hen dwongen Sudan op te geven, aangezien de Egyptenaren toch weinig interesse toonden in Sudan. De Mahdisten hadden intussen onder leiding van Mohammed Ahmad ibn Abd Allah een leger gevormd, bekend onder de naam Ansar.  In 1885 bracht dit leger Khartoum ten val, evenals de Britse generaal Charles Gordon, die de leiding had over de Egyptische troepen. Toen Mahdi Mohammed Ahmad ibn Abd Allah kort na deze verovering overleed, zetten zijn volgelingen het Mahdi-bewind voort.142
	Tijdens de ‘Scramble for Africa’ die zich tijdens de laatste decennia van de negentiende eeuw afspeelde, slaagden de Britten er in 1898 in om de Sudanese Mahdi-staat omver te werpen en te koloniseren. In datzelfde jaar bracht sultan Ali Dinar de Umm Kwakiyya periode, met harde hand, doch effectief, tot een einde. Ali Dinar was in 1892 al verkozen tot sultan van Dar Fur, maar was tijdens het Mahdi-bewind gevangen gezet. Na zijn terugkeer in 1898 hernam hij zijn positie als sultan en keerde de rust in Dar Fur weer, waarna het gebied tot 1916 een periode van onafhankelijkheid zou kennen. Dar Fur bleef een semi-autonome regio onder het gezag van een Anglo-Egyptisch bestuur, die inmiddels een verdrag hadden gesloten om Sudan gezamenlijk te besturen als ‘Condominium’.143 Het gebied was voor de kolonisten immers nauwelijks van economische waarde. Binnen de koloniale periode zouden de kolonisten met name interesse tonen in het gebied rond de Nijl vallei en het noorden, dit in tegenstelling tot de overige gebieden die grotendeels onderontwikkeld zouden blijven.144 
5.1.5	Anglo-Egyptische kolonisatie
Doordat Dar Fur zich tijdens de Eerste Wereldoorlog solidair toonde met bondgenoot Turkije, en zich daarmee tegen de Britten keerde, begonnen de Britten ernstig te vrezen voor hun positie en wierpen het Sultanaat omver. Sultan Ali Dinar kwam bij deze strijd om het leven, waarna Dar Fur in 1916 door de Britse kolonisten werd geannexeerd bij Sudan.145 
	Hoewel Darfur tussen 1916 en 1956 onder Anglo-Egyptisch Condominium stond, had het Britse beleid de overhand. In werkelijkheid oefende men echter weinig controle uit in het gebied. Het Anglo-Egyptische bestuur was erg conservatief en interesseerde zich voornamelijk voor de middenklasse en de elite in de noordelijke streek van Sudan. Deze elite beschouwde zichzelf als Arabisch, met uitzondering van de Nubiërs die de eigen taal spraken. Deze kleine, maar zeer dominante groepering, staat onder de Darfuri bekend als de ‘Jallaba’: rondtrekkende handelaren, afkomstig uit een drietal noordelijke stammen uit de Nijl-streek: de Shaygiyya, Ja’aliyiin en Danagla.. Hoewel de Mahdistische periode, welke gekenmerkt werd door de triomf van de Jallaba, niet erg succesvol was geweest, was men er buitengewoon goed in geslaagd om het ‘jallaba- gedachtegoed’, en de daarbij behorende verdeling van de machtsverhoudingen, over te dragen en te incorporeren in het Britse koloniale denken en handelen. Zo veronderstelde men dat Sudan in de kern Arabisch was en onderscheidde het ‘Britse Sudan’ (‘the Sudan utile’) zich al snel van de rest van Sudan (‘the Sudan inutile’ ), respectievelijk het ‘nuttige’ en ‘nutteloze’ Sudan.146
	Darfur werd tijdens de kolonisatie periode volledig gemarginaliseerd. Het enige doel wat de Britten met het gebied hadden, was om er de vrede te behouden. Om hierop toe te zien werden een aantal hoge functies verdeeld onder met name de Arabieren, die de titel nazir verkregen, met uitzondering van de Arabische Abbala Rizeigat groepering. De Masalit Sultan Bahr al Din Andoka, verkreeg samen met een nazir uit zuid-Darfur de meeste macht in Darfur. De Fur kreeg geen (politieke) zeggenschap, en al gauw was de Fur klasse, die eens bestond uit grondeigenaren, verworden tot armlastigen. Het meest wrange aspect van de marginalisering was echter dat de belangrijke bijdrage die de Fur groepering geleverd heeft aan de ontwikkeling van de Sudanese beschaving, in officiële documenten werd gereduceerd tot een enkele voetnoot.147
	Aangezien de Darfuri moslim waren, werd vanzelfsprekend aangenomen dat ze zich gemakkelijk zouden identificeren met hun noord-Sudanese moslimbroeders. Dit terwijl men zich, met het oog op het Christelijk en Animistische (natuurgodsdienstige) zuiden, al vroegtijdig bewust was van een ‘zuidelijk probleem’. De Franse kolonisten waren in dit opzicht beter onderlegd dan de Britten, en erkenden en promootten het bestaan van de Afrikaanse moslimidentiteit in de eigen kolonies, de zogenaamde islam noir, welke niet vereiste dat men zich als Arabier behoefde te gedragen.148 Binnen dit kader wordt de Britten uiteraard ook een zekere vorm van etnicisme verweten. Dit element kan het beste geïllustreerd worden aan de hand van de grove scheiding die men aanbracht tussen het Arabische (en ‘blanke’) noorden en het Afrikaanse (en ‘zwarte’) zuiden.149 Deze scheiding nam verregaande vormen aan. Angst voor een opkomend nationalisme en angst voor de aantasting van de interne veiligheid door een ‘fanatieke’ vorm van islamisering, zouden hierbij een grote rol hebben gespeeld. Terwijl in het noorden economische ontwikkelingen werden doorgevoerd, werd het zuiden in 1922 tot gesloten gebied verklaard. Waar mogelijk werden de sociaal-culturele verschillen tussen beide gebieden zelfs vergroot. Zo werd in het zuiden de Arabische taal verboden en werd de Britse cultuur opgedrongen.150 
	In het oostelijke en centrale gedeelte van Sudan werd het land door commerciële boeren overgenomen. Toch was hier in ieder geval sprake van enige ontwikkeling. Dit in tegenstelling tot Darfur, waar geen enkele vorm van investering en industrialisering plaatsvond, waardoor aan alles gebrek was. Er was geen hoger onderwijs, behalve voor de kinderen van leidinggevenden, er waren nauwelijks ziekenhuisbedden en was er geen treinverbinding naar andere delen van het land, waardoor het gebied steeds meer geïsoleerd raakte. Pas in 1945 werd begonnen met enige vorm van ontwikkeling in Darfur.151 Er waren inmiddels twee belangrijke politieke stromingen tot ontwikkeling gekomen in Sudan. De ene groep streefde naar een unie met Egypte en verenigde zich hiertoe in de Nationale Uniepartij (NUP), die in 1944 werd opgericht. De andere stroming bestond uit de zogenaamde neo-Mahdisten, die de banden met Egypte juist wilden verbreken. Dit gedachtegoed vormde de basis voor de oprichting van de Umma partij, die in 1945 werd opgericht. In Darfur was de aanhang van de neo-Mahdisten groot.152 De periode tot 1 januari 1956 laat zich kenmerken als overgangsperiode naar  volledige zelfstandigheid. 

5.1.6	Onafhankelijkheid en onrust
Op 1 januari 1956 verkreeg Sudan de onafhankelijkheid en werd Darfur bij de ‘Republiek van Sudan’ gevoegd. Ismail el-Azhari, van de federale Nationale Uniepartij (NUP), werd in 1956 als eerste premier aangesteld.153 Het postkoloniale Sudan werd gedomineerd door de Jallaba. In het in 2000 verschenen boek, The Black Book: Imbalance of Power and Wealth in Sudan, wordt aan de hand van nauwkeurige statistieken aangetoond dat deze groepering, die slechts 5,4 procent van de Sudanese bevolking omvatte, vrijwel alle bestuurlijke functies bekleedden. Het boek is samengesteld door een groep die zichzelf ‘The Seekers of Truth and Justice’ noemen, waaruit later de Justice and Equality Movement (JEM) zou voortkomen. Met dit werk is zwart op wit aangetoond, dat niet alleen het zuiden, maar ook het oosten en het westen van Sudan, stelselmatig zijn gemarginaliseerd.154 Deze jarenlange machtsongelijkheid bracht grote problemen met zich mee. 
	De verslechterde situatie leidde in 1958 tot een staatsgreep, onder leiding van generaal Ibrahim Abboud. Abboud, zelf afstammeling van de dominante Shaigiyya (Jallaba) groepering, plaatste alleen prominenten aan het hoofd van de nieuwe regering. Al snel kwam in Darfur het besef dat de machtswisseling voor hen niets zou veranderen, en de regering nog steeds alleen oog had voor de regio rondom de Nijl-vallei.155 De zuidelijke regio, waar sinds 1954 een burgeroorlog woedde, werd onder het bewind van Abboud verplicht geïslamiseerd en gearabiseerd, waardoor de Afrikaans-Arabische verhouding ernstig verstoord raakte. In 1964 werd Abboud ten val gebracht. De daarop volgende overgangsregeringen brachten echter niet veel verbetering.156 
	Het toenemende geweld resulteerde in 1969 opnieuw in een militaire staatsgreep, ditmaal onder leiding van generaal Gaafar Nimeiri, die vervolgens aan de macht kwam. Nimeiri schafte het parlement af, evenals alle politieke partijen en richtte de Sudanese Socialistische Unie (SSU) op, de enige toegestane partij. In 1971 deed de Sudanese Communistische Partij (SCP) een greep naar de macht, maar deze staatsgreep mislukte. Hierop zocht de Sudanese regering toenadering tot de Verenigde Staten, waarna de diplomatieke banden tussen beide landen verstevigden, en Sudan zelfs één van de belangrijkste bondgenoten werd in het Midden-Oosten. In deze periode werd men zowel op economisch als op militair gebied steeds afhankelijker van de Verenigde Staten.157 Nimeiri trad na verloop van tijd in onderhandeling met de zuidelijke guerrillabeweging Anyanya, wat resulteerde in de totstandkoming van de zogenaamde ‘Addis Abeba overeenkomst’, die de eerste fase van de burgeroorlog in 1972 ten einde bracht en het zuiden een grote mate van autonomie verschafte.158 Het tij keerde zich echter alweer snel. Economische achteruitgang, ontevredenheid in het zuiden, en de opkomst en verspreiding van het islamitisch fundamentalisme, veranderde de ‘democratische’ politieke koers. 
	In Darfur verslechterde de situatie in de periode van onafhankelijkheid steeds meer. In de periode van de jaren ’50 tot de jaren ’70 was er nog sprake van ‘normale’ kleinschalige conflicten over toegang tot water en grond, of diefstal van vee. Dit conflictpatroon veranderde in de jaren ’80 echter doordat de noordelijke nomadengroeperingen, Zaghawa en Mahariya, de (gesettelde) Fur boeren in het vruchtbaardere centraal gelegen Jebel Marra gebied, systematisch van hun land begonnen te verdrijven, om vervolgens het land te bezetten. Deze strijd om grondbezit ontaardde in grootschalige, hevige gevechten waarbij aan beide kanten veel slachtoffers vielen.159 De aanhoudende droogte van de jaren ’70, en de daarmee gepaard gaande verschuiving van het woestijngebied, speelt een essentiële rol bij deze strijd. Daarnaast is de positie van Darfur op bestuurlijk niveau, nog steeds zeer marginaal binnen het ‘democratische’ Sudan.160 

5.1.7	Opkomst van het moslimfundamentalisme: burgeroorlog
De jaren ’80 worden gekenmerkt door de opkomst van het moslimfundamentalisme. Na een mislukte staatsgreep in 1976 van de Ansar-islamitische alliantie, vindt er in 1977 een ontmoeting plaats tussen de Ansar (Mahdi) leider, Hassan al-Turabi, en president Nimeiri. Deze ontmoeting leidt tot een verzoening tussen beide partijen.161 De (officieel verboden) Umma Partij en de NUP krijgen vervolgens meer zeggenschap en Hassan al-Turabi, voorvechter van de politieke islam, wordt aangesteld als openbaar aanklager. In 1983 beëindigt president Nimeiri de ‘Addis Abeba overeenkomst’, en als onderdeel van de islamitische campagne (en tevens reactie op de opnieuw opgelaaide burgeroorlog in het zuiden) voert hij de Shari’a, de islamitische wetgeving, in.162 De oorspronkelijke vorm van het islamitische geloof in Sudan is het gematigde soefisme163, terwijl men in Darfur een nog gematigder vorm van de islam kent, waarbij meerdere inheemse geloofssystemen geoorloofd zijn.164 De strenge islamitische Shari’a wetten zijn dan ook ernstig in strijd met de Christelijke zuid-Sudanezen en de gematigden en niet-moslims uit het noorden. 
	In 1983 breekt ook in Darfur een burgeroorlog uit. De hongersnood die in 1984 was uitgebroken verscherpte het onderscheid in Darfur tussen de nomaden die zich voortdurend verplaatsen en de groeperingen met een vaste woon- of verblijfsplaats.165 Daarnaast had Darfur in de jaren ’80 te maken gekregen met de overwaaiende machtsstrijd in buurland Tsjaad. Oppositieleider Idris Deby gebruikte het grensgebied van Darfur als schuilplaats om aanvallen uit te voeren op de regering van de Tsjaadse president Hissène Habre. De noordelijke Zaghawa groepering, die zich aan weerszijden van de grenslijn tussen Sudan en Tsjaad bevindt, schaarde zich aan de kant van Deby, die zelf ook afstamt van de Zaghawa groepering, en kwamen door hun deelgenootschap in het bezit van moderne wapens. In reactie hierop bewapende president Habre de Fur groepering. De gewapende strijd tussen beide groeperingen zou tot 1987 aanhouden.166
	In 1985 werd het bewind van Nimeiri door het Sudanese leger ten val gebracht. Twee maanden later werd begonnen met de strategie van het inzetten van regeringsgestuurde milities. De regering van Sadiq al-Mahdi van de Umma Partij, die na de ‘democratische’ verkiezingen van 1986 tot premier verkozen werd, bewapende de zuidelijke Bagarra Arabieren in Darfur, om als militie te kunnen vechten tegen het Sudanese People’s Liberation Army  (SPLA).167 De Fur groepering en het SPLA kwamen met elkaar in contact tijdens de Fur-Arabische oorlog (1987-1989), waarna ze gezamenlijk een kantoor openden in N’Djamena, de hoofdstad van Tsjaad. Zo werden er in de loop van de jaren ’80 en ’90 talloze allianties gevormd tussen (rebellen)groeperingen, om zo de krachten te bundelen. In deze periode werd er voortdurend gevochten in de grensgebieden van Darfur, zoals in Bahr el-Ghazal (1986-1988), waar een conflict tussen de Baggara en de Dinka woedde, maar ook in het Nuba-gebergte (1992-1995), en in het Boven Nijl-gebied (1998-2003), waarbij respectievelijk gedwongen islamisering en de vondst van olie een belangrijke rol speelden. Luchtaanvallen, moordpartijen, plunderingen en verkrachtingen waren hierbij de norm.168
	Binnen de regeringsperiode van Al-Mahdi trok het Nationaal Islamitisch Front (NIF) steeds meer macht naar zich toe. Op 30 juni 1989 pleegde het leger onverwacht een staatsgreep en werd al-Mahdi afgezet en gevangen genomen, waarna de islamitische generaal Omar Hassan Ahmed al-Bashir de macht overnam. Onder zijn repressieve bewind nam zowel de rol van het leger, als die van het NIF toe. Tijdens het dictatoriale militaire regime van Bashir ging de strijd tussen de regering en de rebellen in alle hevigheid door. Politieke tegenstanders werden hierbij monddood gemaakt. De grondwet werd afgeschaft, de media werden zwaar gecensureerd, de vrijheid van meningsuiting werd aan banden gelegd en alle andere politieke partijen dan het NIF werden verboden. In 1991 werd de shari’a, die in 1988 was opgeschort vanwege vredesonderhandelingen met de SPLA/M, opnieuw van kracht, met uitzondering van zuid-Sudan.169 In de late jaren ’90 raakten de Darfuri steeds meer gedesillusioneerd en begon het Islamisme, dat ze voorheen aanhingen, steeds meer af te brokkelen in etnisch regionale afsplitsingen, dit terwijl de militaire elite een islamitisch complot vormde in centraal Sudan.170 
Op het moment dat in het zuiden van Sudan, na meer dan twintig jaar burgeroorlog, eindelijk een vredesakkoord nabij leek, werd Darfur in februari 2003 plotseling het middelpunt van een bloedige rebellenstrijd. De twee belangrijkste rebellengroepen, de Sudanese Liberation Movement/Army (SLM/A) en de Justice and Equality Movement (JEM), hadden met hun guerrilla-aanslagen op regeringsdoelen een oorlog over Darfur afgeroepen, waarna Arabische milities, de Janjaweed, (in opdracht van de regering) keihard terugsloegen.171 Hoewel men deze rebellenopstand beschouwd als de directe aanleiding van de uitbraak van het conflict, is de crisis geworteld in een lange geschiedenis die gekenmerkt wordt door stelselmatige marginalisering.

5.2	Aard van het conflict

Sinds februari 2003 is Darfur verwikkeld in een complexe crisis, waarbij rebellengroepen, Arabische milities en het regeringsleger op grote schaal, ernstige misdaden begaan tegen de bevolking in Darfur. Zoals gezegd kent het conflict een complexe voorgeschiedenis, waardoor er geen duidelijk beginpunt aangewezen kan worden. Er is sprake geweest van een geleidelijke ontwikkeling van onvrede en toenemend geweld, dat op een bepaald moment is ontaard in een grootschalig conflict. Gesteld kan worden dat de crisis voornamelijk een sociaal-economische component in zich draagt, waarbij de stelselmatige marginalisering een zeer belangrijke rol speelt. Aan de basis van het conflict liggen een tweetal structurele oorzaken: enerzijds de ‘erfenis van de kolonisatie’, en anderzijds de ‘formatie van een postkoloniale schurkenstaat’, zo schrijft Thu Thi Quach in The Crisis in Darfur: An Analysis of it’s Origins and Storylines.172 Beide machtsstructuren zijn van grote invloed geweest op de vorming van het voormalige Bilad as-Sudan en de Sultanaten. 
	Binnen deze structurele context hebben een vijftal aspecten in het bijzonder bijgedragen aan de uiteindelijke uitbraak van het conflict: etnische verdeeldheid, ecologische problematiek, de (post)koloniale ‘verdeel en heers’ politiek, ongelijke verdeling van de oliewinst, en verschillende problematieken rondom de samenstelling en controle van de strijdende partijen.173 

5.2.1	Etnische verdeeldheid en islamisering / arabisering
De regio Darfur kent een grote culturele diversiteit. Hoewel Darfuri zich altijd bewust zijn geweest van hun etnische (stammen)identiteit, is deze in de loop der tijd steeds meer vervaagd door veranderende leefomstandigheden, gemengde huwelijken, islamisering en arabisering. Bovendien behoren de meeste Darfuri tot rondtrekkende nomadengroeperingen, wat het proces van integratie geïntensifieerd heeft.  
	De periode vanaf de annexatie, in 1916, tot en met de jaren ’80 laat zich kenmerken als een proces van ‘Sudanisering’. De onafhankelijke status van de vrouw, de inheemse dansrituelen, de traditionele kleding, en het drinken van bier werden langzamerhand vervangen door een beperking van de publieke rol van de vrouw, het spreken van de Arabische taal, het kleden volgens noord-Sudanese voorschriften, en het vermijden van alcoholgebruik.174 Door deze opgelegde ‘Sudanisering’ kregen de Darfuri steeds meer te maken met een ‘identiteitsprobleem’. Hoewel het hele gebied ‘in principe’ geïslamiseerd was, was de ene groepering meer geïslamiseerd dan de andere, en hadden sommigen wel Arabisch bloed en anderen weinig of niet. Binnen sommige groeperingen heerst dan ook grote onduidelijkheid en twijfel over het wel of niet bezitten van ‘de Arabische identiteit’.175 De Darfuri verlangden er niet naar om onderdeel uit te maken van de internationale Arabische cultuur, maar wilden door de dominerende klasse vooral als volwaardige en kredietwaardige burgers worden aangezien.176 Gérard Prunier stelt in dit verband dat de islam een soort ‘vals bewustzijn’ vertegenwoordigde. Een ‘moslim zijn’ betekende namelijk dat men, tot op zekere hoogte, ‘gearabiseerd’ behoorde te zijn en men de Arabische taal, de taal van Allah, behoorde te spreken. Hierbij streefde men wanhopig naar erkenning van hun ‘Arabische’ status door andere Arabieren. De Sudanese Arabieren zijn in Sudan ‘Arabier’, maar in de Arabische wereld worden ze vaak gezien als bastaarden, en niet als ‘pure Arabieren’. Prunier maakt binnen dit verband onderscheid tussen de ‘ware elite Arabieren’ en de ‘Arabische stammen’. De Arabieren onderscheiden zich binnen deze groeperingen, van wat zij beschouwen als de ‘zurga’, oftewel ‘zwarten’. Door de sterke vermenging is de etnische achtergrond op grond van uiterlijke kenmerken, zoals huidskleur, echter vaak moeilijk waar te nemen. Toch diende zich geleidelijk een scheiding aan tussen ‘de Arabieren’ en ‘de zwarte Afrikanen’. De marginalisering van de ‘zwarte Afrikanen’ in Darfur verergerde naarmate de dominante Jallaba in de jaren ’80 in toenemende mate het Arabisme gingen aanhangen. Door het raciale beleid wat ze hanteerden werden de etnische scheidslijnen verder verscherpt, waardoor de onderlinge antipathie toenam.177

5.2.2	Ecologische problematiek en controle over land
Vanwege de enorme oppervlakte kent de provincie Darfur verschillende klimaatzones, variërend van het hete, droge woestijngebied in het noorden, tot de vruchtbaardere savanne in het zuiden. Het centraal gelegen Fur gebied, wat zich uitstrekt rondom het vulkanische Jebel Marra gebergte, is het meest vruchtbare gebied.178 Onderlinge inheemse conflicten tussen agrariërs en (nomaden) herders namen vanaf de jaren ’50 toe en intensifieerden in de jaren ’80 vanwege de algehele droogte in de Afrikaanse Sahel-landen. Het basis element van deze onderlinge conflicten was voornamelijk de geleidelijke uitdroging van de regio, waardoor de Sahara zich steeds verder uitbreidde richting het vruchtbare land. Boeren deelden het vruchtbaardere berggebied rondom het Jebel Marra gebergte met de herders. De aanhoudende droogte heeft de synergie tussen landbouwers en veehouders verstoord.179 Voorheen hadden de rondtrekkende Arabische Aballa, of Jammala, uit het noorden, dan ook geen probleem met de verdeling van grond en de uitsluiting van de hakuras rechten. Ze leefden immers in goede harmonie met de gesettelde landbouwers, wiens grond zij bemestten en waarmee ze producten uitwisselden. De aanhoudende droogte en de afschaffing van het hakura-systeem hebben een einde gemaakt aan die eeuwenoude synergie.180

5.2.3	Koloniale en postkoloniale ‘verdeel en heers’ politiek
De regio Darfur kent vanouds een nomadencultuur, waardoor het gebied zich laat kenmerken door een grote mate van mobiliteit. De eeuwenoude stammencultuur en het systeem van de hakuras maakten het besturen van de bevolking overzichtelijk. Door de komst van de kolonisten werd het stammenbestuur echter gewijzigd in een centraal georganiseerd bestuur. De ‘verdeel en heers’ politiek181 die de kolonisten toepasten, is zeer bepalend geweest voor de huidige verdeeldheid van Sudan. De tactiek werd bewust gehandhaafd om het overzicht te bewaren en controle te behouden. Zo heeft zich door de aangebrachte scheiding tussen het noorden en zuiden van Sudan ook nooit een gevoel van nationaliteit kunnen ontwikkelen. 
	Na de machtswisseling van 1989 werd deze ‘verdeel en heers’ politiek ook toegepast op het westen van Sudan, in de hoop zo meer controle te verkrijgen over de rebellen, die na jarenlange marginalisatie in opstand waren gekomen tegen het gezag. Door verdeeldheid te zaaien zou de bevolking incapabel zijn om een front te vormen tegen de machthebbers. Het multiculturele Darfur vormde bovendien een belangrijke doelwit voor de ‘Arabiserings’-campagne van het noorden.182 Hiertoe werd Darfur in de jaren ’90 in drie federale staten (wilayat) onderverdeeld: Shamal-Darfur (Noord-Darfur), Gharb-Darfur (West-Darfur), en Janub-Darfur (Zuid-Darfur).183 Binnen dit proces van toenemende desintegratie waren de ‘spelers’ (de regering, de rebellen, de Arabieren en andere militia) niet in staat om nader tot elkaar te komen. De ‘verdeel en heers’ politiek stuitte op groot verzet van de Afrikaanse rebellen.

5.2.4	Ongelijke verdeling van de oliewinst
Zoals bij de meeste conflicten in Afrika het geval is, vormt geld, in dit geval olie, een zeer belangrijke factor voor het uitbreken van het conflict in Darfur. De enorme grondoppervlakte van Sudan is rijk aan natuurlijke bronnen, waaronder olie, goud en mineralen. Deze grondstoffen zijn met name in zuid-Sudan aanwezig. In 1999 is men begonnen met de exploitatie van aardolie en in 2000 begonnen de eerste vredesbesprekingen tussen noord en zuid Sudan. Het zogenaamde Machakos Protocol van juni 2002 voorziet in winstverdeling van de olie inkomsten en (dus) van de macht. Dit ontwerpakkoord en de vredesbesprekingen in zijn algemeenheid, hebben een grote bijdrage gehad aan de toenemende onvrede in Darfur. De Darfuri wilden uiteraard meedingen met de oliewinst, en dreigden hiervan uitgesloten te worden aangezien de overeenkomst gesloten zou worden tussen de Sudanese regering en het zuid-Sudanese SPLA.184 

5.2.5	Strijdende partijen: verdeeldheid, ongecontroleerde rebellie en geheimhouding
De belangrijkste partijen die een rol spelen in het conflict zijn: ‘de rebellen’, ofwel ‘de Afrikanen’, namelijk het Sudan Liberation Army (SLM/A) en de Justice and Equality Movement (JEM); de regering in Khartoum; en de gewapende Arabische milities, de zogenaamde Janjaweed, ofwel ‘de Arabieren’. De samenstelling, en doelstelling, van de drie ‘hoofdrolspelers’ vormen een duidelijke afspiegeling van de complexe, multiculturele Sudanese samenleving, en zijn dus niet zo rechtlijnig en eensgezind als ze op het eerste gezicht lijken. 
	Grote groepen Darfuri waren zeer gefrustreerd geraakt na een opeenvolgende reeks van staatsgrepen, machtswisselingen, onderdrukking en armoede. Aan de jarenlange onderdrukking diende een einde te komen. Hiervoor moest een gezamenlijk front gevormd worden, zodat men zich ging organiseren in rebellengroepen Het probleem hierbij was dat de ‘verdeel en heers’ politiek hen niet in staat had gesteld een eenheid te vormen. Zo zijn de twee grootste rebellengroeperingen in Darfur, het SLM/A (het voormalige Darfur Liberation Front) en de JEM, erg verdeeld. Beide partijen zien zichzelf als politieke groeperingen en zijn samengesteld uit een coalitie van inwoners van de Fur en Masalit regio, Zaghawa bedoeïenen die zich volledig tegen Khartoum hebben gekeerd, een handvol professionelen die het aandurfden het leiderschap aan te gaan, en gedesillusioneerde islamitische intellectuelen. In tegenstelling tot het SPLA, waaraan het SLM/A gelieerd is, hadden beide jonge rebellenorganisaties nauwelijks militaire ervaring. De islamitische fundamentalist Al-Turabi, die in 2000 door Al-Bashir werd afgezet, is verbonden met de JEM, en sloot in 2001 een overeenkomst met het SLM/A. De ‘verbintenis’ tussen beide politieke groeperingen bestaat met name uit een gedeelde, diepgewortelde, wrok jegens de marginalisering van Darfur, en komt niet voort uit kameraadschap.185 
	De rebellengroeperingen strijden tegen de Janjaweed-milities, die eveneens een ingewikkelde samenstelling kennen. Bekend is dat velen afstammelingen zijn van de zeer achtergestelde Abbala Rezeigat kamelenhoeders uit noord-Darfur.186 De milities zouden door de streng islamitische regering worden ingezet omdat ze tot de zogenaamde ‘outlaws’ behoren, personen die buiten de wet staan vanwege hun criminele achtergrond. In de plaatselijke taal staat ‘Janjaweed’ voor ‘tuig op paarden’ of ‘struikrovers’. De regering heeft ironisch genoeg de meest arme en weerloze bevolkingsgroep ingezet als instrument om ‘regeringsacties’ te ondersteunen.187 Ondanks het feit dat deze milities afschuwelijke slachtpartijen hebben aangericht onder de bevolking van Darfur, kan het SLM/A en de JEM zelfs nog enige empathie voor hen opbrengen, gezien ze er heilig van overtuigd zijn dat het pure verlengstukken, en dus slachtoffers, zijn van de Sudanese regering.188 
	Volgens de Nederlandse minister van Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne, zou ook de Sudanese regering intern verdeeld zijn, en wel in drie groepen, zo schrijft de Volkskrant. De eerste groep zijn de ‘conservatieven’ die alles bij het oude willen laten, de tweede de ‘pragmatici’ die toenadering zoeken tot het Westen, en als derde groep worden de ‘belangenstrijders’ onderscheiden, die de eigen zakelijke en persoonlijke belangen het zwaarst laten wegen bij het nemen van beslissingen. Bij deze laatste groep spelen oliebelangen een belangrijke rol.189 Sommigen zijn van mening dat de wreedheden in Darfur de regering in grote verlegenheid heeft gebracht en dat de aanvallen volledig uit de hand zijn gelopen, terwijl anderen van mening zijn dat men Darfur als ‘excuus’ gebruikt om onder de vredesonderhandelingen met het zuiden uit te komen.190 ‘Geheimhouding’ lijkt in alle opzichten het toverwoord te zijn voor de regering. Betrokkenheid wordt ontkend, de media wordt aan banden gelegd, toegang tot het gebied wordt geweigerd,  en er worden geen visa’s verstrekt aan hulporganisaties.191




Het is voor journalisten en correspondenten buitengewoon lastig om verslag te doen van de crisis in Darfur. Een drietal aspecten dragen hier in het bijzonder aan bij.

5.3.1	Complexiteit van ‘the story’
Nicholas Kristof, columnist bij de New York Times, vergelijkt de journalistieke problematiek waar de crisis in Darfur mee gepaard gaat, met de slachtpartij van de Armeniërs in 1915, de Holocaust, de gruweldaden van Pol Pot in Cambodja, en de genocide in Rwanda, waarbij de berichtgeving (ook) te wensen overliet. Enerzijds wijdt Kristof dit aan de vergelegen en gevaarlijke gebieden waar de gruwelijkheden vaak plaats lijken te hebben. Hierdoor komt de berichtgeving veelal veel te laat op gang en heeft het drama zich vaak al voltrokken. Anderzijds wijdt hij de journalistieke problematiek aan de aard van de bovengenoemde conflicten. Nieuws wordt doorgaans verpakt in hapklare brokken met een begin, midden en eind. Deze situaties kennen echter vaak geen duidelijk begin- en eindpunt, en hebben meestal een ingewikkelde achtergrond waarbij meerdere factoren een rol spelen. Kristof verwoordt dit als volgt: “The larger problem is that we in the news business are best at covering what presidents announced yesterday; we’re at our weakest in covering ongoing problems that don’t actually happen on any one day but that trickle along in remote parts of the world and that don’t have a constituency of readers.”’192 De ‘ongoing problems’ laten immers geen duidelijk ontwikkeling zien, zoals men graag ziet bij het nieuws. Zo verklaart ook Joris Luyendijk: “om nieuws te blijven moet een kwestie in beweging zijn”. Zoals ze bij CNN zeggen: “We’re following this story closely”, zo valt er zonder duidelijke ontwikkelingen ook niets te volgen.193 

5.3.2	Censuur
Sudan heeft een zeer restrictief mediabeleid. Zo worden radio en televisie door de staat gecontroleerd en dient de inhoud te worden aangepast aan de wensen van de regering.194 Vanaf het moment dat de rebellen in opstand waren gekomen tegen het regime, en het conflict in alle hevigheid losbarste, heeft de regering in Khartoum er werkelijk alles aan gedaan om aan Darfur gerelateerde (nieuws)informatie te blokkeren of te verduisteren. Correspondenten in Darfur werden gearresteerd en mishandeld. Al-Jazeera was het eerste buitenlandse televisiestation dat rapporteerde over de gruwelijkheden, waarna men het kantoor direct liet sluiten. Zelfs het parlement werd niet in staat gesteld te discussiëren over de gebeurtenissen in Darfur. Toen de internationale gemeenschap eindelijk haar bezorgdheid begon te uiten over de situatie in Darfur, werd hen de toegang simpelweg geweigerd. Journalisten en hulporganisaties werden geen visa’s verstrekt. Toen de vluchtelingenstromen Tsjaad bereikten kon men vanaf daar onderzoek verrichten, waardoor de regering andere maatregelen moest treffen. Zo werden stamhoofden van de Masalit-groepering, die leefden in het grensgebied, omgekocht door de Janjaweed, in ruil waarvoor ze de grenzen moesten bewaken. Wanneer ze dit weigerden werden er represailles genomen. Naarmate er meer informatie vrijkwam, werd de censuur nog extra aangescherpt.195 Dit maakte het voor journalisten buitengewoon lastig om verslag te doen van de situatie in Darfur. 
	Daan Bronkhorst onderschrijft de hoge mate van perscensuur in een bijdrage voor het Amnesty Jaarboek 2006. In zijn artikel, In veel landen worden journalisten bedreigd en vervolgd, schrijft hij dat de kranten in Sudan zwaar gecensureerd worden, met name wanneer het berichtgeving over Darfur betreft. Zo mogen nieuwsmedia zich niet uitlaten over resolutie 1593.196 Ook vermeld hij dat verschillende kranten die kritiek geleverd hebben op de regering tijdelijk of permanent op non-actief zijn gesteld.197 

5.3.3	Humanitaire hulpverleners nemen rol journalist over





In februari 2003 is in de Sudanese provincie Darfur een gewapend conflict uitgebroken, waarbij rebellengroepen, Arabische milities en het regeringsleger op grote schaal, ernstige misdaden (hebben) begaan tegen de bevolking in Darfur. Inmiddels zijn er meer dan tweehonderd duizend mensen omgekomen bij het conflict en tweeëneenhalf miljoen mensen op de vlucht gejaagd.199
	Zoals bij veel Afrikaanse crisissen het geval is, wordt ook de crisis in Darfur gekenmerkt door een ingewikkelde voorgeschiedenis, waarbij sociaal-economische, ecologische, etnische, religieuze, koloniale, en machtspolitieke aspecten een rol spelen. Er is sprake geweest van een geleidelijke ontwikkeling van onvrede, onderdrukking en toenemend geweld, dat op een bepaald moment is ontaard in een grootschalig conflict. Hieraan liggen twee structurele oorzaken ten grondslag, namelijk de Anglo-Egyptische koloniale erfenis en de opkomst van een postkoloniale, fundamentalistisch-islamitische schurkenstaat. 	
	Diplomatie en internationale politieke druk spelen een zeer belangrijke rol bij het oplossen van het conflict in Darfur. De internationale nieuwsmedia vervullen binnen dit verband een onmisbare rol omdat onze opinievorming voor een groot gedeelte op de mediaberichtgeving is gebaseerd. Een vervormd beeld van het internationale toneel kan dan ook consequenties hebben voor belangrijke (politieke) besluitvormingsprocessen. Het is dus van groot belang dat de media ons op een verantwoorde wijze van informatie voorzien. Een aantal factoren kunnen de verslaggeving echter bemoeilijken. Zo laat de crisis in Darfur zich kenmerken als een voortslepend conflict, waardoor er voor de nieuwsmedia geen specifieke ontwikkeling te volgen is. Bovendien is de toegang tot informatie zeer beperkt door de strenge censuurmaatregelen van de Sudanese regering. Vanwege de moeilijke toegankelijkheid tot het gebied en de afname van het aantal correspondenten, ofwel journalistieke onderbezetting, dreigen hulpverleners de journalistieke rol steeds meer over te nemen. Deze informatie is van essentiële waarde om een waardering te kunnen geven aan de berichtgeving over de crisis in Darfur.
III  Darfur in beeld:  
    




“[…] Het gaat blijkbaar meer om de kijkcijfers en de verkoopcijfers, dan om de inhoud van het nieuws en hoe het er in de wereld toegaat, en dat is wel bedenkelijk […] als journalisten en anderen oog zouden hebben voor die mensen die geen stem hebben, vrouwen, mannen, kinderen die altijd vertrapt worden en vernederd, uitgebuit, dan vind ik ook dat we de plicht hebben om met elkaar daar allereerst oog voor te hebben, en ten tweede daarover te vertellen”.  





Bovenstaand citaat is een uitspraak die de minister van Ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne deed in de Netwerk uitzending van 30 januari 2004, waarin voor het eerst in Nederland aandacht werd besteed aan de crisis in Darfur, om vervolgens ruim drie maanden later, op 4 mei, voor het eerst het achtuurjournaal te bereiken. 
	In dit derde gedeelte van deze scriptie zal een analyse worden gegeven van de kritiek die er op internationaal niveau is verschenen over de wijze waarop men verslag heeft gedaan van de crisis in Darfur. De kritiekpunten richten zich grofweg op drie aspecten: late timing, lage prioriteit en inhoudelijke tekortkomingen. Aan de hand van een vergelijkende analyse zal worden onderzocht in hoeverre deze kritiekpunten van toepassing zijn op de Nederlandse journaals en actualiteitenprogramma’s die in de periode van februari 2003 tot en met februari 2006 verslag hebben gedaan over het conflict in Darfur. De achtuurjournaals zullen binnen dit gedeelte een centrale positie innemen, aangezien dit prime-time200 nieuwskanaal voor de meeste Nederlanders fungeert als een zeer belangrijke bron van informatie. Het journaal tracht de kijker te voorzien van objectieve, waardevrije informatie. De actualiteitenprogramma’s Netwerk, Twee Vandaag en Nova/Den Haag Vandaag vormen hierop een gedegen aanvulling. Ze voorzien de kijker van subjectieve informatie in de vorm van achtergronden en commentaar. Gezamenlijk omvatten de nieuwsprogramma’s een belangrijk deel van de Nederlandse informatie. 




Er zijn diverse nieuwskanalen verantwoordelijk voor de verspreiding van nieuws in Nederland. Binnen dit kader zullen de belangrijkste Nederlandse nieuwsagentschappen ANP, GPD en Novum Nieuws aan bod komen. Zij zorgen voor de aanlevering van het nieuws. Daarnaast zal het nieuwskanaal dat dagelijks het ‘belangrijkste’ nieuws uitzendt worden besproken, namelijk het NOS  televisiejournaal.

7.1.1	Nieuwsagentschappen
Zoals in hoofdstuk 1 al is beschreven, zijn nieuwsagentschappen, of persbureaus, nieuwsdiensten die dagbladen, radio- en televisiezenders dagelijks voorzien van nationaal en internationaal nieuws. Zo gebeurt dat ook in Nederland. Wanneer een krant lid wordt van een nieuwsagentschap krijgt men een constante stroom berichten van over de hele wereld aangeleverd. Nederland kent twee grote nieuwsagentschappen: het ANP en de GPD. Sinds 1999 is hier een derde, snel groeiend, nieuwsagentschap bijgekomen: Novum Nieuws.201  

ANP
Het Algemeen Nederlands Persbureau is in 1934 door de Nederlandse Dagbladpers opgericht. Vanaf 1 mei 2001 is het ANP veranderd van een Stichting in een BV. Deze meer onafhankelijke status stelt het ANP in staat zich vrijer te kunnen bewegen op de snel veranderende nieuwsmarkt. Men ontwikkelde zich in de loop der jaren van een aanbodgestuurde naar een vraaggestuurde organisatie. Het ANP stelt zichzelf voornamelijk ten doel objectief nieuws te leveren, maar men wil meer zijn dan nieuwsleverancier en streeft ernaar zich te ontwikkelen tot een ‘toonaangevend informatieknooppunt’. ANP journalisten die zich bezig houden met het parlement of de EU/NAVO zetelen respectievelijk in de Perstoren in Den Haag en in het IPC (Internationaal Perscentrum) in Brussel. Het ANP vertegenwoordigt in Nederland de agentschappen AFP (Agence France Press), DPA (Deutsche Press Agentur), Agencia EFE (Spanje) en Belga (België). Via het ANP kunnen Nederlandse bedrijven abonnementen verkrijgen op deze nieuwsagentschappen.202 

GPD
De Geassocieerde Pers Diensten werd in 1936 opgericht onder de naam: Groote Provinciale Dagbladen. Later is de naam veranderd in Gemeenschappelijke Pers Dienst en vanaf 1 januari 1994 is men gefuseerd met de SPU (Stichting Pers Unie) tot de Geassocieerde Pers Diensten.203 ‘De GPD biedt de aangesloten regionale kranten elke dag een pakket landelijk en internationaal nieuws waarmee zij met succes kunnen concurreren met de overige media, en dan vooral de landelijke dagbladen.’ De organisatie voorziet, in tegenstelling tot het ANP, voornamelijk in achtergrondverhalen in plaats van nieuwsberichten. Het GPD beschouwt zichzelf in dat opzicht dan ook niet als een klassiek persbureau dat objectiviteit en volledigheid nastreeft. Het nieuws wordt hoofdzakelijk aangeleverd door de eigen redactie en de redacties van de aaneengesloten (met name regionale) kranten, waaronder ook het landelijk dagblad Het Parool. Daarnaast beschikt het GPD over correspondenten in achttien buitenlandse hoofdsteden. De GPD fungeert hiermee als een gemeenschappelijke nieuwsleverancier voor een groot aantal regionale kranten in Nederland en Vlaanderen.204 

Novum Nieuws
Novum Nieuws is een in 1999 ontstaan nieuwssyndicaat, gevormd door een aantal gerenommeerde nieuwsleveranciers die elk hun specialisme hebben, waaronder de Associated Press (leverancier van buitenlands nieuws) en Infostrada (een gerenommeerd sportnieuwsleverancier). De organisatie beschouwt zichzelf als ‘een onafhankelijk persbureau dat nauwkeurige, snelle en volledige berichtgeving nastreeft’.205 Novum Nieuws richt zich net als het ANP op de algemene nieuwsmarkt, hoewel ze bij de landelijke dagbladen nog nauwelijks voet aan de grond krijgen. Veelal zijn deze immers aandeelhouder van het ANP. Novum Nieuws positioneert zich momenteel met name als leverancier van internetnieuws, zo ook voor Dagblad Trouw, en beschouwt zichzelf op dat gebied ook als marktleider met een aandeel van om en nabij de negentig procent. Toch wil men graag concurreren met het ANP, omdat ze vinden dat de Nederlandse media uit meerdere bronnen moeten kunnen putten, zoals ook bij het buitenlandse nieuws het geval is. Volgens Novum Nieuws wordt de prioriteit die het ANP aan nieuwsberichten toeschrijft nog te vaak en te gemakkelijk door de media overgenomen, uit angst om voor de concurrentie onder te doen. Ook zou de inhoud van de berichten te vaak van een zelfde kaliber zijn, doordat men veelal dezelfde deskundigen aan het woord laat en voor een overeenkomstige invalshoek kiest. Men streeft bij Novum Nieuws dus nadrukkelijk naar pluriformiteit.206 

7.1.2	Het NOS-televisiejournaal
Op 5 januari 1956 werd de eerste journaaluitzending uitgezonden door de Nederlandse Televisie Stichting (NTS), de voorloper van de NOS (Nederlandse Omroep Stichting). De NOS is in 1969 ontstaan uit de NTS en de Nederlandse Radio Unie (NRU). De programma’s van de NOS worden via de televisie, de radio, het internet en teletekst verspreid, en staan in het teken van nieuws, actualiteiten en sport. Het meest uitgebreide NOS televisiejournaal is het achtuurjournaal, dat gemiddeld zo’n achtentwintig minuten duurt. Tevens verzorgt de NOS de parlementaire rubriek ‘Den Haag Vandaag’ voor NOVA/Den Haag Vandaag.207 Het NOS journaal stelt zich ten doel te ‘voorzien van achtergrond en context zodat de kijkers beter functionerende staatsburgers zijn, in staat om hun eigen lot te bezien en te beïnvloeden’, zo citeert Villamedia de hoofdredactie.208 
	De bureauredactie van de NOS houdt zich bezig met het samenstellen van de dagelijkse nieuwsagenda. Hiertoe maken de redacteuren een selectie uit de enorme reeks persberichten en televisiebeelden die dagelijks binnenstromen, veelal afkomstig van het nationale persbureau ANP, of grote buitenlandse persbureaus zoals Reuters, AP, DPA en AFP. Het buitenlandse nieuws bereikt Nederland echter niet alleen via de buitenlandse persbureaus, maar ook via het Eurovisie beeldnieuws en correspondenten. Het NOS journaal heeft naast de freelance correspondenten, een vast aantal buitenland correspondenten in dienst. Een belangrijk aspect bij de selectie van internationaal nieuws is de rol van Nederland(ers) binnen de nieuwscontext. Wanneer er geen beeldmateriaal voorhanden is, gaan de NOS verslaggevers zelf op het ‘nieuws’ af. Naast de binnen- en buitenlandredactie bestaan er de aparte redactieonderdelen ‘economie’, ‘weer’, en een Haagse (politieke) redactie, de zogenaamde ‘politieke ogen en oren van het journaal’, die zich in Den Haag bevindt. Ook beschikt de NOS over een op zichzelf staande onderzoeksredactie, de ‘researchredactie’, ter bevordering van de authenticiteit van de berichtgeving. De redactie richt zich hiertoe op verdieping en ‘verborgen informatie’. Op deze manier tracht men zich te onderscheiden van andere (inter)nationale nieuwsprogramma’s. Het journaal streeft ernaar een breed publiek aan te spreken, door het nieuws aantrekkelijk en begrijpelijk aan de kijker te presenteren. Hierbij staan aspecten als objectiviteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid hoog in het vaandel.209 De meeste mensen beschouwen het televisiejournaal dan ook als de meest betrouwbare, en objectieve bron van informatie. Dit terwijl de nieuwsberichten in sterke mate gecomprimeerd en gesimplificeerd zijn. De nieuwsberichten moeten immers in een minimum aan tijd afgehandeld worden. Zo stelt Van Ginneken dat in veel landen slechts 22,5 minuut (van het standaard halfuur journaal) uit redactioneel materiaal bestaat, waarvan slechts vijftien minuten daadwerkelijk inhoudelijk nieuws bevat. De overige minuten worden voornamelijk gevuld met aankondigingen, afkondigingen en het ‘slaan van bruggen’. Wanneer de transcripties, de uitgeschreven nieuwsteksten, in een groot formaat krant geplaatst zouden worden, zou deze tekst volgens Van Ginneken niet meer dan een kwart pagina beslaan. Deze sterk gecomprimeerde vorm werkt al gauw stereotyperingen in de hand, aangezien het niet mogelijk is om in dit korte tijdsbestek een visie te onderbouwen.210 Actualiteitenprogramma’s trachten deze leemte zoveel mogelijk op te vullen door de kijker van gedegen achtergrondinformatie te voorzien wanneer journaalonderdelen veelomvattend zijn of zich over een langere periode afspelen.

7.1.3	Achtergronden bij het nieuws
Netwerk, Twee Vandaag en Nova/Den Haag Vandaag zijn de drie meest gerenommeerde actualiteitenrubrieken in Nederland. Vanaf 4 september 2006 is de zenderindeling van de publieke omroepen gewijzigd volgens een thematische indeling, waardoor ook de thuisnetten van de actualiteitenprogramma’s gewijzigd zijn.211 Deze wijziging heeft echter geen betrekking op de onderzoeksperiode. Tijdens de onderzoeksperiode was Netwerk het actualiteitenprogramma van de NCRV, KRO en de EO, en werd het zes dagen in de week, met uitzondering van de zaterdag, om 20.30 uur uitgezonden op Nederland 1. Iedere omroep nam twee uitzendingen per week voor zijn rekening. Twee Vandaag (vanaf 4 september Eén Vandaag) werd, en wordt nog steeds, verzorgd door de AVRO en de TROS, en Nova/Den Haag Vandaag door de NPS en de VARA. Nova/Den Haag Vandaag en Twee Vandaag zenden zes dagen in de week uit, met uitzondering van de zondag. In de onderzoeksperiode was Netwerk het enige prime-time programma van de drie. Twee Vandaag en Nova vielen met hun respectievelijke uitzendtijdstippen van 17.58 uur en 22.20 uur buiten dit kader. Netwerk en Twee Vandaag zenden ieder een half uur uit, terwijl Nova/Den Haag Vandaag over veertig minuten uitzendtijd beschikt. 
Nova/Den Haag Vandaag heeft een zogenaamde ‘Nova-code’ geformuleerd: ‘een verzameling richtlijnen en afspraken waar de journalisten van NOVA zich aan moeten houden.’ Nauwkeurigheid en precisie, alsmede onafhankelijkheid en onpartijdigheid vormen belangrijke aspecten van de ‘code’.
“Voor de reputatie van NOVA is de overtuiging van het publiek dat het programma zich niet door druk van buitenaf heeft laten beïnvloeden, en zijn oren niet heeft laten hangen naar één kant van de zaak of één enkele visie op een onderwerp, essentieel.” Met deze ‘code’ wil Nova vooral openheid creëren naar de buitenwereld toe en stelt men zich nadrukkelijk open voor kritiek en commentaar.212 






Als er misstanden, rampen of humanitaire crisissen plaatsvinden in de wereld, proberen de media daar zo objectief en genuanceerd mogelijk verslag van te doen. Maar zoals de voorgaande hoofdstukken laten zien, is dat praktisch onmogelijk. Dit bleek ook uit de berichtgeving over de crisis in Darfur. Enerzijds is men lovend over de internationale media aandacht die Darfur heeft gekregen, in tegenstelling tot andere Afrikaanse ‘brandhaarden’, terwijl er anderzijds ook veel kritische geluiden te horen zijn. Deze kritiek is met name afkomstig van internetweblogs en hulporganisaties. Vaak vervallen deze artikelen echter in morele aantijgingen en zijn ze nauwelijks onderbouwd. Niet alle kritieken zijn dus daadwerkelijk bruikbaar voor dit onderzoek. 
	Het is soms lastig onderscheid te maken tussen wél en niet bruikbare bronnen. Ik heb getracht zoveel mogelijk gebruik te maken van wetenschappelijke of onderzoeksgerelateerde kritieken. Dit leverde een beperkt aantal artikelen op, wat enerzijds te maken kan hebben met de recentheid van de crisis, waardoor er nog geen uitgebreide media analyses zijn verricht. Het kan echter ook duiden op desinteresse van critici, of het kan een positief signaal zijn dat wijst op een positieve berichtgeving. Deze artikelen heb ik vervolgens aangevuld met een aantal Engelstalige internetartikelen, afkomstig van verschillende nieuwskanalen. De internationale kritiek is met name afkomstig uit de Verenigde Staten, waarvan de meerderheid zelfreflectief is, in die zin dat ze zich veelal richten op de eigen nationale media en niet op de internationale media in zijn algemeenheid. Aangezien de Verenigde Staten de internationale media domineren is dit niet zo verwonderlijk en zullen zij ook het meest representatief zijn voor de internationale kritiek. 
	Zoals ik in de inleiding al heb aangegeven zijn ‘de media’ geen homogene entiteit en richt deze scriptie zich in het bijzonder op het medium televisie. Toch richt men zich bij het geven van kritiek vaak op de media als geheel. Gedurende de researchfase bleek dit ook te gelden voor de verschenen kritiek op de berichtgeving over de crisis in Darfur. Om deze reden zal ik de media hier zo nu en dan als een homogene entiteit beschouwen. Een ander punt van aandacht is dat er rekening gehouden dient te worden met het jaar en de maand van publicatie, omdat kritieken met betrekking tot trends en nieuwsritmes hier afhankelijk van kunnen zijn. Zo kan de frequentie van de berichtgeving van maand tot maand en van jaar tot jaar erg verschillend zijn. Doordat kritiek vaak gekleurd is door de eigen culturele achtergrond of door de bedrijfsvisie die men aanhangt, is er bij de selectie van de kritiek rekening mee gehouden dat ze afkomstig zijn uit verschillende disciplines. 

Bronnen van kritiek
De meest omvangrijke artikelen zijn afkomstig van de Amerikaanse magazines Nieman Reports en American Journalism Review, de ESPAC (European-Sudanese Public Affairs Council), American Progress Action Fund, en de kritiek die Gérard Prunier’s uitte in zijn boek Darfur: the Ambiguous Genocide. 

	Nieman Reports publiceerde in de zomer van 2005 het artikel Darfur Fits Into a Pattern of Reporting Neglect’, geschreven door Ellen Knickmeyer. Het Amerikaanse magazine Nieman Reports is een magazine over journalistiek en geschreven door journalisten. Het magazine is typisch een voorbeeld van de zogenaamde ‘watchdog-journalistiek.’, waar journalisten reflecteren op de eigen verslaggeving.214 
	American Journalism Review publiceerde in de eerste aflevering van 2005 het artikel ‘Déjà Vu’, geschreven door Sherry Ricchiardi. Het magazine American Journalism Review onderzoekt de wijze waarop de media berichten over specifieke onderwerpen en welke algemene trends er waar te nemen zijn binnen het journalistieke werkveld.215 
	De European-Sudanese Public Affairs Council (ESPAC) is een in 1998 door de Britten opgerichte onafhankelijke organisatie die zich richt op het bevorderen van de beeldvorming van Sudan. Educatie en media spelen hierbij een belangrijke rol. In januari 2006 verscheen de uitgave Darfur in Perspective, van David Hoile, directeur van de ESPAC, met daarin een hoofdstuk gewijd aan de media: ‘The Media and Darfur: Sensationalism and Irresponsibility’.216 
	Gérard Prunier is de auteur van het in 2005 verschenen boek Darfur The Ambiguous Genocide. In het hoofdstuk ‘The World and the Darfur Crisis: Media coverage, surfing on the horror charts’, richt Prunier kort de aandacht op de mediaberichtgeving. Prunier is een autoriteit op het gebied van de Afrikaanse geschiedenis en schreef al eerder boeken over de crisis in Rwanda.217
	American Progress Action Fund heeft in juni 2005 onder zes toonaangevende Amerikaanse televisienetwerken een kwantitatief vergelijkend onderzoek verricht naar de berichtgeving over de genocide in Sudan. De onderzoeksresultaten werden vervolgens gepubliceerd door het Tyndall Report.218  





Een veelvoorkomend kritiekpunt is dat de aandacht voor Darfur in de internationale media veel te laat op gang is gekomen. Zo verklaart Gérard Prunier dat de crisis in Darfur lange tijd niet werd opgepikt door de media: “at first the Darfur crisis went almost unnoticed by the media.” 219 
	Vanaf 1999 is er al gerapporteerd over de verslechtering van de situatie in Darfur, zij het alleen in specialistische vakbladen als Africa Confidential en Indian Ocean Newsletter. De Sudanese media concentreerden zich met name op de vredesonderhandelingen in Naivasha die het Noord-Zuid conflict in het land tot een einde moesten brengen, waarover de internationale media zo nu en dan verslag deden. Pas halverwege 2003 werden de Sudanezen van de situatie in hun eigen land op de hoogte gesteld, hoewel men toen nog sprak over ‘bandieten’.220 De Sudan Tribune plaatste op 15 juli 2003 het eerste bericht over Darfur: “Heavy Fighting in Western Sudan”, afkomstig van het Franse persbureau AFP. Hierin wordt inderdaad gesproken over aanvallen van ‘gewapende bandieten’, en wordt melding gemaakt van SLM/A rebellen die sinds februari verschillende aanvallen hebben gepleegd op regeringsdoelen.221 
	Naar aanleiding van de aanval in Jebel Marra, werd er in september 2003 voor het eerst gesproken over de ‘Janjaweed’. De Westerse media pikten persberichten van The Massalit Community in Exile en Sudan Human Rights Organization in eerste instantie niet op, zo schrijft Prunier. Zelfs PR lobbyist voor Sudan, David Hoile van de ESPAC, had er geen belang bij de summiere berichtgeving over de gruwelijkheden te nuanceren of toe te lichten, aangezien niemand er over schreef. Eric Reeves, Sudan activist en specialist, deed tevergeefs verschillende pogingen nieuws naar buiten te brengen en in de maandbrief van oktober van NGO Justice Africa, werd het conflict niet eens genoemd. Het Duitse persbureau DPA berichtte alleen indirect over de crisis door te berichten over het door de Sudanese regering opgelegde reisverbod van Khartoum naar El-Fashir, en het Franse AFP bleef zich in eerste instantie vooral concentreren op de diplomatieke problematiek in plaats van op het geweld. Het waren volgens Prunier de NGO’s die de crisis als eersten oppikten, eerst Amnesty International en daarna de International Crisis Group en is het grotendeels aan hen te danken dat de crisis uit de schaduw kwam. De Franse media gaven vervolgens als eerste een eigen visie op de situatie. Wellicht dat koloniale banden met Tsjaad hieraan ten grondslag liggen. De Verenigde Staten volgden al gauw en focusten zich onmiddellijk op het etnische aspect van de crisis, namelijk ‘de zwarten’ versus ‘de Arabieren’.222 
	De berichtgeving kwam pas werkelijk op gang nadat VN Human Rights coördinator voor Sudan, Mukesh Kapila, op 19 maart 2004 via het VN nieuwsnetwerk IRIN verklaarde dat in Darfur op dat moment ’s werelds grootste humanitaire crisis plaatsvond. Volgens Reuters Foundation Alertnet, Reuters’ humanitaire nieuwsnetwerk, heeft Kapila zijn uitspraken, op 19 maart voor Radio 4’s Today, wel degelijk goed uitgedacht en was hij vastbesloten de wereld eindelijk wakker te schudden. Door te reflecteren aan de genocide in Rwanda, waarvan de media pas verslag deed toen het leed zich al had voltrokken, te spreken over etnische zuiveringen met meer dan een miljoen betrokkenen, waarvoor de regering ook nog eens verantwoordelijk zou zijn, en de crisis tenslotte te bestempelen als ‘‘s werelds grootste humanitaire crisis’, wist Kapila ’s werelds gevoelige plek te raken en Darfur binnen korte tijd wereldwijd op de agenda te plaatsen.223 




Een tweede kritiekpunt op de Engelstalige media heeft betrekking op het gebrek aan prioriteit. Het nieuws over Darfur moest concurreren met ander nieuws. Andrew Tyndall van het Tyndall Report beschouwt de oorlog in Irak als de belangrijkste oorzaak voor het feit dat de televisienetwerken zo weinig aandacht aan Darfur hebben besteed. “The story from Irak has been so huge this that it’s crowded out all the other international news”, aldus Tyndall. Dit geldt echter niet alleen voor Darfur, zo vult Tyndall zijn zin aan met: “Almost every part in the world has been undercovered on the nightly news.” Buitenland redacteur, Terry Atlas, van U.S. News & World Report, verklaart het ontbreken van een coverstory over Darfur, door te wijzen op het feit dat er momenteel erg veel gaande is in de wereld, en in Afrika: “There’s a lot going on in the world today, Sudan’s an interesting case, but it is not the only tragedy in Africa.” 227 
	Aangezien de meeste crisissen zich voltrekken over een langere periode is het kritiekpunt ‘prioriteit’ niet altijd volledig van toepassing op de gehele periode. Zo verklaart Prunier: “Darfur was the humanitarian crisis and horror story of the year and writing about it was now obligatory.” Hiermee doelt Prunier op het jaar 2004, waarin de crisis in Darfur volgens velen wél ruim voldoende aandacht kreeg in de media. Dit veranderde op 26 december toen de zeebeving in Azië plaatsvond. “Then came the Asian tsunami on 26 December, and Darfur instantly vanished from the TV screens and the pages of newspapers”, zo beschrijft Prunier.228 De tsunami bracht een enorme publiciteitsgolf met zich mee en overspoelde hierdoor letterlijk het overige ‘rampnieuws’. Volgens de studie van Galtung en Ruge bevatte de tsunami vrijwel alle aspecten van nieuwswaardigheid, waardoor de tsunami direct een ‘mediahype’ werd, dat al het andere nieuws verdrong. Jefferson Morley, van The Washington Post, bekritiseert deze gang van zaken in zijn artikel ‘Tsunami Wipes Darfur off Priority List’. Morley wijst in dit verband ook op geopolitieke betrekkingen, en de strijd om (olie)geld waar internationaal gezien de meeste aandacht naar uit gaat: “So after two years of suffering, millions of people in Darfur have been left stranded by a perfect storm of civil war, tsunami, money and geopolitics. They remain what they have always been to the governments of the world: a lesser priority.” 229 Het in hoofdstuk 1.3 besproken kwantiteitsonderzoek van American Progress Action Fund, signaleert eveneens een lage prioriteit voor de crisis in Darfur, maar de vergelijking met Amerikaanse sterren is in dit geval minder representatief dan wanneer het gaat om andere crisisgebieden.  
	De prioriteit is veelal afhankelijk van de nieuwsorganisatie waarvoor men werkt. Zo verklaart ook Ellen Knickmeyer: Our bosses? First response: “No. We half-expexted that- there was a war on, in Iraq, after all. (...) So was what sounded like the final answer: Our organization didn’t have the resources available to spare a staff writer for Darfur. The editors would study it. In the meantime, we should concentrate on covering it as best we could with stringers.” 230 Ook Ricciardi bekritiseert de nieuwsorganisaties vanwege de beperkte middelen die men inzet. Zo wordt er te gemakkelijk gebruik gemaakt van de informatie van persbureaus en de verdiensten van freelancers, in plaats dat er meer correspondenten ingezet zouden worden: “Only a handful of newspapers have sent their own correspondents to the scene. Foreign desks more often turn to wire service briefs or an occasional piece by a stringer.” 231 
	Volgens sommigen is er ook sprake van grote verschillen tussen het soort mediakanaal, zo verklaart ook Loren Jenkins, buitenlandredacteur van de Amerikaanse National Public Radio. Jenkins heeft, volgens het artikel van Ricchiardi, relatief veel aandacht besteed aan de crisis, maar de kranten zouden het publiek van de meeste informatie hebben voorzien. Dit in tegenstelling tot de televisieberichtgeving die volgens haar te wensen overliet: “the problem is, TV hasn’t gone (to Sudan) much. It’s been a couple of newspapers and us.” Met name The Washington Post en de New York Times hebben volgens Jenkins gedegen verslag gedaan van de crisis, onder meer vanwege de aanhoudende aandacht voor de crisis en de verslaggeving ter plaatse vanuit zeer moeilijk toegankelijke gebieden. Een klein aantal journalisten zijn hiervoor verantwoordelijk geweest, waarvan het werk van Emily Wax (The Washington Post) en Nicholas Kristof (New York Times) het meest geprezen wordt door Jenkins.232 Niet iedereen prijst de verslaggeving van deze kranten en journalisten. Zo hebben deze kranten zich volgens David Hoile, van de ESPAC, juist schuldig gemaakt aan sensationalisering.233 Dit inhoudelijke kritiekpunt zal in paragraaf 8.3 verder besproken worden. 
	Naast de concurrentie met het overige nieuws in de wereld, en de onderlinge verschillen per nieuwskanaal en nieuwsorganisatie, is het prioriteitsgehalte ook per land verschillend. Volgens de kritieken lijken vooral de Verenigde Staten zich schuldig te hebben gemaakt aan een lage prioriteit. De oorlog in Irak speelt hierbij een grote rol. Hier ligt immers de hoogste mediaprioriteit voor de Amerikanen. Ricchiardi citeert Carroll Bogert van Human Right Watch, die de lage prioriteit in de Verenigde Staten als volgt verklaart: “With or without a war in Iraq, American journalists are generally slower to cover mass death if the victims are not white. The Rwandan genocide is a case in point.” 234 Volgens haar zou er dus een etnische reden aan ten grondslag liggen. Anderzijds worden de Amerikaanse nieuwskanalen vanwege de wereldwijde zichtbaarheid ook eerder aan kritiek blootgesteld. Zo meldt het American Progress Action Fund dat de Amerikaanse netwerken ABC, CBS en NBC niet hebben bericht over hevige gevechten en bombardementen in Darfur op 21 en 24 juni 2005, in tegenstelling tot de BBC. De drie netwerken deden tezelfdertijd wel verslag van de eerder genoemde Amerikaanse sterren.235 Deze vergelijking is wel erg gezocht. 




Naast een late timing en een lage prioriteit, is er ook de nodige kritiek geuit ten aanzien van het inhoudelijke aspect van de nieuwsberichtgeving. Een analyse van de grote nieuwsdatabank Lexis Nexis, die beschikking heeft over duizenden nationale en mondiale nieuwsbronnen, laat volgens Ricchiardi een verontrustend beeld zien wat betreft het inhoudelijke aspect van de berichtgeving. Critici verwijten de internationale media dat ze zich schuldig hebben gemaakt aan diverse inhoudelijke tekortkomingen. De kritiekpunten staan veelal niet op zichzelf en overlappen elkaar al gauw, waardoor het lastig is de punten afzonderlijk van elkaar te onderscheiden. Bovendien zijn niet alle inhoudelijke kritiekpunten bruikbaar binnen de kaders van dit onderzoek, aangezien ze niet allemaal toetsbaar zijn op de NOS journaals en de achtergronden bij het nieuws. Zo zijn sommige journalistieke ‘tekortkomingen’ zoals onnauwkeurigheid, het klakkeloos overnemen van informatie zonder ‘fact checking’ toe te passen, en het verspreiden van feitelijke onjuistheden, ‘falsificatie’, niet of nauwelijks toetsbaar. 
	Drie kritiekpunten vallen wel binnen de selectiekaders: eenzijdige berichtgeving; simplificatie; en neiging tot sensationele verslaggeving en bagatellisering. Deze kritiekpunten vereisen de nodige achtergrondkennis, waarvoor de informatie uit hoofdstuk 5 relevant kan zijn.  

8.3.1	Eenzijdige berichtgeving
Een belangrijk inhoudelijk kritiekpunt is de eenzijdigheid van de berichtgeving. Hoile illustreert de eenzijdigheid aan de hand van een uitspraak van de Britse minister van Buitenlandse Zaken op de BBC: “I continually hear reports of the situation in Darfur, often on the BBC, as if only one party – the Government of Sudan – were involved....we do ourselves no service in improving our understanding of what is happening there if we continually pretend that it is all due to the Government of Sudan. That is not the case.” 237 Natuurlijk maakt de Sudanese regering een belangrijk onderdeel uit van het conflict, en dus van de berichtgeving, enerzijds vanwege haar dubieuze rol bij de aanvallen en anderzijds vanwege de invloed die de regering als landsvertegenwoordiger heeft bij het aandragen van een oplossing voor het conflict. Maar volgens het citaat van Hoile zou deze nadrukkelijke beschuldiging, voor een goed begrip van de gehele situatie, meer genuanceerd moeten worden. 
	Daarnaast zijn er twee facetten die de internationale berichtgeving over de crisis in Darfur voortdurend domineren: het ‘genocide-vraagstuk’ en het vraagstuk met betrekking tot ‘humanitaire interventie’. Hoewel deze gevoelige vraagstukken zeer belangrijk en essentieel zijn, is er volgens critici teveel vanuit humanitair oogpunt bericht over het conflict, waardoor de algemene context waarbinnen het conflict zich heeft ontwikkeld uit het oog wordt verloren. Volgens Prunier is de nadrukkelijke focus op het humanitaire aspect echter ook kernmerkend voor de omstandigheden waarbinnen de crisis zich heeft voltrokken. Na het zien van de schokkende beelden van kinderen in nood, verkrachtingen, en ‘mannen op paarden’, kwam de hele wereld in actie. “[…] Even if the actual mechanics of what was happening remained obscure. But the moral outrage which was felt tended to overshadow, if not hide completely, the political nature of the problem. Some specialised articles started to disentangle the various lines of causality but soon got lost amid the loud humanitarian demands for action.” Zoals in veel soortgelijke situaties probeerde de humanitaire hulp het gat te dichten, tussen aan de ene kant de door de media veroorzaakte publieke verwachting, en aan de andere kant het omzichtige, voor zich uitschuivende beleid van de internationale politiek en diplomatie. 238

8.3.2	Simplificatie
Een tweede inhoudelijk kritiekpunt waar de media zich volgens critici schuldig aan hebben gemaakt, is simplificatie. Vanaf het moment dat Mukesh Kapila verklaarde dat de crisis in Darfur ’s werelds grootste humanitaire crisis van dit moment is, en dat het enige verschil met Rwanda het aantal slachtoffers was, “the angle had been found”, aldus Prunier. “Darfur was a genocide and the Arabs were killing the Blacks.”  Dit terwijl men er volgens Prunier niet bij stil stond dat de Arabieren vaak ook zwart waren en dat de ‘genocide’ slecht getimed zou zijn met betrekking tot de vredesbesprekingen. “Few people had ever heard of Darfur before; its history was a mystery nobody particularly wanted to plump, but now there was a good story: the first genocide of the twenty-first century”, zo stelt Prunier.239 Niemand ontkent dat de crisis een enorm grote hoeveelheid slachtoffers heeft geëist, maar men is het niet unaniem eens of het hier ook daadwerkelijk een genocide betreft of niet. Volgens critici ‘gebruiken’ de media deze grote vraagstukken als invalshoek, de zogenaamde ‘angle’, om de berichtgeving op af te stemmen. Duidelijke oneliners als “Darfur: the first genocide of the 21th century” doen het nu eenmaal goed bij het publiek, het schept immers duidelijkheid. Dit is niet verassend, maar het neemt wel de aandacht weg van hetgeen er nu werkelijk aan de hand is. Simplificatie vormt daarmee een belangrijk inhoudelijk kritiekpunt. Ricchiardi onderschrijft het inhoudelijke kritiekpunt van simplificatie. Zoals gezegd laat een scan door de nieuwsdatabank Lexis Nexis een verontrustend beeld zien wat betreft de berichtgeving. Zo ontbreekt het volgens Ricchiardi aan historische context of perspectief. “Many accounts lacked historical context of perspective, often oversimplifying the bloodshed in Darfur”, aldus Ricchiardi. De nadruk ligt hierdoor teveel op de gevolgen in plaats van op de oorzaken van het conflict, dit terwijl het een complex conflict betreft, waarbij etnische, religieuze en economische factoren een rol spelen.240 Ook Hoile bekritiseert het aspect van simplificatie. Hij kan zich volledig vinden in de bewoordingen waarmee professor Moeller (Compassion Fatique, 1999) beschrijft hoe de media over het algemeen verslag doen van crisissen. Zo worden er duidelijke slachtoffers aangewezen, en worden er enerzijds ‘helden’ en anderzijds ‘slechteriken’ gecreëerd. Bovendien maakt men veelvuldig gebruik van bewoordingen als: ‘ergste humanitaire crisis ter wereld’, ‘crisis van de eeuw’, ‘genocide’, ‘etnische zuivering’, ‘hartverscheurende beelden’, etc. “The succes of that morality play story line rests on the fact that it is easy to understand and appreciate...The set piece is ideal material for television and superficial print coverage”, aldus Hoile.241 

8.3.3	Neiging tot sensationele verslaggeving en bagatellisering  









De methode die ik heb gebruikt voor het beeldonderzoek is de inhoudsanalyse. Vanwege de beperkte omvang van deze scriptie was het niet mogelijk een vergelijkend onderzoek uit te voeren tussen de Nederlandse berichtgeving en bijvoorbeeld de Amerikaanse, Britse of Franse televisiejournaals. Om toch een internationaal vergelijkend nieuwsonderzoek te verrichten is mediakritiek de meest geschikte onderzoeksfactor waartegen de Nederlandse berichtgeving kan worden afgezet. Mediakritieken, mits ze afkomstig zijn van professionele critici en goed onderbouwd zijn, geven over het algemeen een duidelijke indicatie van de wijze waarop er in bepaalde landen is bericht over een specifieke gebeurtenis. 
	Het beeldmateriaal dat voor dit onderzoek is gebruikt is afkomstig van het in Hilversum gevestigde expertisecentrum op het gebied van audiovisuele archivering, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Het Instituut beheert zeventig procent van het Nederlandse audiovisuele materiaal, waaronder het televisiearchief van de Publieke Omroep. Via het digitale zoeksysteem van Beeld en Geluid kun je middels verschillende zoekvragen gericht zoeken naar verschillende onderwerpen.245 Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid beschikt over speciale ‘spotruimten’ waar het beeldmateriaal kritisch bekeken en geanalyseerd kan worden.
Doordat het conflict zich specifiek in de Sudanese regio Darfur voltrekt, volstond de zoekterm ‘Darfur’. Van de journaals bleken tweeëntwintig treffers niet voorzien te zijn van een bijbehorende uitzendtijdstip. Deze uitzendingen moesten eerst volledig gespot worden. Onder deze ‘twijfelgevallen’ bevonden zich vijf achtuurjournaals die in aanmerking kwamen voor het beeldonderzoek. In totaal zijn er in de periode vanaf februari 2003 tot en met februari 2006 dertig achtuurjournaaluitzendingen uitgezonden over de crisis in Darfur, met uitzondering van het ‘Jaaroverzicht 2004’. Deze uitzending bevat verschillende journaalfragmenten en kan daarmee vooral beschouwd worden als een samenvatting van de nieuwsuitzendingen uit 2004 over Darfur. 
	De drie actualiteitenprogramma’s verzorgden in de periode van onderzoek gezamenlijk vijfentwintig uitzendingen over de crisis in Darfur. Een aantal uitzendingen vielen buiten de selectie omdat ze niet specifiek, of slechts summier, naar de crisis in Darfur verwezen of omdat de zoekterm binnen ander (Afrikaans) verband werd gebruikt. Eén van deze (niet-geselecteerde) uitzendingen is, hoewel niet bruikbaar voor de analyse, binnen dit scriptieverband interessant om te noemen omdat het aspect van nieuwsselectiviteit hier ter sprake komt. Het betreft de Netwerk uitzending van 7 januari 2005 over ‘valkuilen bij financiering humanitaire hulp aan slachtoffers natuurrampen’, waarin de problematiek rondom hulpgelden aan bod komt. Darfur vormt slechts een klein onderdeel binnen deze context en wordt geplaatst binnen de nieuwscontext van de zeebeving in Azië, de aardbeving in Bam (Iran) en de crisis in Congo, waarna de problematiek van nieuwsselectiviteit (zie paragraaf 1.3) aan bod kwam.246 Verderop in deze scriptie zal ik Darfur binnen een soortgelijke nieuwscontext plaatsen om zo het kritiekpunt ‘lage prioriteit’ inzichtelijk te maken. Netwerk zond in de onderzoeksperiode negen (onderzoeksgerelateerde) uitzendingen uit over Darfur. Twee Vandaag besteedde twaalf uitzendingen aan de crisis in Darfur en Nova/Den Haag Vandaag verzorgde in totaal vier uitzendingen over Darfur. 




Critici hebben de late timing van de Engelstalige media veelvuldig bekritiseerd. Na diverse inspanningen van enkele internationale mediaorganisaties en hulporganisaties, en de ‘harde uitspraken’ van Mukesh Kapila, is de crisis die vanaf februari 2003 woedt in Darfur pas in het eerste kwartaal van 2004 wereldwijd onder de aandacht gebracht. Dit terwijl men volgens critici al veel eerder op de hoogte was van de situatie in Darfur. Buitenland correspondent Koert Lindijer verklaarde tijdens een discussie over de Nederlandse journalistiek in Darfur, dat de plotselinge aandacht voor de crisis in Darfur, na mei 2004, te maken zou hebben met de benoeming van de interim-regering in Irak. Hiermee beweert Lindijer dat Kapila met zijn uitspraken dus indirect ‘hulp’ zou hebben gekregen van de Verenigde Staten, die op dat moment af wilden van de aandacht voor Irak. Lindijer gaat zelfs zo ver om te beweren dat Bush en Powell de aanduiding ‘genocide’ gebruikt zouden hebben in hun verkiezingsstrijd om ‘een goede sier te maken’ bij de zwarte bevolking in hun land.248 Hoewel ik deze bewering niet kan onderbouwen, kan wel vastgesteld worden dat vele mechanismen en internationale belangen van invloed zijn op het tijdstip waarop er verslag wordt gedaan van bepaalde situaties of conflicten. Nieuws is in dit opzicht ook politieke planning (agenda setting). 
	Prunier stelt dat de meeste media te afwachtend waren, in tegenstelling tot de NGO’s die de crisis als eerste onder de aandacht brachten. Zoals Sherry Ricchiardi meldde in haar kritieken, is de late timing voor een belangrijk deel te wijten aan de slechte bereikbaarheid van het gebied en de zware censuur van de Sudanese regering. Beide aspecten zijn van invloed op de kwaliteit en de kwantiteit van de berichtgeving. 
	Volgens het zoeksysteem van Beeld en Geluid zou het eerste NOS journaal over Darfur op 23 april 2004 zijn uitgezonden, maar op de betreffende band was geen item over Darfur te vinden. Zoals bij meerdere banden het geval was, stond het ‘ruwe beeldmateriaal’ over Darfur aan het einde van de band. Dit materiaal was alleen gedraaid, maar nog niet gemonteerd en bewerkt. Waarschijnlijk leveren deze beelden regelmatig een treffer op terwijl ze (nog) niet tot een journaalitem zijn verwerkt. Op 3 mei 2004 bericht het NOS journaal voor het eerst over de crisis in Darfur. In dit 13.00 uur journaal wordt er gedurende 50 seconden over Darfur bericht.249 Een dag later, op 4 mei, bereiken de berichten voor het eerst het achtuurjournaal, en wijdt men ruim anderhalve minuut aan de crisis.250 Pas tweeënhalve week later, op 21 mei, bericht het achtuurjournaal voor de tweede keer over de crisis, ditmaal is de lengte van het bericht slechts 27 seconden.251 Vier dagen later, op 25 mei, verschijnt Darfur opnieuw in het nieuws en wordt er gesproken over een ‘noodsituatie’, ‘onmiddellijke dreiging voor het leven van een miljoen mensen’ en worden er speculaties gedaan dat Darfur wel eens ‘hét horrorverhaal’ van 2004 zou kunnen worden. Er worden beelden getoond van een ziek kindje, een Westerse arts tussen Darfuri mensen, een UNHCR tentzeil en kinderen die doelloos rondlopen tussen hutjes zonder dak. Ondertussen laat de voice-over stem ons weten dat Nederland, als aanstaand EU voorzitter, volgens minister van Ardenne al in januari aan de bel heeft getrokken, maar dat de wereld niet wilde luisteren.252 Netwerk besteedde op 30 januari, als eerste van de onderzochte nieuws- en actualiteitenprogramma’s, ruim tien minuten aandacht aan het conflict. In deze uitzending uit Agnes van Ardenne haar grote frustratie over dit gebrek aan interesse, ook bij journalisten. Ze stoort zich erg aan de desinteresse van het Westen.253 Hoewel Netwerk de stilte rondom de crisis al in januari heeft doorbroken, plaatst deze uitzending Darfur niet meteen op de Nederlandse nieuwsagenda. Voordat Darfur in de televisiejournaals verschijnt, berichten verschillende radioprogramma’s over Darfur. Radioprogramma De Ochtenden bericht op 9 maart over de crisis, en het Radio 1 Middagjournaal op 8 april. In deze uitzendingen worden respectievelijk Artsen Zonder Grenzen medewerker Tom Koene en buitenland correspondent Koert Lindijer aan het woord gelaten. Voordat het achtuurjournaal op 4 mei voor het eerst bericht over Darfur, bericht het Radio 1 Middagjournaal nogmaals over de crisis op 16 april, het Wereldjournaal op 19 april, De Ochtenden op 27 april en het Radio 1 Middagjournaal op 3 mei.254 Twee Vandaag volgt vrijwel direct na de eerste uitzending van het achtuurjournaal en besteedt op 5 mei voor het eerst aandacht aan de crisis in Darfur.255 De tweede uitzending van Netwerk is op 21 juni, bijna vijf maanden na de eerste uitzending.256 De timing van Nova/Den Haag Vandaag is het laatst, zij besteden pas op 12 juli voor het eerst aandacht aan de crisis.257 Onderstaande Figuur 9.1 geeft een duidelijk overzicht van de nieuwsberichtgeving in de periode februari 2003 tot en met februari 2006. Te zien is dat de berichtgeving over Darfur vanaf mei 2004 pas echt op gang komt. 
De Engelstalige media kregen het commentaar dat ze te laat aandacht is gaan besteden aan de crisis in Darfur. Uit bovenstaande analyse en figuur 9.1 blijkt dat de Nederlandse nieuwsberichtgeving over Darfur eveneens laat op gang kwam. Zelfs na de noodoproep van Kapila op 19 maart, duurde het nog anderhalve maand voordat Darfur op de agenda van de	 

Figuur 9.1:  kwantitatieve nieuwsberichtgeving over Darfur, achtuurjournaals en achtergronden bij het nieuws.

Nederlandse nieuwskanalen werd geplaatst. Netwerk en radioprogramma De Ochtenden vormen hierop een uitzondering. In deze periode werd de Nederlandse media agenda voor een groot deel beheerst door de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart, het overlijden van koningin Juliana op 20 maart, en de liquidatie van Hamas-leider Ahmad Yassin op 22 maart.258 




De Engelstalige media kregen het verwijt lage prioriteit te geven aan de berichtgeving over de crisis in Darfur. De oorlog in Irak en de zeebeving in zuidoost-Azië hebben deze aandacht voor een groot deel weggenomen, zo stellen critici als Prunier, Tyndall, Morley en Mukkaled in hun artikelen. 
	Het kritiekpunt ‘prioriteit’ is een kwantitatief aspect en richt zich op de frequentie waarmee er wordt bericht over een bepaald onderwerp. Vanwege het aspect van nieuwswaardigheid wordt er over de ene gebeurtenis frequenter bericht dan over de andere. Zoals we gezien hebben bij de internationale kritiekpunten met betrekking tot de lage prioriteit, kan de mate waarin prioriteit wordt gegeven aan een bepaalde situatie boven een andere, per nieuwsorganisatie en per land erg verschillen. Zo vormt de rol van Nederland(ers) binnen de internationale nieuwscontext een belangrijk onderdeel bij de Nederlandse nieuwsselectie. Een belangrijk aspect met betrekking tot de Nederlandse nieuwsberichtgeving over Darfur is dat de voormalige minister van ontwikkelingssamenwerking, Jan Pronk, op 18 juni 2004 door Kofi Annan is benoemd als speciaal VN-gezant voor Sudan. Ook de huidige minister van Ontwikkelingssamenwerking,  Agnes van Ardenne, is zeer begaan met de situatie in Darfur. Daarnaast heeft Nederland sinds lange tijd een ontwikkelingsrelatie met veel landen in Oost-Afrika, waaronder Sudan. Nederland is nauw betrokken bij conflictpreventie en crisisbeheersing in Sudan.260 De internationale betrekkingen die landen onderling met elkaar onderhouden, kan dus een indicator zijn van een hoge of lage prioriteit met betrekking tot de berichtgeving. Deze betrekkingen kunnen zowel positief als negatief zijn. Zo is de Nederlandse ontwikkelingsrelatie met Sudan positief, maar is de oorlogssituatie in Irak een voorbeeld van een (met name) negatieve betrekking tussen de Verenigde Staten en Irak. Hoewel de nationale redactionele keuzen grote invloed hebben op de nieuwsselectie, zijn de internationale nieuwsstromen en de internationale nieuwsagenda voor veel gebeurtenissen bepalend. De Nederlandse persbureaus ANP, GPD en Novum Nieuws staan in nauw contact met grote internationale persbureaus, waardoor men voor het buitenlandse nieuws voor een groot deel afhankelijk is van de internationale nieuwsagenda. Hierdoor is het vaak zo dat wanneer een crisis of conflict weinig prioriteit krijgt in de Verenigde Staten, dit ook geldt voor veel andere Westerse landen. 

Het kritiekpunt ‘lage prioriteit’ is op verschillende wijzen te onderzoeken. De meest voor de hand liggende manier om de ‘prioriteit’ te onderzoeken is om de frequentie van de berichtgeving over Darfur te vergelijken met andere conflicten en rampen in dezelfde periode. Met behulp van het zoeksysteem van Beeld en Geluid heb ik hiertoe de achtuurjournaaluitzendingen van een zevental recente internationale nieuwsonderwerpen geturfd en verwerkt in figuur 9.2 (zie pagina 83). De keuze voor de zeven nieuwsonderwerpen zijn geselecteerd op grond van kritieken en nieuwsbronnen. Irak en de tsunami worden binnen dit verband dikwijls aangewezen als ‘veroorzakers’ van de lage prioriteit voor de crisis in Darfur. Verder wordt Darfur binnen de eerder genoemde niet-geselecteerde Netwerk uitzending van 7 januari 2005 geplaatst binnen de context van een andere Afrikaanse crisis, namelijk die in Congo, en de aardbeving in Bam (Iran). Ook het gijzelingsdrama in Beslan, een stad in de Russische autonome republiek Noord-Ossetië, waar een groep Tsjetsjeense terroristen op 1 september 20004 een basisschool bestormden, krijgt veel aandacht in de media. Een andere ramp van grote omvang die zich in de onderzoeksperiode voordeed was de orkaan Katrina die in augustus 2005 over New Orleans raasde. Tenslotte is binnen dit verband ook het langslepende Palestijns-Israëlische conflict noemenswaardig. Dit conflict staat immers al jaren hoog op de agenda van de Nederlandse nieuwsmedia. 
	Voor de kwantitatieve analyse van de uitzendingen heb ik gebruik gemaakt van de volgende zoektermen: ‘Irak’, ‘Israël’, ‘tsunami, zeebeving en vloedgolf’, ‘Katrina en New Orleans’, ‘Congo’, ‘Bam’, ‘Beslan’ en ‘Darfur’. Sommige nieuwsonderwerpen worden met verschillende termen aangeduid, zo wordt de zeeramp in de Indische Oceaan met drie verschillende termen aangeduid. Hiermee dient rekening te worden gehouden. Aangezien het om een groot aantal nieuwsuitzendingen gaat, dit geldt voornamelijk voor Irak en Israël, zijn de zoekresultaten alleen steekproefsgewijs gecontroleerd of ze ook daadwerkelijk overeenkomen met de betreffende crisis, oorlog of ramp. Het gaat hier ook niet om het exacte aantal uitzendingen, maar om een algemeen beeld te schetsen van de wijze waarop het conflict in Darfur zich qua nieuwsfrequentie verhoudt tot overige recente conflicten, rampen en oorlogen in dezelfde periode. Figuur 9.2 laat zien dat de oorlog in Irak en het Palestijns-Israëlische conflict in de periode van onderzoek voortdurend hoog op de nieuwsagenda staan. Hoewel er gemiddeld ruim tweemaal zoveel over Irak is bericht, laten beide conflicten een zelfde patroon zien. Ditzelfde geldt voor de natuurrampen in New Orleans en in Azië, en het gijzeldrama in Beslan. Alledrie laten ze een scherpe piek zien. Dit duidt op een zeer frequente berichtgeving over een korte periode verspreid. Duidelijk te zien is dat de piek van de tsunami het hoogst is. Volgens de studie van Galtung en Ruge bevatte de tsunami vrijwel alle aspecten die ertoe bijdragen dat een gebeurtenis als nieuwswaardig wordt aangemerkt, op het elite-aspect na. Deze grote mate van nieuwswaardigheid maakte dat de tsunami vanaf de eerste dag een mediahype was, waaraan hoge nieuwsprioriteit werd gegeven. Dit geldt ook voor de Nederlandse achtuurjournaals, zo laat figuur 9.2 zien. De berichtgeving over Darfur laat daarentegen slechts een kleine golfbeweging zien. 
	Figuur 9.2:  kwantiteit achtuurjournaalberichtgeving van rampen en conflicten in de periode 2003-2006

Zoals in paragraaf 1.3.2 al ter sprake is gekomen bevat de crisis in Darfur juist weinig aspecten die bijdragen aan een grote mate van nieuwswaardigheid. Zo laat de crisis in Darfur zich kenmerken door een lange tijdsspanne, is het conflict onduidelijk, is er sprake van een grote culturele afstand, speelt het conflict zich niet af in een elite land en is er geen sprake van personifiëring. De nieuwswaarde van de crisis in Darfur beperkt zich met name tot die van een ‘humanitaire ramp’. De crisis in Darfur kent, net als de burgeroorlog in Congo, een lange voorgeschiedenis. Het betreffen hier twee langslepende conflicten. Dit in tegenstelling tot de natuurrampen in Zuidoost-Azië, New-Orleans, Iran en het gijzelingsdrama in Beslan, die zich binnen een zeer korte tijdspanne hebben voltrokken en bovendien duidelijker categoriseerbaar zijn. Een ander aspect dat de nieuwswaarde van met name de tsunami en orkaan Katrina vergroot, is dat er Westerlingen bij betrokken waren. Dit verkleint de culturele afstand en vergroot de nieuwswaarde. J. Wijbrandi van Nobib merkt binnen de niet-geselecteerde, doch binnen dit verband relevante, Netwerk-aflevering van 7 januari 2005 op: “De oorlogen in Afrika, de droogte in Afrika, daar raken we na jaren aan gewend, en een tsunami is voor ons iets nieuws en het is een beetje de categorie nieuw, nieuw, nieuw, en dan komen we met z’n allen in actie, en we moeten wijzer zijn dan dat […] Nu was er recent nog veel aandacht voor de situatie in Darfur, met 70.000 doden en een anderhalf miljoen mensen op de vlucht, die aandacht is totaal weggeëbd door de zeebeving in Azië, de aandacht is totaal weg. […] Je mag rampen natuurlijk nooit tegen elkaar uitspelen, het is geen wedstrijd waar de ramp het ergst is, maar het is wel een enorme ramp waar we aandacht voor moeten hebben.” 261 
	Figuur 9.2 laat zien dat de prioriteit van de achtuurjournaals voor de crisis in Darfur laag is in vergelijking met de nieuwsberichtgeving over Irak, het Palestijns-Israëlische conflict, en de natuurrampen in de Verenigde Staten en Zuidoost-Azië. Dit terwijl de kwantitatieve berichtgeving over Darfur in vergelijking met de langslepende burgeroorlog in Congo, de aardbeving in Bam en het gijzelingsdrama in Beslan relatief hoger ligt, dan wel vergelijkbaar is. Hoewel veel critici menen dat de tsunami de aandacht van Darfur volledig heeft weggenomen, laat de berichtgeving volgens figuur 9.2 al vanaf september een dalende lijn zien. Deze lijn zet zich in ten tijde van het gijzelingsdrama in Noord-Ossetië. Pas na de ‘derde golfbeweging’ die figuur 9.2 laat zien, verrijst de grote ‘tsunami-piek’. Het blijft speculeren of de nieuwsberichtgeving over Darfur opnieuw een piek zou laten zien wanneer de tsunami zich niet had voorgedaan, het betreft hier immers een Afrikaanse crisis. Een zeer belangrijk aspect binnen dit kader is dat het nieuws slechts in staat is één (grote) ramp tegelijk te behandelen, waardoor de focus zich voortdurend verplaatst. In de zomer van 2004 werd er (voor een Afrikaanse crisis) erg veel bericht over Darfur, waarna de berichtgeving, onder andere door het Russische gijzelingsdrama en de tsunami, is afgenomen. Darfur wordt door velen beschouwd als ‘dé humanitaire crisis van 2004’, zo stelt ook Prunier. Dit geldt ook voor de Nederlandse nieuwsmedia, zo blijkt met name uit het Jaaroverzicht 2004 waarin het belangrijkste nieuws van het jaar op een rij wordt gezet. Binnen deze uitzending wordt bijna zes minuten (5.54 minuten) aandacht besteed aan de crisis. De crisis maakt samen met onder andere ‘de aanslagen in Madrid’, ‘het overlijden van prinses Juliana’, ‘het gijzelingsdrama in Beslan’, ‘de oorlog in Irak’, onderdeel uit van de hoofditems.262 De lage prioriteit is dus niet van toepassing op de gehele periode van onderzoek. Darfur maakt echter geen onderdeel uit van het Jaaroverzicht 2005. In het Jaaroverzicht 2005 komen onder andere de tsunami en orkaan Katrina aan bod. 
Nu we meer inzicht hebben verkregen in de prioriteit die de achtuurjournaals hebben gegeven aan de crisis in Darfur in verhouding tot andere conflicten en rampen in dezelfde periode, is het interessant te kijken of dit beeld overeenkomt met de prioriteit die de achtergrondprogramma’s hebben gegeven aan de crisis. Hiertoe heb ik in de onderstaande figuur 9.3 een overzicht gegeven Figuur 9.3:  kwantiteit uitzendingen Twee Vandaag van rampen en conflicten in de periode 2003-2006

van de frequentie van de Twee Vandaag berichtgeving, welke hier als illustrerend voorbeeld dient voor de drie achtergrondprogramma’s. Aangezien het trefwoord ‘Israël’ veel zoekresultaten opleverde die niet met het Palestijns-Isaëlische conflict te maken hadden, heb ik deze weggelaten. 
Wanneer we figuur 9.2 en figuur 9.3 met elkaar vergelijken is een duidelijk overeenkomstig ritme waar te nemen. Hoewel de grove lijnen, pieken en dalen vergelijkbaar zijn, laten de beide figuren echter ook verschillen zien. Zo ligt de prioriteit voor de aardbeving in Bam binnen de Twee Vandaag uitzendingen een stuk lager in vergelijking met de achtuurjournaals. Ook besteedt Twee Vandaag in 2005 relatief gezien minder aandacht aan de oorlog in Irak. Echter, in grote lijnen laten de figuren een overeenkomstige nieuwskwantiteit zien. In 2003/2004 is het met name de oorlog in Irak die de nieuwsberichtgeving beheerst, waarna in 2005 de tsunami en orkaan Katrina een groot deel van de media aandacht weten op te eisen. De prioriteit voor de gebeurtenissen in Darfur, Beslan, Bam en Congo ligt beduidend lager, maar gezien het feit dat het hier geen Westerse gebieden betreffen is de aandacht toch behoorlijk. Terwijl Beslan en Bam (in figuur 9.2) een korte, maar krachtige aandachtsboog laten zien, is de berichtgeving over Darfur minder krachtig, maar constanter en frequenter. 








De Engelstalige media kregen onder andere het verwijt dat men te eenzijdig zou hebben bericht over de crisis in Darfur, zo stellen ook David Hoile en Gérard Prunier. 
	De eenzijdigheid van de berichtgeving hangt nauw samen met het journalistieke principe van ‘hoor en wederhoor’.267 Het beginsel ‘hoor en wederhoor’ is echter vaak niet zichtbaar voor de kijker, aangezien we niet op de hoogte worden gesteld van de wijze waarop de inhoudelijke nieuwsboodschap precies verkregen is, en we geen inzicht hebben in de betrouwbaarheid van de geraadpleegde bronnen. Wél kan aan de hand van vraaggesprekken geanalyseerd worden welke partijen en personen er precies aan het woord gelaten worden en in welke frequentie dat gebeurt. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in de wijze waarop er verslag is gedaan over de crisis in Darfur en of de Nederlandse nieuwsmedia zich (eveneens) schuldig hebben gemaakt aan eenzijdige berichtgeving. Hierbij wil ik echter wel een kanttekening plaatsten, namelijk dat het kritiekpunt lastig te onderzoeken is vanuit de wetenschap dat het crisisgebied zeer moeilijk toegankelijk is voor journalisten en verslaggevers. ‘Wederhoor’ is nu eenmaal niet mogelijk wanneer de toegang tot verschillende betrokken partijen onmogelijk wordt gemaakt. Dit probleem wordt in het eerste achtuurjournaal over Darfur al duidelijk: “Verlaten dorpen, zwartgeblakerd en overal inslagen van geweld. De regering heeft hier liever geen hulpverleners en journalisten.” 268 Dit verklaart wellicht waarom de Sudanese regering nauwelijks in het nieuws verschijnt, zo laat tabel 9.4 zien (zie pagina 88). De gegevens uit tabel 9.4 zijn afkomstig van bijlage 11.4 en bijlage 11.5. Tabel 9.4 geeft een overzicht van de personen die gedurende de achtuurjournaals en de achtergronden bij het nieuws aan het woord gelaten zijn, of waarmee vraaggesprekken zijn gevoerd. Zoals in hoofdstuk 5 beschreven staat zijn de belangrijkste partijen die een rol spelen binnen het conflict: ‘de rebellen’, namelijk het Sudan Liberation Army (SLM/A) en de Justice and Equality Movement (JEM), de regering in Khartoum, en de gewapende Arabische milities, de Janjaweed. Als vierde belangrijke groep dienen hier de Darfuri vluchtelingen, ofwel de slachtoffers van het conflict, aan te worden toegevoegd. Daarnaast bestaat een groep ‘indirect betrokkenen’, (veelal) niet-Sudanezen die een belangrijke rol vervullen binnen het conflict en de daarmee binnen de nieuwsberichtgeving. Hiermee doel ik voornamelijk op hulpverleners en woordvoerders van hulpverlenende instanties, politici en leden van de Verenigde Naties of de Europese Unie. 








Leden VN / EU	I	II	-	II
Rebellen (SLM/A / JEM)	I	III	I	I
Janjaweed milities	-	-	-	-
Darfuri vluchtelingen	I	III	II	IIIIIII




Tabel 9.4: overzicht frequentie geïnterviewde partijen binnen de nieuws- en actualiteitenprogramma’s over Darfur in de periode van februari 2003 tot en met februari 2006

Verder valt op dat er veel waarde wordt gehecht aan vraaggesprekken met Darfuri vluchtelingen. Naast de hulpverlers en woordvoerders van hulpverlenende instanties, zijn zij het meest vertegenwoordigd in de nieuws- en actualiteitenprogramma’s, gevolgd door speciaal VN-gezant Jan Pronk die ik bewust apart heb vermeld. Wanneer we de geïnterviewden verdelen in een ‘Westerse’ en ‘Sudanese’ zijde, schetst Netwerk het minst evenwichtige beeld tussen de beide ‘groepen’. Opvallend is dat deze ‘Sudanese zijde’ echter voornamelijk vertegenwoordigd wordt door Darfuri vluchtelingen. Er is daarentegen weinig ruimte gelaten voor vraaggesprekken met leden van de rebellengroepen, de Sudanese regering of de Afrikaanse Unie. Van alle onderzochte nieuws- en actualiteitenprogramma’s wordt de Sudanese regering slechts driemaal de mogelijkheid gegeven zich uit te spreken ten overstaan van de Nederlandse bevolking. Tweemaal wordt de Sudanese regering hierbij vertegenwoordigd door minister van Buitenlandse Zaken Mustafa Osman Ismail, en eenmaal door een Sudanese ambassadeur. Hetzelfde geldt voor de rebellenbewegingen SLM/A en JEM. Ook zij zijn relatief gezien ondervertegenwoordigd in de Nederlandse nieuwsuitzendingen over Darfur. De Sudanese regering wordt in de berichtgeving veelvuldig bekritiseerd. Ook staat men enigszins sceptisch ten opzichte van de rol van de rebellen binnen het conflict. Al gauw ontstaat de verhouding ‘goed’ versus ‘slecht’, wat direct zijn weerslag heeft op de aard van de berichtgeving en het beginsel ‘wederhoor’. Een corrupte regering waarvan betrokkenheid bij het conflict is bewezen, verkrijgt doorgaans minder media aandacht dan de onschuldige slachtoffers die het conflict heeft voortgebracht. Voor het journalistieke evenwicht zou men echter de beweegredenen van ‘de slechterik’ moeten toelichten en nuanceren, zo stelt Hoile binnen zijn kritiek. Maar wie doet dat? Het meest illustrerende voorbeeld hiervoor is het gegeven dat de Arabische milities, de Janjaweed, volledig ontbreken binnen de berichtgeving. 
	Aan de hand van de hoge frequentie vraaggesprekken met hulpverleners en vluchtelingen kan gesteld worden dat ook de Nederlandse nieuws- en achturaliteitenprogramma’s nadrukkelijk vanuit humanitair oogpunt hebben bericht over Darfur. De berichtgeving heeft bovendien een zeer ‘waarschuwend karakter’ en roept voortdurend op tot het ondernemen van actie, met name de eerste journaals. Uitspraken als “hulpverleners van de VN spreken van de grootste humanitaire crisis van dit moment […] Ze zijn ondervoed, ziek en hebben niets meer. De wereld moet Sudan helpen […] De hulp moet snel komen want binnenkort breekt het regenseizoen aan”,269 en “nu zijn deze mensen er nog, maar over een paar maanden misschien niet meer […] Hulporganisaties schatten dat zo’n 350.000 vluchtelingen zullen sterven. We moeten nu snel aan de slag anders dreigt er een nog grotere ramp dan er nu al is voltrokken in Darfur,” 270 illustreren de (eenzijdige) focus op het humanitaire aspect en de nadruk op het menselijk leed en onze morele verantwoordelijkheid. 

9.3.2	Simplificatie
Een ander inhoudelijk kritiekpunt waar de Engelstalige media zich volgens critici aan schuldig zou hebben gemaakt, is simplificatie. Volgens Prunier werd het ‘genocide-vraagstuk’ en de vergelijking met Rwanda ‘gebruikt’ als invalshoek om de berichtgeving op af te stemmen en werd de crisis gesimplificeerd tot een conflict waarin ‘de Arabieren de zwarte Afrikanen doden’. Duidelijke oneliners doen het nu eenmaal goed bij het publiek, omdat het hen duidelijkheid schept. Volgens critici neemt deze benadering de aandacht weg van hetgeen er werkelijk aan de hand is. Zo ontbreekt het volgens Ricchiardi aan historische context of historisch perspectief en ligt de nadruk teveel op de gevolgen in plaats van op de oorzaken van het conflict. Zoals gezegd is ook het kritiekpunt simplificatie een subjectief begrip. Toch kan aan de hand van de transcripties wel degelijk inzicht worden verkregen in hoeverre de Nederlandse achtuurjournaals op een gesimplificeerde wijze hebben bericht over de crisis in Darfur.  
	Een analyse van de transcripties wijst uit dat binnen de Nederlandse achtuurjournaals diverse keren wordt gezinspeeld op het ‘genocide-vraagstuk’. In de uitzending van 25 juni 2004 wordt gemeld: “Hulporganisaties spreken van etnische zuiveringen en soms zelfs van genocide”, waarna de verslaggeefster vervolgt dat de vergelijking met de genocide in Rwanda van tien jaar geleden voor de hand ligt. Pronk merkt binnen dit verband op: “of het nou genocide is of niet, het is zuivering en het is moord waar grote aantallen mensen…, moord nu of moord op termijn.” 271 Het blijft echter bij ‘zinspelen’. Het vraagstuk was binnen de onderzoeksperiode erg actueel en lag bovendien extra gevoelig in verband met de herdenking van de genocide in Rwanda van tien jaar gelden. Het is ook niet zo verwonderlijk dat men de term in verband heeft gebracht met de crisis in Darfur aangezien er ook daadwerkelijk op grote schaal is gemoord in de provincie. In de journaaluitzending van 5 augustus 2004 vertelt rebellenleider Ibrahim Bahar van de SLA: “Het is vreselijk. Ik noem het etnische zuivering. De ergste omschrijvingen zijn hier van toepassing. Er vindt genocide plaats. In hun drang naar etnische homogeniteit willen ze de Afrikaanse bevolking kwijt.” 272 Met ‘ze’ doelt Bahar op de Janjaweed milities. Vier dagen later meldt het achtuurjournaal: “In Darfur, in het Westen van Sudan, is geen sprake van genocide, dat concludeert de Nederlander Pieter Feith, hoofd van de onderzoekscommissie van de Europese Unie. Wel rapporteert Feith dat er nog altijd op aanzienlijke schaal gemoord wordt en hele dorpen in vlammen opgaan.”273 Precies een maand later bericht het journaal: “Voor het eerst heeft Amerika gezegd dat er genocide wordt gepleegd in Sudan. Minister Powell gebruikte het beladen woord in een toespraak tot het congres.” Minister Powell: “We concluderen dat er genocide is gepleegd in Darfur en dat de regering en de Janjaweed milities verantwoordelijk zijn en dat er mogelijk nog steeds genocide plaatsvindt.” 274 Hiermee is binnen de onderzoeksperiode gelijk het laatste woord gezegd over het ‘genocide-vraagstuk’. Er wordt niets weerlegd, maar ook niets bevestigd, waarmee het vraagstuk onbeantwoord blijft. Volgens Nederlander Pieter Feith, en de onderzoekscommissie van de EU, vindt er geen genocide plaats en volgens Ibrahim Bahar en de Amerikaanse minister Powell wel. Verder wordt het vraagstuk binnen de Nederlandse achtuurjournaals niet als oneliner ‘gebruikt’. Er vindt slechts een discussie plaats. Zoals uit de bovenstaande analyse van het kritiekpunt ‘eenzijdigheid’ al naar voren is gekomen, hebben de achtuurjournaals wel diverse malen gebruik gemaakt van oneliners als: ‘grootste humanitaire crisis van dit moment’, ‘etnische zuiveringen’ en spreekt men van ‘een etnisch conflict tussen Arabische en Afrikaanse Sudanezen’. Opvallend is dat deze oneliners, die gepaard gaan met een nadrukkelijke verwijzing naar het menselijke leed en de ernst van de situatie, met name gedurende de eerste twee maanden van de nieuwsberichtgeving worden gebruikt. Vanaf juli 2004 wordt er meer ruimte gelaten voor historische context en historisch perspectief. 
	Zoals gezegd bevatten de eerste achtuurjournaaluitzendingen die in mei en juni zijn uitgezonden nauwelijks tot geen historische context, waardoor men als kijker alleen weet dat er een ‘rassenstrijd’ gaande is tussen zwarte Afrikanen en Arabieren waarbij de regering een dubieuze rol speelt en waarbij veel burgerslachtoffers vallen. Vanaf juli vindt er enige nuancering plaats en wordt voorzichtig begonnen met het geven van historische achtergrondinformatie: “[…] De crisis in Darfur begon toen twee rebellengroepen in opstand kwamen tegen de regering. De regering sloeg hard terug. Gewapende Arabische milities plegen moorden, verkrachten en branden dorpen plat in een poging de niet-Arabische Sudanezen te verdrijven.” 275 In de hierop volgende uitzending van 15 juli 2004 wordt de situatie voor het eerst duidelijk genuanceerd, met name door de complexiteit van het conflict te benadrukken: ”[…] De oorlog in dat gebied wordt vaak gezien als een lokaal conflict tussen Arabieren en Zwarte Afrikanen, maar de werkelijkheid is veel complexer. In bijna heel Sudan woeden oorlogen om olie, vruchtba(a)r(der)e grond of ideologie. Er wordt gevochten tussen onoverzichtelijke allianties die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. […] De strijd tegen de Arabische overheersing begon vijftig jaar geleden in het Christelijke zuiden. Later breidde de opstand zich uit naar andere gebieden, zoals de Blauwe Nijl, de Nuba bergen en de streek rond Abyei. Nu is daar de oorlog in Darfur bijgekomen en wordt er ook al gevochten in het oosten in de Beja regio. Vluchteling Nelson Lukajo voegt hieraan toe: “Sudan is altijd verdeeld geweest door ideologieën en allianties die niemand begrijpt.” 276 In de hierop volgende journaaluitzendingen wordt voornamelijk de betrokkenheid van de Sudanese regering onderzocht, vertellen vluchtelingen over de gruwelijkheden die ze hebben meegemaakt, roepen hulpverleners op tot steun, en worden vanuit de internationale gemeenschap verschillende diplomatieke oplossingen voor het conflict aangedragen. In de laatste achtuurjournaaluitzending van 9 opktober 2005 wordt nog een belangrijk aspect aangehaald met betrekking tot de contextualisering van het conflict, namelijk de rol van olie binnen het conflict: “De rebellen wiegeren vrede te sluiten met de regering als ze geen garanties krijgen dat de olieopbrengst ten goede komt aan de bevolking.” Marti Waals van Memisa Cordaid voegt hieraan toe: “wanneer het niet tot een eerlijke verdeling komt van de opbrengsten van olie, zodat ook de bevolking in Darfur daarvan kan genieten, denk ik dat het een nieuw element in de strijd zal zijn.” 277 
	Hoewel de nadruk binnen de nieuwsberichtgeving voor een groot gedeelte ligt op het humanitaire aspect, is er wel degelijk ruimte voor achtergrondinformatie zij het enigszins beperkt. De actualiteitenprogramma’s vormen hierop een gedegen aanvulling. Binnen deze uitzendingen is meer tijd en ruimte voor nuanceringen en het schetsen van een historische context. Zo licht dr. Kahlil Ibrahim Mohamed, oprichter van de JEM, in de eerste Twee Vandaag van 5 mei 2004 uitzending de motieven van de rebellenbeweging toe. In dezelfde uitzending verklaart de Sudanese ambassadeur A.G. Idris de relatie tussen de regering en de Janjaweed als volgt: “Voor de overheid zijn de Janjaweed gewoon ordinaire bandieten. Dus is het niet logisch om de overheid van steun aan bandieten te beschuldigen.” Wanneer de verslaggever vraagt waarom de regering dan bombardementen uitvoert, verklaart Idris: “Elke overheid, zelfs die in Nederland moet veiligheid en orde waarborgen. En ze moet de burgerbevolking beschermen tegen gevaarlijke bandieten, tegen mensen die buiten de wet staan. En het kan gebeurd zijn dat de overheid vliegtuigen heeft ingezet om orde en veiligheid te herstellen, toen die bedreigd werden.” Hierop worden geluidsfragmenten ten gehore gebracht van radioverkeer tussen een Soedanese piloot en zijn commandant die de rebellen hebben opgevangen:“Het dorpje is leeg en veilig voor jullie. Ieder dorp waar je door komt moet je in brand steken. Wanneer de bewoners terugkomen wacht hen een mooie verrassing.” 278 Uit het fragement blijkt dat de piloot met de Janjaweed samenwerkt. 
	Door verschillende partijen aan bod te laten komen die hun motieven en visies toelichten, krijgt de kijker meer inzicht in de situatie. Echter, ook binnen de achtergrondprogramma’s ligt de nadruk voornamelijk op de humanitaire situatie van de slachtoffers. Zo nu en dan wordt een uiteenzetting gegeven van de achtergronden bij het conflict, zo ook in de Twee Vandaag uitzending van 15 juli 2004: “De oorlog in Darfur brak begin vorig jaar uit. Afrikaanse rebellen kwamen in opstand tegen het Arabische bewind in de hoofdstad Khartoum. De Afrikanen beschuldigde het bewind ervan hen te discrimineren. Ze eisten meer scholen, meer wegen en meer overheidsbanen. Maar het regime in Khartoum legde de eisen naast zich neer. Want het moslim-fundamentalistische regime stond op het punt om eindelijk vrede te sluiten met de rebellen in het zuiden van het land. Na bijna vijftig jaar burgeroorlog zat het regime niet te wachten op een nieuwe opstand in het Westen van het land. En dus sloeg het bewind de opstand keihard neer. Vliegtuigen bombardeerden dorpen, hele gemeenschappen gingen in vlammen op, en regeringssoldaten en Arabische strijders plunderden, verkrachtten en moordden”. 279 Met name de laatstgenoemde zin heeft veelvuldig zijn weg gevonden naar de nieuwsmedia om het conflict toe te lichten. Zonder nuancering wordt de crisis echter al gauw gereduceerd tot het zoveelste ‘primitieve Afrikaanse conflict’. 
9.3.3	Neiging tot sensationele verslaggeving en bagatellisering
De derde inhoudelijke tekortkoming waaraan de Engelstalige media zich volgens critici schuldig zouden hebben gemaakt, is de neiging tot sensationele verslaggeving en bagatellisering. Net als eenzijdigheid, simplificatie, is ook sensationaliteit een subjectief begrip. Volgens Dennis McQuail, professor in de communicatiewetenschappen, verwijst het sensationale aspect binnen de nieuwsberichtgeving naar elementen van emotie, personalisering, drama, en andere ‘vermakende’ eigenschappen.280 Hoile wijst binnen dit verband op mediaclaims rondom het gebruik van chemische wapens. Hoewel deze informatie door diverse media zou zijn overgenomen, is deze claim niet van toepassing op de Nederlandse achtuurjournaals en achtergronden bij het nieuws. Daarnaast wijst Hoile op het vroegtijdig gebruik van sensationele mediaclaims als ‘genocide’ en ‘etnische zuivering’. Hoewel beide aspecten bij het bespreken van de inhoudelijke kritiekpunten ‘eenzijdigheid’ en ‘simplificatie’ al ter sprake zijn gekomen, zullen sommige mediaclaims nogmaals toegelicht worden binnen het kader ‘sensationaliteit’. 
	Aan de hand van de transcripties kan geanalyseerd worden in hoeverre de Nederlandse achtuurjournaals op sensationele wijze hebben bericht over de gebeurtenissen in Darfur. Binnen dit verband zal voornamelijk de gebruikte terminologie, ofwel het jargon, centraal staan. Over het beeldgebruik heb ik immers geen kritieken kunnen vinden. Bovendien heb ik, in tegenstelling tot de beelden die ik me van Rwanda herinner, in geen enkel journaal of actualiteitenprogramma over Darfur weerzinwekkende beelden van sporen van dodelijk geweld aangetroffen. Hoewel de beelden van zwartgeblakerde, platgebrande dorpen op zich al weerzinwekkend genoeg zijn, worden binnen soortgelijke conflicten geregeld gruwelijke beelden van dode lichamen getoond om de ernst van de situatie kracht bij te zetten. Dergelijke beelden worden door velen als sensationeel bestempeld. Binnen de onderzochte Nederlandse nieuwsberichtgeving is echter geen gebruik gemaakt van sensationele beelden. Het beeldmateriaal zal ik binnen een aparte paragraaf (9.5) nader toelichten, omdat deze gegevens een essentieel onderdeel uitmaken van deze scriptie. Net als het wel of niet tonen van bepaalde beelden, is het jargon dat men gebruikt ook een journalistieke keuze. Bewoordingen kunnen evengoed sensationeel van aard zijn. Binnen dit kader zal ik de terminologie die men binnen de Nederlandse nieuws- en actualiteitenprogramma’s heeft gebruikt verder analyseren. 







De inhoudelijke boodschap van een nieuwsbericht bestaat zowel uit tekst als uit beeld. Aangezien beide aspecten bepalend zijn voor de wijze waarop het bericht uiteindelijk geïnterpreteerd zal worden, en binnen de kritiekpunten alleen de tekst besproken is, zal ik binnen deze paragraaf ook de beelden van de achtuurjournaals analyseren. Hiertoe zal ik alleen het beeldmateriaal bespreken dat afkomstig is uit het crisisgebied zelf, politieke besluitvorming, hulpacties, e.d. worden buiten beschouwing gelaten.	
	De beelden uit Darfur tonen verlaten, verbrande dorpen, eindeloze rijen (zelf gemaakte) tentenkampen, vrouwen die door het stoffige woestijnlandschap sjouwen met takkenbossen en jerrycans, groepjes Darfuri die bijeen zitten in de schaduw van kleine boompjes, moeders die hun hongerige kinderen voeden, kinderen die doelloos rondlopen, vrachtwagens met hulpgoederen, kindsoldaten, etc. Ook worden er zo nu en dan beelden getoond van de rebellen en de Janjaweed milities, hoewel deze groeperingen (visueel gezien) lastig van elkaar te onderscheiden zijn. Ze dragen allemaal geweren, munitie, legerkostuums, zonnebrillen en een doek om hun hoofd. Onderstaande beelduitleg (voorzien van voiceover-tekst) heeft betrekking op de Janjaweed milities:

(beeld; pan, van plunderende mannen op kamelen, groenig beeld, -waarschijnlijk nachtopnamen-, schokkerig beeld) (beeld; medium totaal, hutten die in brand staan en mannen die eromheen staan met stoelen in hun hand) De gevreesde Janjaweed, gewapende ruiters op paard of kameel. (beeld; totaal, groene vlakte met rookpluimen op de achtergrond) Al ruim anderhalf jaar zaaien zij dood en verderf in de West-Sudanese provincie Darfur (beeld; schokkerige pan van een verbrand dorp, daarna verbrand autowrak, en een vernield stenen gebouw). Ze verkrachten meisjes en vrouwen, martelen en begaan wrede moordpartijen. Volgens mensenrechtenorganisaties vindt een (beeld; platgebrand dorp, pan naar nog overeind staande kruiken) etnische zuivering plaats in Darfur en dat met hulp van de Sudanese regering. 283

Deze beelden zijn vaak (her)gebruikt in andere journaals en achtergrondprogramma’s, en worden meestal gevolgd door shots van de sporen van geweld die de milities hebben achtergelaten in de dorpen. Dit ‘blokje’ beelmateriaal is vaak vertoond in verschillende televisieprogramma’s en lijkt daarmee bijna verworden te zijn tot ‘hét visuele getuigschrift van de gruweldaden’ die men in Darfur heeft begaan. Het shot van de nog overeind staande kruiken zou symbool kunnen staan voor de ontheemde Darfuri, die alles om zich heen hebben verloren maar ondanks alle ellende toch overeind blijven. De Darfuri laten zich kenmerken als een zeer weerbarstig, krachtig volk.
De beelden hebben voornamelijk een registrerend, gelaten karakter. Ze spreken voor zichzelf. Daarnaast worden ook geregeld persoonlijke getuigenissen en ervaringen van (voornamelijk) Darfuri vrouwen in beeld gebracht. Verder wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van voiceover-teksten, waarin de ernst van de situatie belicht kan worden zonder hiervoor noodzakelijk gebruik te hoeven maken van visueel ondersteund beeldmateriaal (bijvoorbeeld van geweldplegingen). Slechts eenmaal zijn we als kijker ooggetuige van een geweldactie. Er worden beelden getoond van beschietingen in de woestijn, die gepaard gaan met harde knallen, rookontwikkeling en rennende mannen. De voiceover-stem vertelt ons: “Khartoum ontkent elke betrokkenheid bij het geweld in Darfur, ook zegt het geen banden te hebben met de Janjaweed.” Hierop volgt een shot van een wegrijdende jeep met bewapende mannen, waarna beelden worden getoond van op de vlucht geslagen mensen en volgepakte ezels.284 Dergelijke contrastvolle overgangen van de ‘daders’ naar de ‘slachtoffers’ vormen een terugkerend aspect binnen de nieuwsberichtgeving over Darfur. 
	De beelden zijn soms erg schokkend. Zo toont het achtuurjournaal van 4 augustus 2004 een ernstig ondervoed, uitgemergeld, acht maanden oud meisje, die maandenlang met haar moeder op de vlucht is geweest op zoek naar veiligheid en nu alsnog dreigde te sterven. We zien dat het meisje met moeite wat probeert te drinken.285 





Volgens critici is de berichtgeving over de crisis in Darfur op verschillende punten tekort geschoten. De verslaggeving is met name bekritiseerd vanwege een late timing, lage prioriteit, en diverse inhoudelijke tekortkomingen zoals eenzijdige berichtgeving, simplificatie en neiging tot sensationele berichtgeving. Kritiek wordt echter nooit door iedereen gedeeld en staat dus niet op zichzelf. Mediakritiek geeft daarentegen wel een indicatie van de wijze waarop er verslag is gedaan over bepaalde nieuwsonderwerpen. Opvallend is dat de meeste kritiek afkomstig is van Amerikaanse critici, die zich met name richten tot Amerikaanse media. Dit gegeven is zeer illustrerend en representatief voor het internationale medialandschap dat sterk door de Amerikaanse media gedomineerd wordt. Wanneer dominante televisiezenders het publiek niet voorzien van informatie over de crisis in Darfur, leeft het ook niet onder de mensen en bestaat het niet in het ‘collectieve geheugen’. De inhoudelijke tekortkomingen zijn met name schadelijk voor het betreffende land zelf, aangezien er zo een ongenuanceerd beeld kan ontstaan van de situatie aldaar, wat vervolgens nadelig kan zijn voor de internationale (politiek-economische) betrekkingen. De kritiekpunten vormen gezamenlijk dus een erg belangrijk onderzoekselement.
	Uit de nieuwsanalyse is gebleken dat de Nederlandse nieuwsberichtgeving over de crisis in Darfur relatief laat op gang is gekomen. In mei 2004, vijftien maanden na het uitbreken van het coflict, plaatsten de Nederlandse nieuws- en actualiteitenprogramma’s de crisis daadwerkelijk op de nieuwsagenda. Dit terwijl het actualiteitenprogramma Netwerk al in januari 2004 aankondigde dat er zich in de Sudanese provincie Darfur een tragedie voordeed. Binnen de onderzoeksperiode hebben onder andere de Irak-oorlog, het Palestijns-Israëlische conflict, de zeebeving in Zuidoost-Azië en orkaan Katrina de Nederlandse nieuwsagenda voor een groot deel beheerst. In vergelijking met deze nieuwsgebeurtenissen is de kwantitatieve berichtgeving over de crisis in Darfur relatief gezien laag. Dit terwijl de kwantitatieve berichtgeving in vergelijking met de langslepende burgeroorlog in Congo, de aardbeving in Bam en het gijzelingsdrama in Beslan relatief hoog, dan wel vergelijkbaar, is, zij het met een onderling verschillend nieuwsritme. De prioriteit die de nieuwsmedia hebben gegeven aan de crisis in Darfur is echter niet constant. Zo is de aandacht voor Darfur in 2004 vele malen groter dan in 2005. Het kritiekpunt ‘lage prioriteit’ is dan ook niet van toepassing op de gehele periode van onderzoek. Doordat nieuws slechts in staat is één crisis tegelijk te behandelen verplaatst de focus zich voortdurend. Vanwege de nadrukkelijke focus op de humanitaire situatie in Darfur kan gesteld worden dat er sprake is van eenzijdige berichtgeving. Hulpverleners en vluchtelingen komen veelvuldig aan het woord, terwijl leden van de Arabische Janjaweed milities, rebellenbewegingen en de Sudanese regering niet of nauwelijks aan het woord worden gelaten. Er is dan ook geen sprake van een gelijkmatig evenwicht tussen ‘Westerse’ en ‘Sudanese zijde’ en tussen de verschillende Sudanese groeperingen onderling. Ook is de berichtgeving in de eerste maanden sterk gesimplificeerd, en wordt gesproken over een ‘rassenstrijd’ tussen zwarte Afrikanen en Arabieren. Voor het kritiekpunt ‘simplificatie’ geldt echter eveneens dat het niet van toepassing is op de gehele periode van onderzoek. Vanaf juli is er meer ruimte voor contextualisering en wordt er meer achtergrondinformatie gegeven. Tot slot worden er binnen de nieuwsprogramma’s geen sensationele mediaclaims gedaan over chemische wapens en het genocide-vraagstuk. Wél wordt er, met name tijdens de eerste nieuwsuitzendingen, gebruik gemaakt van sensationeel taalgebruik en worden dramatische menselijke ervaringen veelvuldig met de Nederlandse kijker gedeeld. 





Deze scriptie heeft als doel een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag:

Op welke wijze is er in de Nederlandse achtuurjournaals en de achtergronden bij het nieuws bericht over de crisis in Darfur in de periode van februari 2003 tot en met februari 2006. En in hoeverre is de kritiek op de Engelstalige media, gebaseerd op een late timing, een lage prioriteit en diverse inhoudelijke tekortkomingen, ook van toepassing op de Nederlandse berichtgeving?

Alvorens er een antwoord kan worden gegeven op de bovenstaande onderzoeksvraag, is het noodzakelijk enige kennis te hebben van het begrip ‘nieuws’ en de verschillende mechanismen die bepalen wat en wanneer iets ‘nieuws’ is. Deze informatie is uitgebreid aan de orde gekomen in het eerste gedeelte van deze scriptie: ‘nieuws, globalisering en de Derde Wereld’. Daarnaast is het van belang kennis te hebben van de historische context waarbinnen de crisis in Darfur is ontstaan, zodat er een breder perspectief ontstaat waarbinnen de nieuwsberichtgeving begrepen kan worden. Deze achtergrondinformatie is in het tweede deel van deze scriptie inzichtelijk gemaakt: ‘Darfur: achtergronden en internationale kritiek’. Binnen dit verband is tevens gewezen op de buitengewoon lastige journalistieke taak om nieuws te verslaan vanuit een dictatoriaal land als Sudan, waar men te maken heeft met een strenge mediacensuur. Deze aspecten vormen gezamenlijk het theoretisch kader van deze scriptie en dragen ertoe bij de onderzoeksresultaten begrijpelijk en inzichtelijk te maken. De onderzoeksvraag kan immers niet vanuit zichzelf beoordeeld worden. 
	Het uitgangspunt van deze scriptie vormen de Engelstalige kritiekpunten die er op internationaal niveau zijn verschenen over de wijze waarop men verslag heeft gedaan van de crisis in Darfur. Deze kritiekpunten zijn in hoofdstuk zes uiteengezet, en zijn in in het derde gedeelte van deze scriptie, ‘Darfur in beeld’, gebruikt als achtergrond waartegen de achtuurjournaals en de achtergronden bij het nieuws konden worden afgezet. Binnen de beeldanalyse zijn de Engelstalige kritiekpunten late timing, lage prioriteit, eenzijdige berichtgeving, simplificatie en de neiging tot sensationele verslaggeving en bagatellisering vanuit Nederlandse nieuwsverband geanalyseerd. Hoewel mediakritiek geen absolute onderzoeksfactor is, dient het hier wel als een onmisbare achtergrond waartegen de Nederlandse berichtgeving kan worden afgezet. Opgeteld bij het gegeven dat de inhoudelijke tekortkomingen subjectief van aard zijn, kan gesteld worden dat er geen eenduidig antwoord te geven is op de onderzoeksvraag. 
	Het kritiekpunt ‘late timing’ is het meest objectief van de vijf kritiekpunten, gezien het feit dat deze ‘meetbaar’ is. Op grond van de onderzoeksgegevens kan geconcludeerd worden dat de Nederlandse berichtgeving over Darfur erg laat op gang is gekomen. Gezien het feit dat Netwerk op 30 januari 2004 al uitgebreid verslag deed van de tragedie die zich in Darfur afspeelde, wekt het verbazing dat de eerste achtuurjournaaluitzending pas op 4 mei plaats vindt.
	Enerzijds kan men lovend zijn over de aandacht die Darfur heeft gekregen in de Nederlandse nieuwsmedia, met name wanneer deze berichtgeving vergeleken wordt met andere humanitaire crisissen in Afrika, zoals de hongersnood in Niger en Angola, waarvan we nauwelijks iets vernemen. Wanneer we de Nederlandse nieuwsberichtgeving over Darfur echter vergelijken met rampen en conflicten waarbij Westerlingen betrokken zijn, zoals de oorlog in Irak en de zeebeving in Zuidoost-Azië, is de prioriteit voor Darfur laag. Dit verschil in prioriteit hangt nauw samen met nieuwsselectie en de waarde die we toekennen aan nieuws. Buitenland redacteur Terry Atlas wijst binnen zijn kritieken terecht op het feit dat er momenteel veel gaande is in de wereld en Darfur niet de enige tragedie is in Afrika en de rest van de wereld, die is ondergerapporteerd. Toch kunnen we naar mijn idee wel stellen dat Darfur voor een Afrikaanse crisis relatief veel aandacht heeft gekregen in het nieuws, met name in 2004. De rol van Jan Pronk als speciaal VN-gezant voor Sudan heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen. Zo verscheen hij dikwijls in de nieuws- en actualiteitenprogramma’s om zijn visie te geven of om bepaalde zaken toe te lichten. 
	Zoals gezegd zijn de inhoudelijke tekortkomingen subjectief en daarmee interpretatief van aard. Desalniettemin kunnen er over deze kritiekpunten wel degelijk goed onderbouwde uitspraken gedaan worden. Zo wijst een analyse van de transcripties uit dat de focus binnen de berichtgeving nadrukkelijk ligt op de humanitaire situatie waarin Darfur momenteel verkeert. Het overzicht van geïnterviewden die binnen de journaals en achtergronden bij het nieuws naar hun visies of ervaringen wordt gevraagd, toont aan dat er geen sprake is van een gelijkmatig evenwicht tussen de verschillende betrokken partijen. Westerlingen, hulpverleners en Darfuri vluchtelingen worden veelvuldig aan het woord gelaten, dit in tegenstelling tot de ‘slechterikken’, namelijk de leden van de Sudanese regering, rebellengroepen en de Arabische Janjaweed milities. Zij worden nauwelijks aan het woord gelaten. Er wordt met name (negatief) óver hen gesproken. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de journalistieke plicht van ‘hoor en wederhoor’, waarbij men zo compleet, correct en evenwichtig mogelijk tracht te berichten over gebeurtenissen, nauwelijks toepasbaar is op dictatoriale staten zoals Sudan waar de regering journalisten het liefst vermijdt of verjaagt. Hoewel eenzijdigheid dan wel aangetoond is, blijft het problematisch om in dergelijke conflictsituaties te streven naar een gelijkmatig evenwicht tussen de betrokken partijen. 
	De eerste nieuwsberichten staan met name in het teken van nood, hulp en actie, waarmee het conflict an sich sterk wordt gesimplificeerd. We weten immers helemaal niet wat er precies aan de hand is, behalve dat ‘de Arabieren de zwarten uitmoorden’. Door een nadrukkelijk beroep te doen op onze morele verantwoordelijkheid wordt echter getracht diplomatieke druk uit te oefenen op Sudan. Na de genocide van Rwanda mogen we een soortgelijke tragedie niet nogmaals onder onze ogen laten gebeuren. Dit gedachtengoed vormt de rode draad van de berichtgeving over Darfur. Na twee maanden wordt er echter meer ruimte gelaten voor nuance en historische context en wordt er geregeld achtergrondinformatie gegeven. 	
	De eerste nieuwsuitzendingen laten zich tevens kenmerken door sensationeel getinte uitspraken, die zich nadrukkelijk richten op het etnische aspect van het conflict. Het (vroegtijdig) gebruik van termen als ‘rassenstrijd’ en ‘etnische zuiveringen’ brengt het gevaar van vertekening en negatieve beeldvorming met zich mee. Aangezien de frequentie waarmee deze termen worden gebruikt relatief klein is, kan de toepassing ervan binnen dit verband voornamelijk beschouwd worden als middel om de ernst van de situatie kracht bij te zetten, hoewel dit natuurlijk niet de meest geschikte manier is. Naarmate de uitzendingen vorderen neemt dit kritiekpunt af en vanaf juli 2004 is er niet of nauwelijks sprake meer van sensationeel getint taalgebruik. 
De onderzoeksresultaten van het beeldonderzoek berusten volledig op de gegevens die het digitale zoeksysteem van het televisiearchief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid hebben opgeleverd. Er vanuit gaande dat het zoeksysteem een compleet overzicht heeft gegeven, vertrouw ik erop dat de hieraan verbonden conclusies representatief zijn voor de Nederlandse nieuwsberichtgeving over de crisis in Darfur in de periode van februari 2003-2006. Ik hoop met deze scriptie een kleine bijdrage te hebben geleverd aan het inzichtelijk maken van de complexiteit en veelheid aan mechanismen die van invloed zijn op de vorm en inhoud van het (internationale) nieuws en de gevolgen die selectie en filitering hebben voor de internationale beeldvorming. Tevens heb ik getracht inzicht te verschaffen in de ingewikkelde voorgeschiedenis van het conflict dat zich vanaf februari 2003 afspeelt in de Sudanese provincie Darfur, alsmede de lastige journalistieke taak om verslag te doen vanuit een verdeeld en verscheurd gebied als Darfur. Ik hoop echter met name inzicht verschaft te hebben in de rol die de Nederlandse nieuws- en actualiteitenprogramma’s binnen dit geheel hebben vervuld. 











































11.1	Transcripties 20.00 uur journaals














































	4 mei, Nederland herdenkt z’n doden
	De Tweede Wereldoorlog door de ogen van amateur-filmers






Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor moordpartijen en bombardementen in het Westen van Sudan. Daar, in de provincie Darfur, woedt een etnisch conflict tussen Arabische en Afrikaanse Sudanezen. De gevolgen zijn ook in buurland Tsjaad merkbaar, waar tienduizend Sudanezen naar toe zijn gevlucht. Hulpverleners van de Verenigde Naties spreken van de grootste humanitaire crisis van dit moment. 

Voice-over verslaggever
Beelden uit het ontoegankelijke en levensgevaarlijke Darfur, in het Westen van Sudan. Verlaten dorpen, zwartgeblakerd en overal inslagen en sporen van geweld. De regering heeft hier liever geen hulpverleners en journalisten. VN-medewerkers spreken van etnische zuiveringen door bereden Arabische milities, die voeren slachtpartijen uit onder de Afrikaanse Sudanezen. De Arabieren krijgen daarbij steun van de Sudanese regering, die bombardementen in het gebied uitvoert. Door de rassenstrijd in Darfur slaan honderdduizenden mensen op de vlucht. Velen van hen proberen nu de grens met buurland Tsjaad te bereiken. Daar zijn al grote vluchtelingenkampen ingericht. Internationale hulporganisaties hebben na lang aandringen toestemming gekregen om ook in Sudan zelf hulp te bieden. 

Interview hulpverlener, (oudere blanke man, staat geen naam bij vermeld)
Er zijn waarschijnlijk meer dan een miljoen vluchtelingen. Ze zijn ondervoed, ziek en hebben niets meer. De wereld moet Sudan helpen. 

Voice-over verslaggever
De hulp moet snel komen, want binnenkort breekt het regenseizoen aan. Dan wordt een groot deel van het gebied onbereikbaar met alle gevolgen van dien voor de ontheemde bevolking. 

 bron / rechten: WFP


20.00 uur journaal 21-05-‘04
Sacha de Boer






	Treinbotsing om CS Amsterdam
	Nederland stuurt apache naar Irak voor eigen veiligheid





Studiobeeld Sacha de Boer:
In Sudan in de provincie Darfur dreigen hongersnood en epidemieën. Arabische milities moorden, plunderen dorpen en steken huizen in brand. Bijna een miljoen mensen zijn uit hun huizen verjaagd. 130.000 mensen zijn naar buurland Tsjaad gevlucht. Hulporganisaties zeggen dat ze van regeringstroepen niet de Provincie Darfur binnen mogen. Sudan heeft gisteren toegezegd binnen 48 uur een groot aantal visa te geven aan hulpverleners.

 Bron / rechten: item niet op journaal verzamelband vermeld










	Duitse politie bevrijdt ontvoerde Wei Wei Hu
	Bush kondigt sloop aan van Abu Ghraib gevangenis






Terwijl het in het zuiden van Sudan, dankzij een vredesakkoord, eindelijk een einde komt aan de verwoestende burgeroorlog, gaan de verschrikkingen in het westen van het land onverminderd voort. Want er mag dan morgen in Kenia, na 21 jaar strijd, een vredesakkoord voor het zuiden van Sudan worden ondertekend, in de westelijke Darfur, een regio zo groot als Frankrijk, is er geen zicht op vredesonderhandelingen met als gevolg dat er onmiddellijk gevaar dreigt voor het leven van 1 miljoen mensen. 

Voice-over Nederlandse verslaggever:
Nu zijn deze mensen er nog, maar over een paar maanden misschien niet meer, want volgende week begint de regentijd en veranderen zandwegen in modderpoelen. Voedselhulp wordt dan onbereikbaar en malaria en diaree zullen flink toenemen. Hulporganisaties schatten dat zo’n 350.000 vluchtelingen zullen sterven.

(Beeld) interview Agnes van Ardenne (minister van ontwikkelingssamenwerking)
We moeten nu snel aan de slag anders dreigt er een nog grotere ramp dan er nu al is voltrokken in Darfur.

Voice-over verslaggever
Nu al lijdt bijna een kwart van de kinderen aan acute ondervoeding, aldus Artsen Zonder Grenzen. De artsen vinden dat de VN Vluchtelingenorganisatie van Ruud Lubbers veel te laat heeft ingegrepen. Volgens minster van Ardenne trok Nederland als aanstaand EU voorzitter al in januari aan de bel, maar de wereld wilde niet luisteren. 

(Beeld) interview Agnes van Ardenne
We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen dat er in Sudan, waar vredesbesprekingen worden gevoerd, tussen het noorden, het Islamitische noorden en het Christelijke zuiden, en men is bijna toe aan het afsluiten van een vredesakkoord, dat er op zo’n moment zo’n gewelddadig conflict uitbarst, waar ook nog de regering partij is, waar rebellen aan meedoen en dan denk je, dat kan toch niet waar zijn.

Voice-over verslaggever
En dus kon de Arabische militie ongestraft hele dorpen platbranden op zoek naar rebellen. In opdracht van de regering vermoorden ze zo’n dertigduizend mensen en verkrachtten ze vele vrouwen. Deze mannen te paard, zoals de milities heetten, hebben volgens de zwarte bevolking maar één doel: etnische zuivering. 

Darfuri-man
Het probleem is de huidskleur, wij zijn zwart, de regering is Arabisch. Ze willen ons gebied veranderen van een Afrikaans in een Arabisch gebied. Dat is het probleem.

Voice-over verslaggever
De ruim 1 miljoen vluchtelingen in Sudan en buurland Tsjaad durven daarom niet naar hun verschroeide dorpen terug. Ze zullen de regentijd ingaan onder zelfgemaakte tentzeilen, en dat terwijl de aanwezige voedselhulp snel opraakt.

(Beeld)interview Agnes van Ardenne
We zijn zeker nog niet te laat, ik vind dat de VN nu moet gaan versnellen en alle hulporganisaties nu ophouden met elkaar beschuldigen over dingen die niet goed gaan en dan moeten ze er vol voor gaan. Komend half jaar zal Sudan ook bovenaan de agenda staan van het Nederlands voorzitterschap. 

Voice-over verslaggever
Doordat Sudan sinds kort eindelijk buitenstaanders toelaat is er nog enige hoop. Toch dreigt de crisis in Darfur volgens veel hulporganisaties hét horrorverhaal van 2004 te worden. 

Philip Freriks (in beeld)
De VN maakte vandaag bekend dat er een nieuwe luchtbrug wordt opgezet voor de vluchtelingen uit Darfur. Morgen zal het eerste vliegtuig met plastic dekzeilen vertrekken vanuit Denemarken. 
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	Vrachtwagen ramt winkel in Kerkrade, mogelijk vijf doden
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Vol goede moed begint Jan Pronk dit weekend, aan wat hij noemt, de moeilijkste klus uit zijn carrière. Als VN-gezant gaat hij proberen om de vele problemen in Sudan op te lossen, de humanitaire ramp in het Westen en het stagnerende vredesproces in het zuiden. Maar Pronk voelt zich gesteund door de Internationale Gemeenschap die de regering van Sudan steeds meer onder druk zet. 

Voice-over verslaggever 
Het is bijna alsof er een vloek rust op Sudan. De jarenlange oorlog in het zuiden is nog niet afgelopen of er breekt een nieuwe uit in het westen. Meer dan een miljoen mensen zijn op de vlucht, vooral zwarte Sudanezen die zeggen dat Arabische milities hen proberen uit te roeien. Hulporganisaties spreken van etnische zuiveringen en soms zelfs van genocide.

Jan Pronk (speciaal gezant voor Sudan)
Of het nou genocide is of niet, het is zuivering en het is moord waar grote aantallen mensen…, moord nu of moord op termijn. 

Voice-over verslaggever 
De vergelijking met de genocide in Rwanda, tien jaar geleden, ligt voor de hand. Toen kreeg de Verenigde Naties het verwijt veel te laks te hebben gereageerd. Nu mag Jan Pronk namens diezelfde VN gaan zorgen dat Sudan geen Rwanda wordt. 

Jan Pronk (speciaal gezant voor Sudan)
Als u zegt, te laat, ja we zijn te laat, maar je kunt niet zeggen te laat en dus blijft het altijd maar te laat en doe je niks meer, nee. Ik probeer nu mee te helpen. 

Voice-over verslaggever 
Pronk is benoemt tot gezant voor heel Sudan. Dat betekent dat hij zich gaat inzetten voor een definitief akkoord tussen de moslims en christenen in het zuiden, maar dus ook voor vrede in Darfur waar vorig jaar oorlog uitbrak.

(Voice-over) Jan Pronk (speciaal gezant voor Sudan)
Voor Darfur gaat het erom dat de mensen toegang krijgen tot humanitaire hulp en veiligheid. Dat betekent dus ontwapenen van de militia. Dat kan alleen maar met het leger. Dat kan je niet vanuit het buitenland doen, want er zijn geen buitenlandse troepen nog. Het leger moet daar vrij voor worden gemaakt. Het zit nu nog in het zuiden en daarom is het van belang dat die wapenstilstand noord-zuid echt vertaald wordt in een duurzame vrede, doordat die troepen die opdracht kunnen gaan krijgen. 

Voice-over verslaggever 
Cruciaal is de opstelling van de Sudanese regering, die wordt beschuldigd van steun aan de Arabische milities. Volgens Pronk staan de belangrijkste Westerse landen voor de verandering op één lijn, een harde lijn. 

Jan Pronk (speciaal gezant voor Sudan)
Over Rwanda wilde niemand in de Veiligheidsraad één gezamenlijk standpunt innemen, tien jaar geleden. Er was geen Veiligheidsraadresolutie die wat voorstelde. Nu is er een Veiligheidsraadresolutie over Sudan, veel te laat, wederom, maar hij is er, zodat er nu echt kan worden gestart. De regering in Khartoum ertoe brengen, dringen dat men het vraagstuk in Darfur niet z’n beloop laat, niet aansteekt, maar helpt oplossen. Pronk reist dit weekend samen met VN-secretaris generaal Kofi Annan naar Sudan. Ze zullen daar dan ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Powell ontmoeten. 
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De samenwerkende hulporganisaties hebben giro 555 opengesteld voor noodhulp aan Sudan. Meer dan een miljoen mensen zijn op de vlucht in de westelijke provincie Darfur van het Afrikaanse land. Volgens hulporganisaties zijn duizenden mensen gedood. De VN spreekt van de grootste humanitaire crisis op dit moment. Als de vluchtelingen niet snel worden bereikt zullen er nog veel meer slachtoffers vallen door honger, ziektes en geweld. De Nederlandse regering heeft 15 miljoen extra hulp toegezegd. 

Voice-over verslaggeefster
Zo’n honderdduizend mensen zijn er in geslaagd de vluchtelingenkampen in buurland Tsjaad te bereiken Er is hier niet genoeg voedsel en water, maar in Sudan is de situatie veel erger. Er is aan alles gebrek, behalve aan wapens. 

(Beeld)interview Ton Koene, Artsen Zonder Grenzen
Er is gebrek aan voedsel, er is gebrek aan water, er is gebrek aan medicijnen, er is gebrek aan onderdak. Mensen leven onder bomen, de regentijd is nu begonnen zoals ik zei. Ze zijn gewoon zeiknat. 

Voice-over verslaggeefster
Veel plekken dreigen tijdens de regentijd te veranderen in open riolen. De hulpverleners vrezen het uitbreken van epidemieën als er niet snel wat gebeurd. De crisis in Darfur begon toen twee rebellengroepen in opstand kwamen tegen de regering. De regering sloeg hard terug. Gewapende Arabische milities plegen moorden, verkrachten en branden dorpen plat in een poging de niet-Arabische Sudanezen te verdrijven. De regering heeft beloofd de Arabische milities te ontwapenen maar weinigen hechten geloof aan de woorden van de overheid want het geweld gaat door.

(Beeld)interview Ton Koene, Artsen Zonder Grenzen
Er wordt alleen maar gehuild, mensen staren voor zich uit. Ze zijn volledig getraumatiseerd, ze zijn ontzettend bang. Het geweld gaat gewoon door, dus die trauma, die angst, die blijft gewoon, als een deken, als een natte deken over dat gebied liggen.

Voice-over verslaggeefster
Lange tijd deed de internationale gemeenschap niets. Nu is er een speciale VN-gezant en wordt er politieke druk uitgeoefend op de regering in Khartoum. De Afrikaanse Unie wil 300 man naar het gebied sturen. Volgens de hulporganisaties zou Nederland als voorzitter van de Europese Unie steun politieke druk op de Sudanese regering moeten verwerven. 

(Beeld)interview Ton Koene, Artsen Zonder Grenzen
Alleen met geld geven en monitors, dat zal niet de oplossing zijn, alléén de oplossing, maar alles helpt, maar er moet gewoon een politieke oplossing komen. En de regering van Sudan die moet ook gewoon instructies geven aan hun troepen en zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de bevolking, zij moeten dat garanderen. 

Voice-over verslaggeefster
Op dit moment zijn er nog maar 250 buitenlandse hulpverleners aan het werk in Darfur, een gebied groter dan Frankrijk.
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De koninklijke luchtmacht zet een Herculestransportvliegtuig in voor noodhulp aan Sudan. Het toestel is in Eindhoven volgeladen met hulpgoederen en zal morgen vertrekken.

Voice-over Gijs Wanders
In totaal werd 5000 kilo aan voedsel pakketen aan boord gebracht van de Hercules. Ze zijn afkomstig van de Franse hulporganisatie Action Contre La Faim, actie tegen de honger. Het toestel vertrekt morgen naar de Sudanese provincie Darfur.

Studiobeeld (op de achtergrond foto Jan Pronk met daarachter twee Sudanese vrouwen)
En vandaag is de speciale VN gezant voor Sudan, Jan Pronk, voor de tweede keer in korte tijd naar het Afrikaanse land vertrokken. Hij gaat met vertegenwoordigers van de regering praten over de toestand in Darfur. De oorlog in dat gebied wordt vaak gezien als een lokaal conflict tussen Arabieren en zwarte Afrikanen, maar de werkelijkheid is veel complexer. In bijna heel Sudan woeden oorlogen om olie, vruchtbare grond of ideologie. Er wordt gevochten tussen onoverzichtelijke allianties die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten.

Voice over verslaggeefster
Sudan tien jaar geleden. Het radicaal Islamitisch bewind viert een vrolijk volksfeest. President Al Bashir vermaakt zich opperbest. Hij heeft niets te duchten, want de Arabieren zitten stevig in het zadel. Het enige probleem is de strijd tegen Christelijke rebellen in het zuiden. Maar de wereld laat het Sudanese leger daar al jaren zijn gang gaan. Hoe anders is de situatie nu, een nieuwe oorlog en een massale vluchtelingenstroom in de provincie Darfur hebben grote internationale verontwaardiging gewekt. Volgens VN gezant Pronk voelt het Sudanese bewind zich bedreigder dan ooit.

(Beeld)interview Jan Pronk
Waarom doet de regering momenteel zo’n harde tegenaanval? Ook door gebruik te maken van Arabische militia, omdat zij bevreesd is dat langzaam al het land totaal uiteenvalt.

Voice over verslaggeefster
De strijd tegen de Arabische overheersing begon 50 jaar geleden in het Christelijk zuiden. Later breidde de opstand zich uit naar andere gebieden, zoals de Blauwe Nijl, de Nuba bergen en de streek rond Abyei. Nu is daar de oorlog in Darfur bijgekomen en wordt er ook al gevochten in het oosten in de Beja regio.

Interview Nelson Lukajo (vluchteling)
De meeste onderdrukte stammen beseffen: we kunnen maar op één manier vechten en dat is via de gewapende strijd. 

Voice over verslaggeefster
Lukajo’s bewijs is zijn eigen leider John Garang, bevelhebber van het Zuid-Sudanese verzetsleger. Onder internationale druk sloot de regering onlangs een vredesakkoord met hem. De Christelijke Garang wordt straks vice-president en over zes jaar mag zijn volk stemmen over afscheiding van het zuiden maar voor de fundamentalisten in de hoofdstad is dat onacceptabel. Hun leider, de machtige Hassan Al Turabi, Hassan zit weliswaar in de cel maar voert van daaruit een machtsstrijd met de president.

(Beeld)interview Jan Pronk
Men vreest dat die Islamitische fundamentalistische leiding, ook al zit ze gevangen, toch achter een deel van de strijd zit in Darfur.

Interview Nelson Lukajo (vluchteling)
Sudan is altijd verdeeld geweest, door ideologieën en politieke allianties die niemand begrijpt.

Voice over verslaggeefster
Aan VN gezant Pronk nu de taak om dit ingewikkelde krachtenveld te doorgronden, maar, erkend hij, eenvoudig is dat niet. 

Voice-over Jan Pronk
Want je weet soms niet met wie je moet praten en je kunt afspraken maken waar anderen in datzelfde gebied zich dan niks van aantrekken. Dus het is uitermate gecompliceerd en we zullen daar dus nog wel jaren mee te maken krijgen en de strijd in Darfur is voorlopig nog niet tot een oplossing gebracht.
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Mensenrechtenorganisaties zeggen bewijs te hebben dat de Sudanese regering wel degelijk betrokken is bij het geweld in de provincie Darfur. Ze hebben de hand gelegd op officiële documenten die zouden aantonen dat de regering de Arabische milities steunt in hun aanvallen op de Afrikaanse burgers in de provincie. Volgens de VN zijn er al zeker 30.000 mensen gedood. 

Voiceover verslaggever
De gevreesde Janjaweed, gewapende ruiters op paard of kameel. Al ruim anderhalf jaar zaaien zij dood en verderf in de West-Sudanese provincie Darfur. Ze verkrachten meisjes en vrouwen, martelen en begaan wrede moordpartijen. Volgens mensenrechtenorganisaties vindt een etnische zuivering plaats in Darfur en dat met hulp van de Sudanese regering. Amnesty International en Human Right Watch presenteerden gisteren hun rapporten over Darfur aan de VN. Uit kopieën van Sudanese officiële documenten zou blijken dat de regering in Khartoum de Janjaweed directe steun verleent. 

Kenneth Roth (Human Right Watch)
Ze blijken officieel betrokken te zijn bij de rekrutering van de Janjaweedleden en bij militaire hulp aan de Janjaweed, inclusief wapenleveranties. En ze voeren een beleid van straffeloosheid ten aanzien van wreedheden (atrocities) begaan door de Janjaweed. 

Voiceover verslaggever
Khartoum ontkent elke betrokkenheid bij het geweld in Darfur, ook zegt het geen banden te hebben met de Janjaweed. Maar volgens Human Right Watch beschrijft één van de documenten het bezoek van een hoge regeringsfunctionaris en de onderminister van binnenlandse zaken aan een Janjaweed kamp waarbij zij de Janjaweed leiders verzochten driehonderd leiders voor de regering van Khartoum te rekruteren. De bevolking van Darfur is massaal op de vlucht geslagen. Hulpverleners klagen al maanden dat ze nauwelijks toegang krijgen tot het gebied om de massaal op de vlucht geslagen burgerbevolking voedsel en medicijnen te brengen. Een aantal van de ruim 1 miljoen vluchtelingen heeft kampen in buurland Tsjaad kunnen bereiken, maar de meesten zwerven door Darfur, permanent op de vlucht voor de eveneens rondtrekkende Janjaweed.

Studiobeeld
Oud minister Jan Pronk, de speciale VN gezant in Darfur, komt morgen terug uit het gebied. Op basis van zijn verslag kan VN chef Kofi Annan de Veiligheidsraad vragen om maatregelen te nemen tegen de Sudanese regering.
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De speciale afgezant van Sudan, Jan Pronk, heeft in New York verslag gedaan over de situatie in Darfur. Deze provincie in het westen van Sudan wordt geteisterd door honger en oorlog. 

Toespraak Jan Pronk in gezelschap van Kofi Annan
We moeten nu, als internationale gemeenschap, toezien op de naleving van de gemaakte afspraken. Als die afspraken echt nageleefd worden zal de situatie in Darfur verbeteren. 

Voice-over Philip Freriks
Volgens de VN-afgevaardigde Pronk, mogen er op korte termijn meer hulpverleners naar Darfur.
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Sudan moet beter z’n best doen om het geweld in Darfur te stoppen, zo niet dan dreigen sancties. Dat heeft minister Bot van Buitenlandse Zaken z’n Sudanese ambtgenoot Ismail laten weten tijdens een ontmoeting vanmiddag in Den Haag. Nederland is als voorzitter van de Europese Unie niet tevreden over de manier waarop Sudan de ernstigste humanitaire crisis van dit moment aanpakt. Ook de VN vinden dat. Minster Ismail van Sudan vindt de kritiek te gemakkelijk. 

Minister Ismail (Sudan)
We doen ons best, maar het is erg zwaar. Darfur is zo groot als Frankrijk, misschien nog wel groter. De vijf miljoen mensen zijn verspreid over heel Darfur. We denken dat geen enkele buitenlandse troepenmacht beter op deze taak is berekend dan de Sudanese, want het aantal opstandelingen bedraagt nog geen twintig procent. Dus we denken dat het Sudanese leger hiervoor het meest geschikt is. Als een organisatie of land het beter kan: laat het ons weten.

Ben Bot (Minister van Buitenlandse Zaken, CDA)






Maandag gaan de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel praten over het geweld in Darfur. Minister Bot raadt zijn collega’s aan Sudan dan een ernstige waarschuwing te geven. Het geweld heeft al aan meer dan 30.000 mensen het leven gekost. En de enorme vluchtelingenstroom overspoeld de regio. Het gaat vooral om zwarte Afrikaanse boeren die doodsbang zijn voor de Janjaweed, milities van Arabische nomaden. Verslaggever Nicole Le Fever is in de buurt van Darfur, in het grensgebied tussen Sudan en Tsjaad. Daar hebben honderdduizenden vluchtelingen een veilig heenkomen gezocht. Via de satelliettelefoon doet ze verslag van haar indrukken. 

Nicole le Fever (vanuit grensgebied Tsjaad / Sudan)
Het grensgebied is enorm onherbergzaam. Dit is het gebied waar veel Sudanese vluchtelingen naartoe zijn gekomen. Velen zijn al maanden onderweg. Ik sprak net met een mevrouw die was zes maanden onderweg van haar dorp, heeft maanden aan de grens doorgebracht, zat nu in die zandvlakte met hier en daar een struik te wachten met haar kinderen, tot ze gevonden zou worden door de hulpverleners. Nou, zij heeft geluk gehad, samen met nog een paar honderd vluchtelingen is zij gevonden en meegenomen door een konvooi naar een vluchtelingenkamp. Nou, daar is er aan alles tekort, met name aan water. Wat je merkt is dat vooral de allerzwaksten, dus de ouderen en de kleine kinderen het het moeilijkst hebben. Ze zijn ondervoed en uitgedroogd. Gisteren waren we in een centrum waar, waar baby’s werden bij gevoed en je ziet baby’tjes binnenkomen waarvan je ziet dat zij helaas te laat zijn aangekomen en het niet meer zullen halen, ondanks de inspanningen van de hulpverleners.De vluchtelingenkampen zijn overval, met als gevolg dat de spanningen vrij snel oplopen en op een gegeven moment ontstonden er wat relletjes. De autoriteiten die hielden de Nederlandse Artsen Zonder Grenzen daar verantwoordelijk voor en stuurden alle hulporganisaties uit de kampen. Met als gevolg dat de mensen daar een week lang geen water hadden, er was geen bijvoeding voor kinderen die er heel slecht aan toe waren. Inmiddels is AZG weer terug in de kampen, maar het is onduidelijk hoeveel slachtoffers er hierdoor gevallen zijn. 
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De humanitaire situatie in de Sudanese regio Darfur wordt bedreigd door hevige regenval. Hulpverleners zijn bang dat ziektes in de vluchtelingenkampen zich door de regen nog sneller zullen verspreiden. Het regenseizoen duurt nog een paar weken. Woordvoerders van de Sudanese regering hebben gezegd mee te werken aan de resolutie van de VN Veiligheidsraad. Eerder hadden ze die nog verworpen. In de resolutie, die gisteren werd aangenomen, krijgt de Sudanese regering een ultimatum van dertig dagen om de Janjaweedmilities te ontwapenen. 
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De VN is in Sudan een luchtbrug gestart naar de moeilijk bereikbare delen van de regio Darfur. Vliegtuigen moeten voedselpakketten brengen naar de vluchtelingen die tot nu toe door de regen en de onveilige situatie waren afgesneden van hulp. In Darfur zijn meer dan een miljoen mensen op de vlucht geslagen na de moordpartijen van de Arabische milities, de Janjaweed. Veel van die vluchtelingen hebben hun heil gezocht in het buurland Tsjaad, zoals in een vluchtelingenkamp in Touloum, daar maakten verslaggever Nicole le Fever en cameraman Hans Struik de volgende reportage.

Voice-over Nicole le Fever
Zelfgemaakte hutten van takken en lappen, zo’n honderd vluchtelingen zijn na een tocht van maanden in Tsjaad aangekomen en hebben besloten op deze plaats te blijven. Hulpverleners zorgen af en toe voor water, maar verder is er niets. 

Darfurse vrouw: Gaber Kora
De situatie is erg moeilijk. We hebben honger en er is niets te eten. Er is nu ook geen drinkwater. Het is fijn als jullie water brengen, maar we willen ook eten. We lijden hier.

Voice-over Nicole le Fever
De eerste vluchtelingen werden door de bevolking van Tsjaad opgevangen. Het weinige dat ze hadden werd gedeeld met de Sudanezen. Naarmate het aantal groeide, namen internationale hulporganisaties de opvang over. De autoriteiten zijn niet blij met de grote groep. Men is bang dat de problemen worden meegenomen en de stabiliteit in Tsjaad, na jaren burgeroorlog, wordt aangetast.

Nicole le Fever (in beeld)
Tweehonderd vluchtelingen in een land waar de meerderheid onder de armoedegrens leeft. Het lukt dan ook niet om de vluchtelingen uit Sudan goed op te vangen. Er is gebrek aan alles, te weinig eten, te weinig tenten, te weinig hulpverleners en het grootste probleem, te weinig water en daardoor verzwakken de vluchtelingen. Urenlang staan mensen in de rij voor water. Maar je hoort weinig mensen klagen over de tekorten, ze denken aan hun leven in Sudan. Ze verloren hun huizen, hun dorpen, hun dieren en het ergste, hun mensen. Van veel mannen en jongens is het lot niet bekend. 

Interview Darfurse vrouw: Radia
Ik heb veel familieleden verloren. Ik rende weg met m’n kinderen. Ik kon me verstoppen tussen bomen of in de rivierbedding. Zo kwam ik hier. 

Interview Darfurse vrouw: Samira
Ze vermoorden daar mensen. Kelen werden doorgesneden en mensen werden in het vuur gegooid.

Interview Darfurse vrouw: Khadmalh Haroon
We voelen ons hier veilig. Hier kunnen de regeringssoldaten en de milities niet komen. Daarom zijn we hier. 

Voice-over Nicole le Fever
In september, na de regentijd, worden er nog veel meer vluchtelingen verwacht. Nu zitten ze vast in Sudan, tussen de waddies, rivierbeddingen die het hele jaar droogstaan maar in de regentijd binnen een paar minuten veranderen in wild stromende rivieren.  

Pieternel Thijssebaart (Artsen Zonder Grenzen, België)
(niet te verstaan)…dat we vermoeden dat toch wel veel mensen geblokkeerd zitten tussen een aantal wadi’s, en dat die dan als die weer vrij komen te staan als die droog komen te staan dat die dan naar hier toe komen. Die komen dan terug in de kampen terecht en ik denk dat we dan voor een stuk terug een beetje urgentie gaan krijgen.

Voice-over Nicole le Fever
Radia, Samira en al die anderen weten dat ze nog lang in de steeds groeiende kampen zullen blijven, in onzekerheid van het lot van hun geliefde. 

Interview Darfurse vrouw: Samira
Ik ga alleen terug als het vrede wordt. De vlucht was zo gevaarlijk, ik ga niet zomaar terug. 

Darfurse vrouw: Radia
Ik ga nu niet terug, ik heb daar niets, zelfs geen ezel. Dus wat moet ik daar? Pas als de oorlog stopt kan ik terug. 

Studiobeeld Philip Freriks
Ja, we toonden u trouwens voor deze reportage een kaart van Sudan. Deze reportage kwam dus uit het kamp Touloum, dat ligt in het buurland Tsjaad. En morgen deel 2 van de serie reportages die de journaalploeg in Tsjaad heeft gemaakt. 
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Een onderzoeksteam van de Europese Unie is vandaag vertrokken naar Sudan. Onder Nederlandse leiding gaat het team kijken hoe in de provincie Darfur een staakt-het-vuren kan worden bereikt. Daar zijn meer dan een miljoen mensen op de vlucht geslagen na de moordpartijen van de Arabische milities, de Janjaweed. Zo’n tweehonderdduizend vluchtelingen is het gelukt buurland Tsjaad te bereiken. Verwacht wordt dat er na de regentijd nog veel meer vluchtelingen zullen komen. Ze zoeken hulp in het gebied waar ze van oudsher banden mee onderhouden. Verslaggever Nicole le Fever en cameraman Hans Struik maakten in het grensgebied de volgende reportage. 

Voice-over verslaggeefster Nicole le Fever
Zand, dorre struiken en een temperatuur van zo’n vijfenveertig graden, het grensgebied tussen Tsjaad en Sudan. Elke dag vertrekt een konvooi op zoek naar vluchtelingen die na een lange tocht het veilige Tsjaad bereikten. 

Mannelijke, Franse voice-over, (geen naam vermeld)
Ze zitten overal tussen de struiken, natuurlijk moeten we ze zoeken. Het is zwaar voor hen, vooral in deze omgeving. Heel zwaar. 

Voice-over verslaggeefster Nicole le Fever
Tienduizenden zijn gestorven, maar zij hebben het gehaald. Hun verliezen zijn groot. Het konvooi vindt een groep van vrouwen met kinderen. Op de vlucht hebben ze elkaar ontmoet en besloten samen te blijven. 









Man: dus drie jongens en een meisje
Nicole le Fever in beeld
In het grensgebied tussen Tsjaad en Sudan wachten kleine groepjes vluchtelingen tot ze gevonden worden door de hulpverleners. De meesten zijn al maanden onderweg, voor het grootste deel vrouwen met kinderen. Want veel mannen zijn in Sudan achtergebleven en velen zijn vermoord. 

Darfurse vrouw (geen naam vermeld)
Bijna iedereen is dood. Wij konden wegkomen

Mannenstem: die kinderen mogen geen zware dingen tillen, alleen lichte. Haal ze hier weg anders valt er iets op hun hoofd.

Andere, oudere Darfurse vrouw (geen naam vermeld)
Ze hebben zelfs kinderen vermoord. De volwassenen konden weglopen. Ze droegen alle kinderen die ze konden dragen. Een paar moesten we achterlaten. Met messen en geweren werden ze afgeslacht. 

Voice-over verslaggeefster Nicole le Fever
Om in leven te blijven groeven de vluchtelingen diep in de grond naar water en deelden de weinige vruchten die ze konden vinden. Voor de zwaksten was het zwaar, zoals voor deze baby die drie dagen geleden in de woestijn is geboren, en voor de moeder.

Man (vraagt aan de moeder): is het een jongen of een meisje? De moeder zegt tegen de man dat het een jongen is, waarop de man het in het Frans tegen de cameraman vertaald, (un garçon)

Voice-over verslaggeefster Nicole le Fever




Vrouw: ga die kant maar op 

Voice-over verslaggeefster Nicole le Fever
Honderden nieuwe bewoners in het vluchtelingenkamp vandaag, ze weten niet hoelang ze moeten blijven. 

Darfurse vrouw
We kunnen niet terug naar de Arabieren. We blijven hier. Het is hier veilig. 

Voice-over verslaggeefster Nicole le Fever
Het volgende konvooi is alweer vertrokken op weg naar nog meer vluchtelingen die in de woestijn zitten te wachten. 

 Bron / rechten: Struik










	Belgie rouwt om de doden van Gilan Gain
	Dure olie remt herstel van de wereldeconomie






In de Sudanese hoofdstad Khartoum hebben zo’n honderdduizend mensen gedemonstreerd tegen mogelijke buitenlandse interventie in de provincie Darfur. Tijdens de betoging, georganiseerd door de regering, werd gedreigd met een heilige oorlog tegen elk land dat troepen naar Sudan stuurt. De VN, die de situatie in Darfur de grootste humanitaire crisis van dit moment noemt, heeft de Sudanese regering tot eind augustus gegeven om de Arabische milities in het gebied te ontwapenen. 180.000 vluchtelingen hebben onderdak gevonden in het buurland Tsjaad. Daar in de kampen vormen besmettelijke ziekten en honger de grootste bedreiging. Vooral de kinderen zijn vaak zo uitgeput en ondervoedt door de lange vlucht dat medische hulp en voedsel in de kampen te laat komt. Verslaggever Nicole le Fever en cameraman Hans Struik maakten in het plaatsje Iriba, vlak bij de grens met Darfur, de volgende reportage. 

Voice-over verslaggever Nicole le Fever / Iriba
Acht maanden is Salha Mahammed nu, maandenlang is haar moeder met haar en de andere kinderen op de vlucht geweest, op zoek naar veiligheid. Die hebben ze gevonden in Tsjaad, maar nu dreigt de vrouw haar jongste kind alsnog te verliezen. In een paar tenten bij het ziekenhuis van Iriba krijgen tientallen ondervoedde of uitgedroogte babies bijvoeding, in een poging hen te redden.

Francis (franssprekende -Afrikaanse- hulpverlener)
Het zijn kinderen die enorm lijden. Ze zijn er allemaal ernstig aan toe. Sommigen hebben bloedarmoede, veel kinderen hebben diarree. Als wij ze niet helpen, staat de afloop al vast: ze zullen sterven. 

Voice-over verslaggever Nicole le Fever / Iriba
Met Salma, de één-jarige dochter van Fatima Abdul Raghman, gaat het nu veel beter, maar Fatima maakt zich nog steeds zorgen, om haar vier vermiste kinderen. 

Interview Fatima (jonge Darfurse vrouw)
Ik kon drie van mijn kinderen redden toen de Arabieren ons dorp in kwamen en de vliegtuigen bommen gooiden. Een paar kinderen zag ik wegrennen, anderen werden door de Arabieren gegrepen. Ik droeg de kleinste op mijn rug, de andere op mijn schouder en mijn dochter van zeven sleepte ik achter mij aan. 

Voice-over verslaggever Nicole le Fever / Iriba
Veel vrouwen leven in angst. Ze weten niet wat er met een deel van de familie is gebeurd. Ze staan er alleen voor en dragen de verantwoordelijkheid voor de overlevenden. Ze willen en kunnen niet anders doen om alleen de jongsten te redden. (Een arts constateerd hardop: ‘koorts’, ‘uitdroging’. 

Voice-over verslaggever Nicole le Fever / Iriba
In de vluchtelingenkampen trachten hulpverleners de moeders ervan te overtuigen dat ze naar het voedingscentrum bij het ziekenhuis moeten gaan. 

Nicole le Fever in beeld
De verzorging hier geeft nog geen garantie op overleven. Afgelopen week zijn er in het voedingscentrum en in het ziekenhuis acht kinderen overleden. Veel ouders durven het niet aan om hun kinderen kunstmatig te laten voeden, want zeggen ze, als God wil dat mijn kind het overleeft, dan zal hij daar wel voor zorgen. 

Voice-over verslaggever Nicole le Fever / Iriba
Het kost de hulpverleners dan ook veel moeite om uit te leggen dat sondevoeding geen grote ingreep is, maar wel levensreddend. Fatima blijft hier voorlopig. Zodra het kan wil ze uitzoeken wat er met haar vier vermiste kinderen is gebeurd.

Interview Fatima (jonge Darfurse vrouw)
We zijn hier alleen omdat de oorlog begon. Ik weet niet waar mijn kinderen zijn en mijn man ben ik ook kwijt. Ik ben ze tijdens de vlucht verloren. Ik mis ze heel erg. Allemaal. 

Voice-over verslaggever Nicole le Fever / Iriba
En terwijl Fatima rekening houdt met het ergste, krijgt de moeder van Salha goed nieuws, de artsen krijgen haar dochter aan het eten. Ze is net op tijd naar het ziekenhuis gebracht.

 Bron / rechten: NOS (Hongersnood kinderen Darfur)
 Bron / rechten: RTV (Betoging tegen VS in Khartoum)










	Autodieven hebben liever apparte onderdelen dan complete auto
	Londonse luchthaven in Heathrow zou aan aanslag zijn ontsnapt





Studiobeeld / voice-over Philip Freriks
Onder aanhoudende internationale druk begint Sudan volgende week met de ontwapening van de Janjaweed, de Arabische milities in Darfur. Dat heeft de hoogste politiechef in de regio aangekondigd. De Janjaweed worden verantwoordelijk gehouden voor de moord op duizenden mensen van veelal zwarte stammen, daarbij gesteund door de Islamitische regeringstroepen. De zwarte rebellen in het gebied zijn sterk in de minderheid. Een van hun leiders betwijfeld of de regering de wil en de mogelijkheid heeft om werkelijk in te grijpen. Verslaggever Nicole le Fever en cameraman Hans Struik spraken met hem in de grensplaats Tine. 

Voice-over verslaggeefster Nicole le Fever 
Tine, op de grens tussen Sudan en Tsjaad, hier ontmoeten we Ibrahim Bahar, één van de leiders van het Sudanese bevrijdingsleger SLA. Hij reist op en neer tussen beide landen op zoek naar hulp voor zijn volk. Vocht het SLA voorheen voor gelijke rechten, nu proberen de vijfentwintigduizend strijders hun volk te verdedigen, tevergeefs.

Ibrahim Bahar (rebel)
(eng-sprekend, ondert.) Het is vreselijk. Ik noem het etnische zuivering. De ergste omschrijvingen zijn hier van toepassing. Er vindt genocide plaats. In hun drang naar etnische homogeniteit willen ze de Afrikaanse bevolking kwijt. 

Voice-over verslaggeefster Nicole le Fever 
Tienduizenden zijn gedood en anderhalf miljoen op de vlucht geslagen voor het geweld. Er zijn altijd conflicten geweest tussen de zwarte en de Arabische bevolking. Water en landbouwgrond zijn schaars in Darfur en moeten door verschillende groepen gedeeld worden. Bij de onafhankelijkheid van Sudan kregen de Arabieren de macht en werden de problemen tussen de verschillende bevolkingsgroepen groter. Er was sprake van onderdrukking zegt Bahar. 

Ibrahim Bahar (rebel)
48 jaar onafhankelijkheid heeft ons leven niet verbeterd en ons geen aandeel in de macht en welvaart gebracht. Waarom doorgaan als één land? De regering in Khartoum kan ons niet verenigen 

Voice-over verslaggeefster Nicole le Fever 
De internationale gemeenschap dringt er bij de regering van Sudan op aan de milities te ontwapenen, maar het zal waarschijnlijk moeilijk worden de geleverde wapens terug te krijgen. Eens gegeven altijd gegeven zullen de Janjaweed redeneren.

Ibrahim Bahar (rebel)
Het is moeilijk voor de regering de vijand te ontwapenen. De regering voelt zich bedreigd, kan haar macht verliezen. Ik denk dat ze daarom het moorden en dragen van wapens blijft toestaan. Internationale druk levert niets op tenzij een sterke troepenmacht wordt gestuurd. 

Voice-over verslaggeefster Nicole le Fever 
De rebellen hopen op internationale steun van VS soldaten die een staakt-het-vuren of ontwapening af kunnen dwingen. Groot-Brittannië en Australië hebben al troepen toegezegd. En ook in Nederland gaan steeds meer stemmen op om militairen naar Darfur te sturen. Het moet snel gebeuren zegt Ibrahim, want honderdduizenden zitten nog vast in Darfur, ingesloten door milities. 

Ibrahim Bahar (rebel)
De situatie wordt nog erger. Nog meer moorden. Mensen die vlakbij de grens zitten, kunnen naar Tsjaad vluchten. De rest is aan zijn lot overgelaten. We weten niet wat hen te wachten staat. Misschien wel uitroeiing. 

 Bron / rechten: Struik









	Stadion veiliger, maar spreekkoren moeten harder aangepakt
	Stones in het Khurhaus, veertig jaar later






Sudan heeft de Arabische Liga om hulp gevraagd om te voorkomen dat het land wordt gestraft met sancties van de VN-veiligheidsraad. Het Noord-Afrikaanse land moet op korte termijn de Arabische milities ontwapenen, die de provincie Darfur onveilig maken. En daar zijn al meer dan 50.000 mensen gedood en een miljoen mensen gevlucht. Maar Sudan zegt meer tijd nodig te hebben en wil daarom de steun van de Arabische Liga. Ook VN-gezant Jan Pronk hoopt dat de Liga kan bijdragen aan een oplossing. 

Voice-over verslaggever Thomas Loudon / Cairo
De sterfte in Darfur neemt nog altijd toe en ook het aantal vluchtelingen groeit nog steeds. Via de Arabische Liga probeert VN-gezant Jan Pronk de Arabische wereld te mobiliseren om mee te werken aan een oplossing voor het conflict. 

Jan Pronk (VN-gezant voor Sudan)
Ik heb erom gevraagd dat er ook, niet alleen maar geld, maar mensen worden gestuurd; waarnemers, monitors, deelnemers aan een soort van protection-force, dat hebben we heel hard nodig.

Voice-over verslaggever
De waarnemers moeten samen met Afrikaanse waarnemers onder meer toezien op de ontwapening van rebellen en milities en op het creëren van veilige zones voor de bevolking.  De Sudanese regering wordt ervan beschuldigd Arabische milities te steunen, die moordend, verkrachtend en plunderend door de Afrikaanse dorpen in Darfur trekken. De VN-veiligheidsraad heeft Sudan tot eind deze maand de tijd gegeven om aantoonbare stappen te nemen om Darfur veilig te maken. Anders volgen er sancties en mogelijk zelfs militair ingrijpen. De Arabische wereld ziet de ernst van de zaak in. 

Jan Pronk (VN-gezant voor Sudan)
Ze tonen zich zeer bezorgd. Men is bang dat er naast het grote conflict in Afghanistan en het grote conflict in Irak, een derde conflict in de Arabische, Islamitische wereld gaat ontstaan, van globale dimensies. 

Voice-over verslaggever
De Arabische Liga zegde vandaag steun toe aan Sudan, maar of dat steun is om uitstel te krijgen voor de VN-sancties of steun in de vorm van waarnemers die de plannen van Pronk moeten uitvoeren, is vooralsnog niet duidelijk. 

 Bron / rechten: APTN (Rebellen Darfur leveren wapens in)












	Politie Eindhoven houdt verdachte aan van dodelijke brand
	Nu ook prijzenslag rond mobiel bellen






In Darfur, in het Westen van Sudan, is geen sprake van genocide, dat concludeert de Nederlander Pieter Feith, hoofd van de onderzoekscommissie van de Europese Unie. Wel rapporteert Feith dat er nog altijd op aanzienlijke schaal gemoord wordt en hele dorpen in vlammen opgaan. Ook uitte hij twijfels over de bereidheid van de regering om de Arabische Janjaweed milities aan te pakken. Deze milities worden verantwoordelijk gehouden voor moordpartijen onder de zwarte bevolking in het Westen van Sudan. 

 Bron / rechten: item niet op journaal verzamelband vermeld










	Croes kijkt met mededinging naar portefeille van gewicht
	Groot militair offensief tegen opstandelingen in Nadjaf






Volgens hulpverleners en internationale waarnemers laait het geweld in de Sudanese provincie Darfur weer op, en dat terwijl de regering daar beweert dat het juist veiliger wordt. Volgens de mensenrechtenorganisatie Human Right Watch geeft de regering een onjuist beeld om de sancties van de VN te voorkomen. Het geweld heeft aan tienduizenden Sudanezen het leven gekost. Honderdduizenden zijn gevlucht onder meer naar het buurland Tsjaad. Een reportage van verslaggever Nicole le Fever en cameraman Hans Struik. 

Interview Fatima (jonge Darfurse vrouw)
De regering stuurde auto’s en vliegtuigen. Ze begonnen met doden. Jong en oud. Zelfs kleine kinderen. Ze maakten geen onderscheid. Kleintjes zoals deze gooiden ze in het vuur. 

Interview Noureldin (Darfurs jongetje)
Ik wist niet wat oorlog was, maar nu wel. Ze schoten op m’n vrienden en familieleden en maakten dieren dood. Vliegtuigen gooiden met bommen. Nu er oorlog is, vind ik alles lelijk. 

Voice-over Nicole le Fever
Fatima, Noureldin en zijn vrienden, een paar van de duizenden vluchtelingen die in Tsjaad veiligheid hebben gevonden. Ze denken aan de mensen die ze in Sudan moesten achterlaten. Van velen is het lot onbekend. De oorlog is voor de vluchtelingen ook hier nog niet afgelopen. 

Interview Yassin (Darfurs jongetje)
Ik ben 24 uur per dag bang. Als de zon opgaat, denk ik dat ze komen. ’s Nachts maak ik geen vuur, want dan zien ze me. De Arabieren die met auto’s, paarden en geweren komen en de regeringsvliegtuigen die hun bommen afwerpen. Daarom zijn we op de vlucht.

Voice-over Nicole le Fever
Het verhaal van Yassin is niet bijzonder. De mensen spreken niet met elkaar over wat ze hebben meegemaakt. Want de ervaringen zijn bekend en iedereen heeft z’n doden en z’n pijn. 

Virginie Cauderlier (hulpverleenster)
Ik hoor veel verhalen over geweld. Over mannen die zijn vermoord, over mishandeling van moeders en kinderen, over executies. Hele dorpen zijn platgebrand, vrouwen zijn verkracht. Echt gruwelijk. De mensen zijn volledig getraumatiseerd. 

Nicole le Fever in beeld
Het is een onderwerp waar niet over wordt gesproken maar volgens de mensenrechten-organisaties gebeurt het op grote schaal, de systematische verkrachting door Arabische milities. De vrouwen schamen zich en zwijgen en durven hooguit te zeggen dat ze vrouwen kennen die het is overkomen.

Interview Fatima (jonge Darfurse vrouw, naam wordt niet onder in beeld vermeld)
De soldaten grepen de jonge vrouwen. Vrouwen zoals jij en ik. Ze werden weggevoerd in auto’s. Die kwamen niet meer terug. We weten niet wat er met hen is gebeurd. 

Voice-over Nicole le Fever
Allemaal hebben de vluchtelingen de meest vreselijke herinneringen aan Darfur, maar toch dromen de meesten van één ding. 

Noureldin en Yassin
Yassin: ik hoop dat het snel vrede wordt en dat we weer naar huis kunnen. 
Noureldin: ik ben ziek van heimwee. Veel andere mensen ook. Het is niet leuk hier. Ik wil naar huis. 

Voice-over Nicole le Fever
Voorlopig kunnen de vluchtelingen niet weg en rest hen niets anders dan wachten op vrede. 














	Nederland gaat terreurbestrijding krachtiger aanpakken
	30 vrouwen en kinderen vrij uit gegijselde school






De Sudanese regering doet volgens de VN nog te weinig om de humanitaire crisis in de provincie Darfur op te lossen. Jan Pronk, de VN-gezant voor Sudan, presenteerde voor de Veiligheidsraad in New York zijn rapport over Darfur. Hoewel de vluchtelingenkampen beter ook veiliger zijn en beter bereikbaar zijn voor hulpverleners, zijn de Arabische milities nog niet ontwapend. Ze gaan gewoon door met hun aanvallen. De VN heeft gedreigd met sancties als de milities niet ontwapend zouden worden. Een flinke uitbreiding van de internationale troepenmacht in Sudan is hoe dan ook gewenst tot zeker 3000 man. 

 Bron / rechten: UNTV










	Officiële dodental bij de gijzeling in Rusland is nu 323 (item krijgt wel 9 min!)
	Caberatier en theatermaker Bram Vermeulen overleden






De Europese Unie wil de regering in Sudan nog één kans geven om een eind te maken aan het geweld in de provincie Darfur. Maar als het moorden en verkrachten aanhoudt en de beruchte Janjaweed milities niet worden gestopt, zijn sancties onvermijdelijk. Dat hebben de Europese ministers van Buitenlandse Zaken besloten tijdens een informeel overleg in het Limburgse Valkenburg. Vijftien collega ministers uit West-Afrika waren daarbij te gast. 

Voice-over verslaggever Paul Sneijder
In de idyllische rust van kasteel Sint Gerlach in Valkenburg, ontving minister Bot als voorzitter van de Europese Unie, vijftien collega ministers uit West-Afrika. De rust hier steekt schril af bij de situatie in Sudan, waar in de provincie Darfur het geweld ondanks alle internationale commotie gewoon doorgaat. Vóór het overleg met de Afrikaanse delegatie hadden de vijfentwintig Europese ministers al besloten de adviezen van VN-gezant Pronk te volgen, dat wil zeggen nog wachten met sancties tegen Sudan, maar steun voor uitbreiding van een Afrikaanse vredesmacht. 

Ben Bot (CDA, minister van Buitenlandse Zaken)
Wij willen jullie graag ondersteunen financieel, logistiek. We zijn zelfs bereid te overwegen om een politiemissie te sturen ter ondersteuning, zowel om ze te trainen als ook effectief aanwezig te zijn. Dus de Europese Unie tracht op alle fronten effectief te zijn. Aan de ene kant dus humanitaire steun, financiële steun, logistiek, aan de andere kant de duidelijke dreiging van sancties die toegepast zullen worden als ze binnen korte tijd niet weten hoe de situatie zich verder ontwikkeld.

Voice-over verslaggever Paul Sneijder
Ook kan er dus een Europese politiemacht komen, met waarschijnlijk geen rol voor Nederland. 

Ben Bot (CDA, minister van Buitenlandse Zaken)
Ik denk dat Nederland een bijdrage zou kunnen leveren, aan de andere kant denk ik in alle eerlijkheid, wij doen al heel erg veel.

Voice-over verslaggever Paul Sneijder
Afrika, zo is de boodschap van de EU, moet zelf zijn kastanjes uit het vuur halen. Europa wil graag helpen met geld en advies, maar Afrika moet zelf de hoofdrol nemen. Een benadering die met grote instemming van die kant wordt onderschreven. 

Voorzitter West-Afrikaanse Unie (geen naam vermeld)
(eng gesproken, ondert.) Veel EU-landen zijn de vroegere koloniale machten van West-Afrika. Het is een goed teken dat we nu een transformatie zien van de relaties tussen onze volkeren en landen. In een positieve richting. 

Voice-over verslaggever Paul Sneijder
Een pluim op de hoed van minister Bot, die Afrika prominent op de agenda zette bij dit halfjaarlijkse informele EU-overleg.  

 Bron / rechten: v. Even 










	Negen doden en vele gewonden bij terreuraanslag in Jakarta
	Haperend communicatiesysteem C2000 toch van start




Studiobeeld Sacha de Boer
Voor het eerst heeft Amerika gezegd dat er genocide wordt gepleegd in Sudan. Minister Powell gebruikte het beladen woord in een toespraak tot het congres. 

Minister Powell (Buitenlandse Zaken VS)
We concluderen dat er genocide is gepleegd in Darfur en dat de regering en de Janjaweed milities verantwoordelijk zijn en dat er mogelijk nog steeds genocide plaatsvindt.

Voice-over Sacha de Boer
Tot nu toe sprak geen enkel land over genocide omdat het de internationale gemeenschap kan dwingen in te grijpen. Amerika vindt dat er een boycot moet komen van olie uit Sudan

 Bron / rechten: VSpool








	Opstand van burgemeesters op het Malieveld
	Spoorwegdirecteur geschokt door aanslag op treinmachinist





Studiobeeld Sacha de Boer
De vredesbesprekingen over de regio Darfur in Sudan zijn weer met een paar dagen uitgesteld. De internationale gemeenschap kan het maar niet eens worden en dus lijkt het uitgesloten dat er VN-troepen naar het gebied worden gestuurd. De mensen in Darfur zijn voor hun veiligheid aangewezen op de bescherming van een handjevol waarnemers van de Afrikaanse Unie. Hulporganisaties zijn bang dat er nog eens tienduizenden doden zullen vallen. Een Nederlandse kamerdelegatie die het gebied nu bezoekt, zegt dat de gewelddadigheden toenemen. 

Darfurse vrouw, (wordt geen naam bij vermeld)
Al het eten en al ons bezit is verbrand. Mannen werden afgeslacht, wij geslagen. 

Andere Darfurse vrouw, (wordt geen naam bij vermeld)
Ik heb mijn kind op m’n rug gebonden en ben weggerend. Na tien dagen is het overleden. Ik had geen melk om haar te voeden. 

(Voice-over) Verslag Nicole le Fever
Getuigenissen uit Darfur gefilmd door Stichting Vluchteling. Voor journalisten is het moeilijk een visum voor het land te bemachtigen. Het leek de laatste tijd wat rustiger in het gebied, maar nu wordt met regelmaat het staakt-het-vuren geschonden

Voice-over (radio) stem Bert Koenders -PVDA-, lid tweede kamer
De spanning is in de afgelopen tien dagen toch wel dramatisch toegenomen. Je ziet dat ook wel aan intimiderende praktijken in de omgeving van de kampen. Zowel van de kamp van de regering aan de ene kant, de Janjaweed, maar ook aan de andere kant van het kamp van de rebellen. 

Voice-over (radio) stem Theo Brinkel -CDA-, lid tweede kamer
Nu gaan die onderhandelingen weer beginnen, die vredesbesprekingen. De gevestigde groeperingen denken dat ze met geweld en dingen veroveren dat ze een sterkere onderhandelingspositie kunnen krijgen, dus dat zal ook een verklaring zijn voor het recent weer wat opgelaaide geweld. 

Voice-over Nicole le Fever
De internationale gemeenschap kan het maar niet eens worden over Darfur. In de vluchtelingenkampen is dat te merken. 

Voice-over (radio) stem Farah Karimi -Groen Links-, lid tweede kamer
(moeilijk verstaanbaar vanwege geluid) Ik wil gewoon, met je ogen zie ik hoe groot het land is, hoe immens het probleem is en hoe groot de behoeften zijn, ja dan, je ziet het tegelijkertijd dat VN met heel weinig mensen heel weinig middelen hier zit, nou die zijn gewoon niet in overeenstemming met elkaar. 

Voice-over Nicole le Fever
De vluchtelingen die de kampen hebben bereikt voelen zich nog steeds niet veilig. Het halen van hout is een levensgevaarlijke onderneming voor mannen en ook vrouwen lopen gevaar. 

Darfurse vrouw
Vrouwen worden verkracht als ze het kamp verlaten om hout en gras voor het vuur te halen. Dat gebeurt vaak. 

Voice-over Nicole le Fever
Het toezicht van de Afrikaanse Unie die met een paar honderd man aanwezig is in een gebied zo groot als Frankrijk is volstrekt onvoldoende. 

Voice-over (radio) stem Bert Koenders -PVDA-, lid tweede kamer
Het zijn hele goede mensen, maar ze zijn veel te weinig, onvoldoende getraind en om eerlijk de waarheid te zeggen, wij moesten vandaag met de niet-gouvermentele organisaties een beetje vrienden (? , slecht verstaanbaar) weg wijzen naar de kampen en dat betekent dus dat het hier alleen kan werken met ogen en oren op de grond om het geweld te verminderen, als die Afrikaanse Unie massaal snel wordt uitgebreid.

Voice-over Nicole le Fever
De VN hebben nu toegezegd geld te geven om hun aantal uit te breiden naar 3000. De Europese Unie stelt 100 miljoen euro ter beschikking. 

 Bron / rechten: item niet op journaal verzamelband vermeld










	Oproep tot wettelijke meldingsplicht van kindermishandeling
	NMA akkoord met eredivisieplan om voetbalrechten te verkopen





Studiobeeld / voice-over Sacha de Boer 
En over Sudan ging het vandaag ook tijdens een manifestatie op de dam in Amsterdam. Daar vroeg Amnesty International aandacht voor de erbarmelijke situatie waarin de inwoners van de Westelijke provincie Darfur zich bevinden. Daar braken anderhalf jaar geleden gevechten uit waardoor honderdduizenden op de vlucht sloegen. Een groot bed met de namen van drieduizend omgekomen Sudanezen op het laken, moet de nachtmerrie symboliseren. Komende nacht is er een wake, Amnesty wil de komende weken zeker 75.000 handtekeningen ophalen. 













	Huur van 650.000 woningen geliberaliseerd
	Minister president roept het kabinet tot de orde





Studiobeeld / voice-over Sacha de Boer
De strijdende partijen in Sudan hebben afgesproken dat er voor het einde van dit jaar een vredesakkoord moet zijn, dat een einde maakt aan alle gevechten. Ze spraken dit af onder toeziend oog van de VN-Veiligheidsraad, die kwam speciaal bijeen in Kenia om over Sudan en de situatie in Darfur te praten. De Veiligheidsraad belooft Sudan hulp te bieden als er vrede komt in het land, dat door burgeroorlogen verscheurd wordt. 

 Bron / rechten: RTV










	Slechte tijden voor boeren en tuinders
	Ouders van Theo van Gogh diep teleurgesteld door Balkenende






Een glazen radio-studio op de Neude in Utrecht en drie dj’s van Radio 3FM die vijf dagen niet eten, maar wel 24 uur per dag radio maken om op die manier geld in te zamelen voor de slachtoffers van de strijd in de Sudanese provincie Darfur. Anderhalf miljoen mensen zijn er op de vlucht voor geweld. 70.000 mensen kwamen er om het leven. Luisteraars die willen helpen kunnen muziek aanvragen, maar moeten daar dan wel voor betalen. 

Engelse (trendy) voice-over stem
I’m asking you to consider a request for the children of Darfur to have a better Christmas, while we enjoying house, you can make a difference  (ondertiteling) Vraag een plaat aan en geef de kinderen van Darfur een betere kerst. Jij kunt een verschil maken. 
(gevolgd door Nederlandse stem) 3FM serious request, drie dj’s Giel, Claudia, Wout, voor Darfur. 
Voice over verslaggeefster Tanja Braun
Een laatste broodje voor Beelen, want vanaf 9.00 uur begint voor de 3FM dj’s een week van vasten. Vijf dagen zitten ze met z’n drieën opgesloten in een glazen studio en al die tijd eten ze niet. 

Claudia de Breij, dj Radio 3FM
Kijk, wij kiezen d’r voor om een weekje niet te eten, en dat kan ook prima. Alleen het gaat om de mensen die er niet voor kiezen en die hebben echte honger.

Wouter van der Goes, dj Radio 3FM
Zoals het er nu voor staat tot eind 2005 is het gewoon echt een humanitaire ramp die daar plaatsvindt. 

Giel Beelen, dj Radio 3FM
We willen namelijk een mobiele kliniek daar hebben, dat is een kliniek die door dat hele land kan gaan en iedereen kan helpen en dat proberen we met deze week bij elkaar te sparen. 

Voice-over Giel Beelen (aan het werk) 
Tot vrijdagmiddag, uurtje of 17.00, de show must go on, vanuit deze plek, vanuit de Neude in Utrecht, dit was ‘the show must go on’ aangevraagd door Annie, ik mag Annie zeggen, de burgemeester van Utrecht, voor vijftig eurootjes! Hoppa in the pocket!

Voice over verslaggeefster Tanja Braun
Luisteraars kunnen de hele week muziek aanvragen als ze er maar voor betalen, maar er wordt ook geld binnengehaald met de veiling van spullen van bekende Nederlanders en dit meisje liet voor 25 euro haar haren knippen door De Breij.

Lachende mannenstem: heb jij dit wel eens gedaan

De Breij: eh, nee, haha, dat niet, nee hoor dat niet en eh ik heb hier gewoon een flesje water koud, dat ga ik dus over je haar gooien om dan, zou ik gewoon alleen van de achterkant, en bijvoorbeeld happen uit je pony dat is ook nog leuk.

Voice over verslaggeefster Tanja Braun
‘Dit is de druppel’ heet de actie van de drie radiomakers, want zeggen ze, elke druppel helpt. 















	Twijfels over aangekondigde vervolging Decembermoorden
	Hongerende dj’s halen meer dan 7 ton binnen voor Darfur






Studiobeeld / voice-over Gerard Arninkhof
Ruim zeven ton, 700.000 euro, dat bedrag staat op de teller aan het einde van de 3FM actieweek voor Darfur. Het geld is voor het Rode Kruis dat nu een mobiel ziekenhuis in Darfur kan inzetten en nog veel meer hulp kan bieden, want op zoveel geld had niemand gerekend, zelfs niet een beetje stiekem zeggen de dj’s Giel Beelen, Claudia de Breij en Wouter van der Goes, die de hele week non-stop radio hebben gemaakt voor de vluchtelingen in Darfur. 

Giel: wow717.351 euro, wow! 

Willem Reussing, Nederlandse Rode Kruis
Een gigantisch groot bedrag waarmee we in elk geval dat noodhospitaal kunnen gaan bouwen wat we willen. We kunnen daarnaast een aantal andere projecten gaan opzetten, om in mobiele klinieken mensen te gaan bereiken, ja we kunnen wel veertig, vijftigduizend mensen gaan bereiken daarzo. 

Voice-over verslaggeefster
Tot het allerlaatste moment hebben mensen geld gegeven. Ze betaalden voor muziek die de dj’s de hele week gedraaid hebben, boden op spullen van bekende Nederlanders, maar gooiden het ook gewoon door de brievenbus van het glazen huis op de Neude in Utrecht.  

Verslaggeefster Tanja Braun (in beeld)
Hier in deze studio hebben ze vijf dagen opgesloten gezeten, in een studio van nou, ik denk vijfentwintig vierkante meter. Vijf dagen, vierentwintig uur per dag radio maken, heel weinig slapen maar vooral vijf dagen niets eten, allemaal voor het goede doel. 

Giel Beelen, dj 3FM
Nou, ik weet nog steeds niet echt wat honger is, ik heb ook niet de illusie dat ik dat ooit zal kennen. Zoals mijn moeder altijd vroeger zei, en vele moeders als het goed is, je kent geen honger wij hebben allemaal trek. 

Wouter van der Goes, dj 3FM
De vrijgevigheid van mensen, dat is misschien in zijn algemeenheid wel het hoogtepunt van afgelopen week.

Claudia de Breij, dj 3FM
Ik ben zo trots dat in een jaar wat een heel goed jaar was voor de cynici, dat de optimistische blije eikels het laatste woord hebben, dat vind ik echt, dat vind ik te gek. 

Voice-over verslaggeefster
Muzikant Erik Corton was voor de 3FM actie drie dagen in een vluchtelingenkamp in Darfur

Interview Erik Corton
Zolang als in Sudan zelf, als in Darfur zelf, of in heel Sudan eigenlijk, de situatie niet verbeterd en die Gódvergeten oorlog niet ophoudt, dan zal dit door blijven gaan en dat geldt voor meerdere landen in Afrika, maar dit is op dit moment een brandpunt waar echt de wereld in de fik staat, het is de hel op aarde. 

Voice-over verslaggeefster
Voor deze drie zit het erop. Het is ze niet in de koude kleren gaan zitten, maar wie wil kan nog tot het einde van de maand geld storten, en ergens in januari dan maken de drie dj’s nog één uitzending voor Darfur, dan wordt het definitieve bedrag bekend gemaakt. 














Studiobeeld Sacha de Boer en Nicole le Fever
Dan het grootste land van Afrika, Sudan, daar verlaten meer dan anderhalf miljoen mensen huis en haard, nadat hun dorpen in de provincie Darfur worden aangevallen door Arabische milities. Zeker 70.000 mensen zijn al omgekomen en nog elke dag sterven er mensen. Een oplossing voor het conflict lijkt niet in zicht. En verslaggever Nicole le Fever is hier, 

Sacha: 		jij hebt in juli enkele vluchtelingenkampen bezocht, wat maakte daar op jou nou de meeste indruk?
Nicole:		Ja, de verhalen van de vluchtelingen. Als je de beelden ziet dan is het één grote groep en daar spreek je met individuen. En één van de vrouwen waarmee ik sprak was Fatima. Ik ontmoette haar in een klein ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen. Zij was daar om een poging te wagen om haar baby’tje te redden. Het kind was zwaar ondervoed. Ze was daar met nog twee kinderen. En ze vertelde dat ze werkelijk alles verloren had, haar dorp was volledig platgebrand, het vee, ze wist niet waar haar man was. Eind het eind van het gesprek zei ik haar dat ik hoopte dat het goed zou komen met haar drie kinderen of met al haar kinderen, toen zij ze nou dat gaat niet lukken want ik had zeven kinderen en toen ik moest vluchten is het me alleen maar gelukt om deze drie kinderen te dragen en wat er met de andere vier is gebeurd dat wist ze niet. 
Sacha:		Dat was deze zomer toen je daar was, hoe is de situatie nu in Darfur?
Nicole:		Ja, de situatie is nog verder verslechterd. Honderdduizenden mensen die worden niet bereikt door de hulpverleners en de mensen die wel de kampen hebben bereikt, die zijn daar ook niet veilig want ze worden bewaakt door een politiemacht die voor een deel deel uit heeft gemaakt van de troepen die hun dorpen hebben platgebrand.En, ja er zijn wat Afrikaanse waarnemers die de Internationale Gemeenschap heeft gestuurd, maar die zijn met veel te weinig en het lukt hen ook niet de veiligheid te garanderen en vooral vrouwen lopen gevaar. Ze moeten de kampen uit om hout te zoeken om eten klaar te maken en daarbij vinden op grote schaal verkrachtingen plaats en dat wordt echt als een oorlogswapen gebruikt. 
Sacha:		En wordt in die strijd eigenlijk, wordt in ieder geval wel onderhandeld. Hoe gaat dat?
Nicole:		Ja, niemand heeft daar zin in. Er wordt af en toe onderhandeld maar niemand houdt zich aan z’n afspraken en de Internationale Gemeenschap is ook niet eensgezind om middelen op tafel te leggen waarmee de partijen kunnen worden gedwongen zich aan de afspraken, zoals bijvoorbeeld het staakt-het-vuren, te houden, dus wat dat betreft is de situatie op dit moment hopeloos. 

Hierna volgen verschillende beeldfragmenten, waarvan de meeste al in de achtuurjournaals te zien zijn geweest, op een enkel voorbeeld na. 

Voice-over Nicole le Fever 
Alsof ze zomaar opduiken uit een zandstorm. Honderdduizend mensen blijken al maanden op de vlucht. Pas wanneer in het voorjaar buitenlandse tv-ploegen komen, wordt duidelijk welke verschrikkingen ze hebben meegemaakt.  

(HERH, interview Radia (02-08-’04) en Fatima (04-08-’04))

Uit alle verhalen blijkt hetzelfde, Arabische milities verjagen de zwarte bevolking uit Darfur. Ze steken dorpen in brand. Geholpen door de regering die met vliegtuigen bombardementen uitvoert. In het grensgebied tussen Tsjaad en Sudan wachten kleine groepjes vluchtelingen tot ze gevonden worden door de hulpverleners. De meesten zijn al maanden onderweg, voor het grootste deel vrouwen met kinderen. Want veel mannen zijn in Sudan achtergebleven en velen zijn vermoord. Etnische zuivering, mannen worden gedood, vrouwen op grote schaal verkracht. Hulpverleners spreken zelfs over genocide. Pronk wordt door Kofi Annan gevraagd te bemiddelen in het conflict.

Kofi Annan: Goedemorgen, ik wil aan u voorstellen, Jan Pronk, mijn speciale gezant voor Sudan. 

Het conflict is gecompliceerder dan het lijkt. Het waren namelijk zwarte rebellen die de oorlog in Darfur begonnen. Ze voelen zich gediscrimineerd door de Arabische machthebbers. Met gewapende aanvallen proberen ze meer rechten af te dwingen. De regering besluit lokale Arabische milities in te zetten, deze nomaden zijn al snel niet meer te controleren. Met grof geweld proberen ze niet alleen de rebellen maar de héle zwarte bevolking te verjagen. Ze hopen daarmee Darfur voor zichzelf te winnen. De Veiligheidsraad eist dat Sudan de milities ontwapend, maar dreigt niet met sancties als dat niet gebeurd. 

John Danforth (VN-ambassadeur VS)
(speech John Danforth in Veiligheidsraad niet eerder in 20.00 uur journaals gezien) We hebben alles geprobeerd. De vriendelijke aanpak, de harde aanpak. Het heeft tot niets geleid. Het rapport dat we vandaag, 7 november kregen, is zeer verontrustend. Alle partijen, de rebellen, de regering en de milities zijn medeplichtig aan de catastrofe. 

Darfurse vrouw
Buiten het kamp worden we aangevallen. We hebben geen eten voor onze dieren en bijna niets voor onze kinderen. We zijn ten einde raad. 

Voice-over verslaggeefster (Nicole le Fever)
Anderhalf miljoen vluchtelingen, ze kunnen niet terug naar hun dorpen, hun oude leven. Ze blijven afhankelijk van hulp. Nog maanden, misschien zelfs jaren.










	Erik O. klaagt justitie aan voor openbaar maken geheime gegevens
	Een goede zorgverzekeraar kiezen in ondoenlijk zegt consumentenbond





Studiobeeld / voice-over Sacha de Boer
Volgens VN-gezant Pronk neemt het geweld in Sudanese regio Darfur toe, dat zei hij tijdens een bijeenkomst van de Veiligheidsraad. 

Jan Pronk (speciaal gezant VN Sudan)
We gaan een periode van heftig geweld tegemoet tenzij we snel actie ondernemen en naar ’n nieuwe aanpak zoeken. 
Voice-over Sacha de Boer
Pronk is bang dat het geweld zal overslaan naar andere delen van het land. Hij vindt dat de regering en rebellen meer onder druk moeten worden gezet om te onderhandelen. Zondag sloot de regering een akkoord met rebellen in het zuiden van Sudan, maar dat geldt niet voor Darfur. 

 Bron / rechten: RTV










	Inburgeren volgens de methode Verdonk dreigt te mislukken
	Israël draagt Jericho als eerste stad weer over aan de Palestijnen





Studiobeeld / voice-over Philip Freriks
De VN trekt z’n buitenlandse medewerkers terug uit het Westen van de Sudanese provincie Darfur. De Arabische milities die de zwarte bevolking terroriseren bedreigen de VN medewerkers. Terugtrekking heeft volgens VN-gezant Jan Pronk niet meteen gevolgen voor de hulpverlening. 

Jan Pronk, vanuit Khartoum Sudan (telefoonverbinding)
Het heeft hier op korte termijn niet al teveel consequenties, want er is natuurlijk heel veel voedsel en andere hulpgoederen gebracht naar de plaatsen. Maar, er kan niet doorgereden worden dus het heeft consequenties voor over enkele weken.

Voice-over Philip Freriks
Pronk wil dat de Sudanese regering harder optreedt tegen de rebellen.

 Bron / rechten: item niet op journaal verzamelband vermeld










	Geen hoop meer voor de stervende paus
	D66-top doet alles om congres voor Paas-akkoord te winnen





Studiobeeld / voice-over Philip Freriks
Het Internationale Strafhof in Den Haag gaat verdachten van oorlogsmisdaden in de Sudanese regio Darfur berechten. De VN-Veiligheidsraad heeft daartoe een resolutie aangenomen. Amerika onthield zich van stemming omdat Washington het Internationale Strafhof niet erkent. Het is de eerste keer dat de VN-Veiligheidsraad verdachte van oorlogsmisdaden naar het Strafhof stuurt. In Darfur zijn naar schatting 180.000 mensen omgekomen door de strijd tussen regeringsgezinde Arabische milities en de rebellen. 

 Bron / rechten: RTV










	Britse regering schapt referendum over Europese Grondwet
	Voor het eerst klaagt Nederlandse roker een tabaksfirma aan






Het Internationale Strafhof gaat een officieel onderzoek instellen naar mogelijke oorlogsmisdaden in de Sudanese regio Darfur. Hoofdaanklager Moreno Ocampo zegt voldoende aanwijzingen te hebben gevonden voor een formeel onderzoek. De aanklager heeft alle betrokken partijen opgeroepen om mee te werken. De Sudanese regering houdt de poot stijf. Het Strafhof is niet welkom. 

Voice-over verslaggever
De Janjaweed, deze Arabische milities sloegen een opstand van Afrikaanse boeren hard neer. Met brandstichting en systematische verkrachtingen en moordpartijen. Minstens 180.000 doden in een jaar, geholpen vanuit de hoofdstad Khartoum. 

Heikelien Verrijn Stuart, jurist
In Sudan is de economische, militaire en politieke macht in handen van vijf mensen. Dan krijg je een breuk en dan krijg je de groep die je strafrechterlijk aansprakelijk kunt stellen. Die anderen zorgen dat ze buiten schot blijven, die hebben het perfect georganiseerd, maar je kunt niet zien hoe. Daaronder zit een waterdichte organisatie die van Khartoum, de hoofdstad, naar diep in Darfur leidt. 

Interview woordvoerder strafhof, (Afrikaanse man, geen naam bij vermeld)
(eng-sprekend, ondert.) We zullen ons richten op diegenen die de verantwoordelijkheid dragen voor de misdaden. We weten nog niet precies wie dat zijn, het onderzoek moet dat uitwijzen. 

Voice-over verslaggever
Khartoum zegt zelf orde op zaken te zullen stellen, en heeft ook al enkele verdachten opgepakt. Volgens hen is nog een onderzoek niet nodig. Zonder hun hulp zal het werk van Het Hof zeer moeilijk worden; getuigenverhoren bijvoorbeeld. 


(Voice-over / interviewbeeld) Heikelien Verrijn Stuart, jurist
Mensen zullen óf niet durven óf ze zullen bedreigd worden óf ze zullen vermoord worden, maar ook de onderzoekers van de aanklager zullen niet veilig zijn. Hij heeft geen eigen politiemacht, geen legertje, dus die komen daar in dat verschrikkelijk gewelddadige, chaotische land terecht, met een regering die tegen dat onderzoek is. Dat is bijna onmogelijk

Voice-over verslaggever
Toch zet de Argentijnse aanklager, Moreno Ocampo, door. Ongetwijfeld hoopt hij voor eens en voor altijd te bewijzen dat Het Hof ook dit soort moeilijke zaken het hoofd kan bieden. 

(Voice-over / interviewbeeld) Heikelien Verrijn Stuart, jurist
De grootste winst kan zijn dat een aantal mensen eruit wordt gepikt en dat je laat zien dat zelfs de allerergste, ernstigste verdachten een eerlijk proces krijgen. Ja kijk, het Strafhof heeft niet meer te bieden. Ik maak me geen illusies dat er iemand die kickt op massale wreedheden zich laat weerhouden door de gedachte dat er ergens een Argentijnse aanklager in Den Haag zit. 

 Bron / rechten: item niet op journaal verzamelband vermeld











	Aardbeving Pakistan kost tienduizenden het leven
	Kaartje voor WK voetbal in Duitsland wordt een lot uit de loterij






De afgelopen maand is het geweld in Darfur weer opgelaaid. Gisteren werden vier leden van de Vredesmacht van de Afrikaanse Unie gedood toen ze in een hinderlaag liepen. Achttien mensen zijn ontvoerd. De Vredesmacht is in de Sudanese provincie om het staakt-het-vuren te bewaken tussen de Arabische milities en de zwarte bevolking. Maar de Afrikaanse vredeshandhavers staan machteloos tegen het geweld. Voor hulpverleners in Darfur wordt het bijna onmogelijk om hun werk nog te doen. 

Voice-over verslaggeefster, geen naam bij vermeld
Het inenten van kamelen is één van de manieren waarop het Rode Kruis de bevolking van Darfur probeert te helpen, maar de hulpverlening wordt steeds moeilijker door de toenemende aanvallen op burgers en op hulpverleners zelf. De Verenigde Naties overwegen zelfs al hun projecten in Darfur te staken. 

Jan Egeland, (ondersecretaris-generaal VN)




Voice-over verslaggeefster, geen naam bij vermeld
Maar andere organisaties zoals het Rode Kruis en Memisa piekeren er niet over hun hulpverleners uit Darfur terug te trekken. Medische zorg en voedselhulp blijven hard nodig, ook al is het soms werken in lastige omstandigheden. 

Marti Waals, Memisa / Cordaid
(Belgisch sprekend, man) Er sterven toch elk dag nog tussen de drie en de vierhonderd mensen eigenlijk onnodig, de bevolking van Darfur is en blijft waarschijnlijk nog voor lange tijd aangewezen op buitenlandse hulp om te kúnnen overleven omdat de veiligheid in hun dorp absoluut niet gegarandeerd is. 

Voice-over verslaggeefster, geen naam bij vermeld
Marti Waals was afgelopen maand in Darfur, waar zowel de Afrikaanse rebellen als de Arabische strijders hun aanvallen opvoeren. Volgens Waals komt dit mede doordat er binnenkort olieboringen gaan beginnen. Heimelijk filmde hij dit kamp van Chinese ingenieurs die de olie uit de grond gaan halen in blok 6, een olieveld dat gedeeltelijk in Darfur ligt. De Chinezen hebben ook al een pijpleiding aangelegd. Volgens Waals dreigt de oorlog hierdoor te escaleren. De rebellen weigeren vrede te sluiten met de regering als ze geen garanties krijgen dat de olieopbrengst ten goede komt aan de bevolking. 

Marti Waals, Memisa / Cordaid
Wanneer het niet tot een eerlijke verdeling komt van de opbrengsten van die olie, zodat ook de bevolking van Darfur daarvan kan genieten, denk ik dat het een nieuw element in de strijd zal zijn. 

Voice-over verslaggeefster, geen naam bij vermeld
Ondanks het vooruitzicht op een langdurige oorlog, blijven de vluchtelingen in Darfur zich voorbereiden op een toekomst in vrede. 




































Di	04-05-’04	1.38 min	V99225		Geen uitgebreid overzicht
Vr	21-05-’04	27 sec		V99381		Hongersnood dreigt in Sudanese Provincie Darfur (10)	
Di	25-05-’04	3.05 min	V99658		Noodsituatie dreigt in regio Darfur, in Sudan (12)
Vr	25-06-’04	2.46 min	V100070	De wereld komt in actie, in Sudan dreigt een tragedie 
Di	06-07-’04	2.25 min	V100227	Hulpacties in Ned. voor vluchtelingen in Darfur,										Sudan (9)			
Do	15-07-’04	3.47 min	V100293	Honger door burgeroorlog in Darfur, Sudan (4)
Di	20-07-’04	2.23 min	V100563	Regering Sudan zou betrokken zijn bij geweld Darfur (10)
Woe	21-07-’04	36 sec		V100564	Jan Pronk is de nieuwe VN-gezant voor Darfur, Sudan (7)
Zat	24-07-’04	3.25 min	V100627	EU uit kritiek op regering Sudan over aanpak etnisch									conflict in Darfur (3)		
Zat	31-07-’04	32 sec		V100681	Humanitaire situatie in Darfur, Sudan, steeds slechter door	Ma	02-08-’04	3.48 min	V100683	Vluchtelingen uit Darfur in Tsjaad (3)
Di	03-08-’04	3.33 min	V100684	Geen uitgebreid overzicht
Woe	04-08-’04	3.46 min	V100685	Betoging in sudan tegen mogelijke buitenlandse										interventie/hongersnood dreigt voor kinderen Darfur (4/5)
Do	05-08-’04	3.11 min	V100686	Geen uitgebreid overzicht
Zo	08-08-’04	1.53 min	V100944	Arabische Liga gaat mogelijk bemiddelen bij situatie in								Darfur in Sudan: VN-gezant Jan Pronk over Sudan (4)
Ma	09-08-’04	29 sec		V100945	Geen genocide in Sudanese provincie Darfur volgens EU-							rapporteur (7)
Do	12-08-’04	3.25 min	V100948	Geweld in Darfur, Sudan (9)
Do 	02-09-’04	25 sec		V101213	VN-gezant Jan Pronk rapporteert over Darfur in VN-								Veiligheidsraad (5)					Za	04-09-’04	2.20 min	V101298	Geen uitgebreid overzicht	
Do	09-09-’04	34 sec		V101303	Amerikaanse minister Powell over genocide in regio								Darfur in Sudan (6)		
Vr	22-10-’04	3.12 min	V102042	Kamerleden op bezoek in Darfur, Sudan (11)
Do	18-11-’04	29 sec		V102913	Amnesty-manifestatie in A’dam over Darfur, Sudan (7)
Vr	19-11-’04	26 sec		V102914	VN-Veiligheidsraad neemt in Kenia resolutie aan over								Darfur (8)
Ma	20-12-’04	2.06 min	V103780	Actie van 3FM-diskjockeys voor Darfur (10)





Woe	12-01-’05	31 sec		V104632	VN-gezant Pronk bezorgd over Darfur, Sudan (7)
Woe	16-03-’05	35 sec		V105424	VN-medewerkers vertrekken uit Darfur, wegens									onveilige situatie (8)			
Vr	01-04-’05	31 sec		V105645	Veiligheidsraad stemt voor berechting oorlogsmisdaden								Darfur door Internationaal Strafhof (5)	
Ma	06-06-’05	2.26 min	V106712	Internationaal Strafhof gaat oorlogsmisdaden Darfur								onderzoeken (4)		
Zo	09-10-’05	2.31 min	V108254	Burgeroorlog in Darfur laait weer op (4)









Vr	30-01-’04	10.32 min	V97831		Massamoorden in burgeroorlog Sudan		
Ma	21-06-’04	06.40 min	V100087	Jan Pronk als VN-gezant op vredesmissie naar Sudan
Do	08-07-’04	06.33 min	V100272	Kritiek op passiviteit EU bij vluchtelingencrisis in Darfur
Ma	02-08-’04	07.18 min	V100704	Minister van Ardenne over burgeroorlog Darfur, Sudan
*Di	03-08-’04	10.09 min	V100710	Vluchtelingen in Tsjaad ontkomen aan etnische zuiveringen in								Darfur							
*Di	21-12-’04	19.40 min	V103820	journalist leeft vier weken samen met vluchtelingen uit Darfur, deel I	
*Do	23-12-’04	18.21 min	V103843	journalist leeft vier weken samen met vluchtelingen uit Darfur, deel II
Ma 24-01-’05	20.25 min	V104826	Bezoek van minister Van Ardenne aan Sudan






Wo	05-05-’04	08.31 min	V99273		Etnische zuiveringen in Sudan 
Vr	04-06-’04	08.02 min	V99807		Humanitaire ramp dreigt in Darfur
Do	08-07-’04	06.32 min	V100274	Humanitaire ramp in Sudan
Do	15-07-’04	08.52 min	V100343	Vluchtelingen in grensgebied tussen Sudan en Tsjaad
*Ma 26-07-’04	04.55 min	V100654	Portretten uit oorlogsgebieden: “Één dag oorlog’
Ma	02-08-’04	08.10 min	V100705	Mogelijke Nederlandse deelname aan internationale							troepenmacht in Sudan		
Wo13-10-’04	08.58 min	V101947	Slachtoffers van verkrachtingen in Darfur
Do	14-10-’04	08.16 min	V101960	Lubbers bezoekt vluchtelingenkamp in Tsjaad
Ma	07-03-’05	05.29 min	V105374	Vrouwen seksueel misbruikt in vluchtelingenkampen in							Darfur, Sudan	
Di	12-04-’05	08.27 min	V106000	Hulp aan kinderen in Darfur, sudan
Di	21-06-’05	08.16 min	V106917	In Sudan gearresteerde AZG-medewerkers terug in							Nederland		
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Ma	12-07-’04	13.33 min	V100325	EU schiet Sudan te hulp
Vr	23-07-’04	10.22 min	V100626	Situatie in Sudanese regio Darfur hopeloos
Di	17-08-’04	12.40 min	V101056	Noodsituatie in Sudanese provincie Darfur
Di	19-10-’04	09.03 min	V102085	Ongekend voedseltekort dreigt in Darfur
Totaal		45.38 min

* Aangekochte (buitenlandse) reportages		












25-05-’04	3.05 min	Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne / Darfuri				vluchtelingen man		
25-06-’04	2.46 min	Speciaal VN-gezant voor Sudan, Jan Pronk
06-07-’04	2.25 min	Ton Koene (Artsen Zonder Grenzen)
15-07-’04	3.47 min	Jan Pronk / Sudanese vluchteling in Nederland
20-07-’04	2.23 min	Kenneth Roth (Human Right Watch)
21-07-’04	36 sec		Jan Pronk, in gezelschap van Kofi Annan
24-07-’04	3.25 min	Sudanese minister van Buitenlandse Zaken Ismail		
31-07-’04	32 sec		-	
02-08-’04	3.48 min	Darfuri vluchtelingenvrouwen / Pieternel Thijssebaart (AZG België)
03-08-’04	3.33 min	Darfuri vluchtelingen mannen en vrouwen
04-08-’04	3.46 min	Afrikaanse hulpverleenster / Darfuri vluchtelingenvrouw
05-08-’04	3.11 min	Ibrahim Bahar, rebel
08-08-’04	1.53 min	VN-gezant Jan Pronk
09-08-’04	29 sec		-
12-08-’04	3.25 min	Darfuri vluchtelingenvrouw en kinderen / Virginie Cauderlier (Médencins				Sans Frontières)					
02-09-’04	25 sec		-
04-09-’04	2.20 min	Minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot / Voorzitter West-Afrikaanse				Unie				
09-09-’04	34 sec		Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Powell		
22-10-’04	3.12 min	Darfuri vluchtelingenvrouwen / Bert Koenders (PvdA) / Theo Brinkel				(CDA) Farah Karimi (Groen Links)				
18-11-’04	29 sec		-
19-11-’04	26 sec		-
20-12-’04	2.06 min	Radio 3FM dj’s Claudia de Breij, Wouter van der Goes, Giel Beelen
24-12-’04	2.31 min	Willem Reussing, Rode Kruis / 3FM dj’s / muzikant Erik Corton








06-06-’05	2.26 min	Heikelien Verrijn Stuart, jurist	/ Afrikaanse woordvoerder Strafhof













30-01-’04		10.32 min	Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne / 	S.				Peyrassol (Belgische Artsen Zonder Grenzen)			
21-06-’04		06.40 min	Speciaal VN-gezant voor Sudan, Jan Pronk	
08-07-’04		06.33 min	Austin Davis (AZG) / Javier Solana, buitenlandcoördinator EU /	minister				van Buitenlandse Zaken, Ben Bot			
02-08-’04		07.18 min	Jan Pronk / Agnes van Ardenne	
03-08-’04		10.09 min	-	
*21-12-’04		19.40 min	Reportage Sorious Samura	
*23-12-’04		18.21 min	Reportage Sorious Samura	
24-01-’05		20.25 min	Agnes van Ardenne / Sudanese minister van Buitenlandse Zaken M. Ismail			/vluchtelingenvrouwen / John Garang, rebellenleider SPLM/A /	Jan Pronk





05-05-’04		08.31 min	T. Koene (woordvoerder AZG) / K.I. Mohamed (oprichter JEM) / A.G.				Idris (ambassadeur Sudan)						
04-06-’04		08.02 min	T. Koene (woordvoerder AZG) / Agnes van Ardenne / vluchtelingen
08-07-’04		06.32 min	VN-gezant Jan Pronk / Kofi Annan /hulpverleenster Medécins Sans Frontières
15-07-’04		08.52 min	D. Lustrum (Canadese hulpverleenster) / vluchtelingen / rebellenleider						Bahar	
*26-07-’04		04.55 min	Moussa Osman (SLM/A)
02-08-’04		08.10 min	Jan Kleian (woordvoerder van militaire vakbond ACOM) / Jan Pronk
13-10-’04		08.58 min	Edwin van de Borgh (woordvoerder Amnesty International) /							vluchtelingenvrouwen en lokale leiders	
14-10-’04		08.16 min	Eelco Brouwer (woordvoerder federatie Rode Kruis) / VN-commissaris voor					de vluchtelingen, Ruud Lubbers						
07-03-’05		05.29 min	T. Koene (woordvoerder AZG) 
12-04-’05		08.27 min	Micha de Winter (adviseur Unicef) 
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12-07-’04		13.33 min	Darfuri vluchtelingenvrouwen en kinderen / Agnes van Ardenne
23-07-’04		10.22 min	John Heeneman (AZG) / Kon Kelei (voormalig kindsoldaat in Sudan)
17-08-’04		12.40 min	John Heeneman (AZG)
19-10-’04		09.03 min	Adam Ali Shogar (SLA) / Jan Pronk / Carla van Os (voorlichter Stichting					Vluchteling)					
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^1	  Prunier, Gérard, Darfur: The Ambiguous Genocide (New York 2005), 127Dit neemt echter niet weg dat er geen initiatieven worden genomen om de crisis onder de aandacht te brengen. Zo is op 14 juli 2004 de ‘Save Darfur’ coalitie opgericht. Deze coalitie wordt gesteund door meer dan honderd maatschappelijke en religieuze organisaties. Op 12 januari 2006 lanceerde ‘Save Darfur’ de coalitie ‘Million Voices for Darfur’. Er worden ook persoonlijk initiatieven genomen om meer aandacht te vragen voor het conflict. Sinds april 2006 voert Hollywoodster George Clooney, samen met zijn vader, campagne tegen het geweld in Darfur. Clooney hield in september van dit jaar samen met nobelprijswinnaar Elie Wiesel een pleidooi in de VN Veiligheidsraad waarin beiden opriepen tot ingrijpen in Darfur. Wiesel liep samen met Olympisch schaatskampioen joey Cheek mee in demonstraties voor Darfur. Ook Hollywoodactrice en ambassadrice voor Unicef, Mia Farrow, zet zich in voor de strijd tegen het geweld in de Sudanese regio. In Nederland hebben  radio 3FM presentatoren Giel Beelen, Claudia de Breij en Wouter van der Goes in december 2004 actie gevoerd door vijf dagen lang, zonder te eten, 24 uur per dag radio te maken in een glazen huis in de Utrechtse binnenstad. Jan Pronk wordt op 18 juni 2004 door Kofi Annan benoemd als speciaal VN gezant voor Sudan, en zet zich onvermoeibaar in voor vrede in Sudan. Vanwege uitlatingen op zijn weblog over verliezen van het Sudanese leger is Pronk in oktober 2006 door het Sudanese leger ’persona non grata’ verklaard, waarna hij door de Sudanese regering is uitgewezen. Noodgedwongen zal hij zijn werk als VN gezant moeten neerleggen.
^2	  In de literatuur worden de ‘informatieafhankelijke landen’ vaak aangeduid met de verzamelterm ‘Derde Wereld’, hoewel hier een eurocentrisch karakter aan ten grondslag ligt. (zie: Van Ginneken, De Schepping van de Wereld in het Nieuws, 9) De verzamelterm ‘Derde Wereld’, wordt ook gebruikt om ontwikkelingslanden mee aan te duiden, en andersom. Zie <http://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingsland>. Grofweg verstaan we onder ‘Derde Wereldlanden’ de ontwikkelingslanden van Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Aangezien deze landen een relatief grote armoede kennen in verhouding tot de West-Europese en Noord-Amerikaanse landen, worden de ‘informatieafhankelijke landen’ ook wel aangeduid met ‘niet-Westerse landen’ of , vanwege de geografische ligging, met ‘het Zuiden’. In de door mij geciteerde literatuur worden de termen door elkaar gebruikt.
^3	  Wanneer ik over Afrika spreek doel ik op de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara (met uitzondering van Zuid-Afrika), waarvan Mauritanië, Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Egypte geen onderdeel uitmaken. De meeste discussies met betrekking tot ‘falende’ mediaberichtgeving betreffen dit armste deel van het continent. 
^4	  http://cas1.elis.rug.ac.be/avrug/afriberi.htm
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